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CXVI. VERBENACEAE 
1.ゐ Verbenα L.
1. Verbena 0錨cinalisL.， Sp. Pl. ecl. 1. p. 20 (1753); HOOK. et ARNOT.， Bot. 
Beech. Voy. p. 268 (840); MAXIM吋 inBu11. l' Acad. XXXI. p. 73 (1887) et in Mel. 
Biolog. Xlr. p. 503 (1887); MAK.， In TBM. IX. p. 321 (1895); KUROIWA， in TB民1[.
XIV. p. 126 (1900); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos・31.p. 12 (191i); SAKAG・3
Gen. Ind. Fl. Okin. p. 19 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 436 (1930); 
MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 100! (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 626 (19:36) ; 
T AKENOUCHI， in Fuk. 1I. p. 15 (1936); SON. T AW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 132 
(1952); NAITO， In Sc. Rep. Ka只. I. p. 60 (1953). NO!n. Nipp. KUl仰 tuzuraH，αb. 
Tanegasima; Yakusima; Takarazima; Amami-osima; Iheyazima (leg. SUZUKI) 
Isigaki; lriomote; Yonalmni. Distr. Europian origin? Now cosmopolitanic. 
2. PhylαLOUR. 
1. Phyla nodiflora (L.) GREENE， in Pittonia IV. p. 46 (1899); SON. TAW. et AM. 
ed. WALK.， Fl. Ok. p. 182 (1952). Syn. Verbena nodiflora L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 20 
(1753); HOOK. et AnlOT.， Bot. Beech. Voy. p. 263 (1840) L劫Pianodiflora (L.) RICH.， 
in MICHX.， Fl. Bor. Am. n. p. 15 (1803); T ASIRC勺 inTBM. VIII. p. 109 (1894); 
KUROIWA， in TBM. XIV. p. 128 (1900); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 
12 (1917); SAEAG.， Gen. Ind. Fl. OkIn. p. 19 (1924); MASAIV!.， FY. p. 386 (1934) L. 
nodi，βora (し)RrcH. var. sarmentosa SCHAU.; MAK・， in TBM. X. p. 60 (1896); KAWAG・3
in Bu11. Kag. 1. p. 175 (1915); SASAKJ， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 435 (1930); MAIC. 
et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1000 (1931) et NEMO:rO， SuppL p. 625 (1986); NAITO， 
in Sc. Rep. Kag. II. p. 60 (195.3) NQm. Nipp. lwadareso H，品.Tanegasima; Yaku圃
sima; Kutinoerabu; Takarazima; Amami-osima; Tokunosima; Okinoerabu ; Iheya胴
zima (leg. SUZUKI); Okinawa: Syuri， VII. 22， 1923 (leg. Ipse); Miyako; Isigaki; 
Iriomote; Yonakuni. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Ogasawara; Taiwan; Tropical 
Asia. 
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3. CαllicαrpαL. 
1. CaHicarpa formosana ROLF.， in J. Bot. Brit. and For. XX. p. 358 (1882) ; SON. 
TAW悶 etAM. ed. W ALK.， FL Ok. p. 131 (1952) Nom. Nipp. Horai-murasaki Hab. 
Okinawa. Distr. Taiwan. 
2. C. iriomotensis MASAM吋 inTL Nat. Histr. Soc. Formos. XXV. p. 254 (1935): 
SON. TAW. et AM. ed. WAIK・， Fl. Ok. p. 131 (1952) Nom. Nipp. lrio例 oteーmurasaki-
sikibu. H，αb. Isigaki; 1riomote; Y onakuni， Dislr. Endemic. 
3. C. japonica THUNB‘ var. Iuxurian呂 REHD.，in SARG・， Pl. Wils. IIL 2. p. 369 
(1916); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 994 (1931); MASAM.， FY. p. 387 (1934); 
NEMOTO， FL Jap. Supp. p. 622 (1936); TAKENOUCHI， in Fuk. I. p. 15 (1936); TERASAKI， 
Zoku Nipp. Syokubutuzuhu f. 2481 (1938); SON. TAW. et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 
131 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 11. p. 60 (1953); OKA， in Hokuriku J. Bot. IV白
p. 83 (1955) Syn. CallicαrlうαTHUNB.;お1AXIM.，in Bull. l'Acad. St. PeteL 
XXXL p. 77 (1887); MATSUM・， in TBM. XIII自 p.115 (1899) et 1nd. Pl. Jap. 11. 2. p. 
529 (1912) pl. ex Ryukyu; KUROIW A， in TBM. XIV. p. 126 (1900) p. p. (sic mollis) ; 
in Bull. Kag. L p. 124 et 175 (1915); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc⑨ 
Formos. 31. p. 12 (1917); WILS.， in J. Arn. Arb. L p. 186 (1920) ; SAKAG吋 Gen.1nd. 
Fl. Okin. p. 18 (1924);乱![AK・etNEMOTO， Fl. Jap. SuppL p. 622 (1936) pl. ex Ryukyu 
C. australis KOlDZo， in TBMo XXX. p. 326 (1916) C. jαlうonicaTHUNB. subsp. luxurians 
(REHD.) MASAM. et Y ANAG吋 inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXL p. 323 (1941) 
Nom. Nipp. Omurasakisikibu H，αb. Tanegasima; Yakusima; Kutinoerabu; Takesima; 
Nakanosima; Suwanose; Takarazima; Amami-osima: Okati VII. 18， 1923 (leg. Ipse); 
Iheyazima (leg. SUZUKI); Okinawa (leg. Ipse); Minami-daitozima; lVIiyako; Isigaki; 
Iriomote: Sirahama (leg. Ipse)， Komi IV 4.1935 (leg. Ipse.). Distr. Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu ; Taiwan; Corea. 
4. C. mollis SIEB. et Zucc.， Fl. Jap. Fam. Nat. n. p. 155 (1846); MAK. et NEMOTO， 
Fl. Jap. ed. 2. p. 994 (1931) et NEMOTO， SuppL p. 622 (1936); MASAM.， FY. p. 387 
(1934) Syn. Callicarρα jatonica THUNB.; TASIRO， in TBM旬 VIII.p. 109 (1894)? Nom. 
Nipp. Yabumurαsaki H，αb. Tanegasima; Kurosima; Yakusima; lriomote. Distr. 
Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea. 
var. microphyHa SIEB. et Zucc.， FL Jap. Fam. Nat. 11. p. 156 (1846); MASAM吋
Prel. Rep. Veg. Yak. p. 115 (1929) et FY. p. 387 (1934) Nom. Nipp. Nagabayabu岨
mu仰 saki H.αb. Yakusima. DistlヘHonsyu;Kyusyu. 
var. ramosissima NAK・， Tree & Shrub. Ja 
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TBM. XIII. p. 114 (1899) et 1nd. Pl. Jap. I. 2. p. 529 (1912) p1. ex Ryukyu; KUROIWA， 
in TBM. xrv. p. 126 (1900) p. p.; WILS.， in J. Arnold. Arb. 1. p. 183 (1920); SAKAG.， 
Gen. 1nd. FI. Ok. p. 18 (1924) Nom. Nipp. Kogomemurasaki (TASIRO-Y.) Bαb. 
Okinawa: Yonawadake Aug. 6. 1934 (leg. MASAM. et SIMABUKURO) Distr. Endemic. 
6. C. oshimel1sis HAY.， Mat. Fl. Formos. p. 221 (1911); MATSUM円 1nd.Pl. Jap. 
1I. 2. p. 529 (1912) ; SAKAG・， Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 18 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. 
Formos. p. 433 (1930); MAK・etNEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 995 (1931) et NEMOTO， 
Suppl. p. 622 (1936); HARA， Enum. Sperm. Jap. 1. p. 185 (1949); NAITO， in Sc. Rep. 
Kag. II. p. 60 (1953)? Nom. Nipp. Osimamurasaki H，αb. Amami-osima ()eg. IGOMA) 
et (leg. TASIRO in G. Herb. Formos. n. 27877); 01unawa: Kuni只ami;1heyazima; 
1riomote? Distr Endemic. 
7. C園田hikokial1aMAK.， in TBM. VI. p. 54 (1892) et XVIII. p. 46 (1904); OHWI， 
Fl. Jap. 89 (1953) Syn. Callicαrρα yakusimensis KOIDZ.， in TBM. XXVIII. p. 151 
(1914); NAK・， Tr. & Shrub. ]ap. ed. 2. p. L163， f.220 (1927) ; MASAM.， Prel. Rep. Veg. 
Yak. p. 115 (1929) et FY. p. 387 (1934); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 996 
(1931) ; NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 623 (1936); TERASAKI， 20ku Nipp. Syokubutuzuhu 
p. 2485 cum f. (1938); HARA， Enum. Sperm. Jap. I. p. 186 (1949) Nom. Nipp. 
Tosamurasaki (MAKINO); Yakusimα-komurasaki (G. KOIZUMI) H，αb. Yakusima. 
Distr. Sikoku; Kyusyu; Itulωsima; Syodosima. 
4. PremnαL. 
1. Premna glabra A. GRAY， ex MATSUM.， in Toyo-gakugei-zzasi n， 201. p. 284 
(1884); MAXIM.， in BulL l'Acad. XXXI. p. 80 et in Mel. Biolog. XII. p. 512 (1887) ; 
FORB. et HEMSL.， in J. Linn. XXVI. p. 255 (1890); T ASIRO，ロ TBM.VIII. p. 109 (1894); 
MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1000 (1931) et NEMOTO， SllPPl. p. 625 (193s) ; 
HARA， Enllm. Sperm. Jap. L p. 189 (1949) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. sO (1953) ? 
Nom. N印rp.Osima-hamα初sagi(HARA) H，αb. Yakllsima (leg. MAXIM.?); Amami-
osima; Okinawa? ; Kurusima. Distr. Endemic. 
2. P. Il1tegrifolia L.， Mant. n. p. 252 (1771); FORB. et HEMSL・， in J. Linn. XX VI. 
p. 255 (1890); MATSUM・， in TBM. XIII. p. 121 (1899) et Ind. Pl. Jap. II. 2. p. 533 
(1912); SAKAG・， Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 19 (1924) ; HARA， Enllm・Sperm.Jap. 1. p. 189 
(1949) Syn. Premna formsana MAXIM.， in Bll11. l'Acad. Sc. St. Pet. XXXI. p. 80 
(1887) et Mel. Bio1og. XII. p. 512 (1887); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 
31. p. 12 (1917)， TERASAKI， 201m Nipp. Syolmbutllzuhu p. 2497 cum f. (1938) P. 
obtusifolia (non R. BR.) SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 435 (1930); SON. T AW. 
et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 132 (1952); WALK.， Imp. Tr. Ryukyu p. 285 (1954) 
Nom. Nipp. Taiwanー-ωkusagi H，αb. Amami-osima; Ibeyazima (leg. KUROIW A) ; 
Okinawa: Naha; Miyako; Isigaki; Iriomote: Sirahama X. 22， 1935 (leg. Ipse); 
Yonakuni Oct. 1916 (leg. SIMADA). Distr. Taiwan; Phi1ipp. 
3. P. microphylIa Tucz.， in Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXVI (3) p. 217 Pl. 3. (1863)?; 
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SAKAG.， Gen. Ind. FL Okin. p. 19 (1924) Syu. Premna jajうonicaMIQ吋 inAnn. Mus. 
Bot. Ludg. Bat. 11. p. 97 (1865); NEMOTO， Fl. Jap SuppL p. 625 (1936) Nom. Nipp. 
， Hamakusαgi H.αb. Tanegasima (leg. MORr); Yakusima. Distr. Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; Taiwan; Anhwei; Kiangsu; Fukien; Kiangsi; Hupeh; Szechuen; Kweichoui; 
Kwangtung. 
4. P. staminea MAXIM.， in Bull. l' Acad. Petersb. XXX1. p. 80 (1887) et in Mる1.
Biolog. xn. p. 513 (1887); FORB. et HEMSL.， in J. Linn. Soc. XXVL p. 257 (1890). 
Hab. Okinawa? Disir. Endemic? 
5. Vitex TOUR. 
1. Vitex cannabifolia SIEB. et Zucc.， in Abh. Akad. Muench. IV. 3. p. 152 (1846) 
Syu. Vitex negundo L.; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 19 (1924); NAITO， in Sc. Rep. 
Kag. I. p. 60 (1953) Nom. Nipp. Taiω捌 -ninzinboku H，αb. Isigaki; lriomote. 
DistJヘTaiwan;PhiIipp.; Hainan; Ful王ien;Honan; Kiangsu; Anhwei; Chekiang; 
Hupen; Szechiuan; Kwangtung; Yunnan; Malay; Madagascar; Africa。
2. V. l'otundifolia L. f. Suppl. p. 294 (1781); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. 
p. 437 (1930); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1002 (1931) et NEMOTO， SuppL p. 
616 (1936); TAKENOUCHI， in Fuk. 1L p. 15 (1936); MASAM. et YANAG.， in Tr司 Nat.
Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 323 (1941); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 
133 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I1. p旬 60(1953) Syn. Vitex ovatαTHUNBリ Fl.
Jap. p. 257 (1784); HOOK. et ARNOT.， Bot. Beech. Voy. p. 265 (1840) V. trザ'oliaL 
var. sinψlisifolia CHAM吋 inLinnaea VlII. p. 107 (1832); lVlASAM.， in Tr. Nat. Hi巴tr.
Soc. Formos. 121， p.220 (1932) et FY. p. 388 (1934) V. L.; TASIRO， in TBM. 
VIl10 p. 109 (l894)? V. trifolia L. var. unifoliata SCHAU.; MATSUM.， in TBM. XIII. p. 
103 (1899); KUROIW A， in TBM. XIV. p. 126 (1900); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. 
Formos. 31. p. 12 (1917) V. trifolia L. var. ovata MAK・， in TBM. XVIL p. 92 (1903) ; 
MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I1. 2ωp. 534 (1912); KAWAG.， in Bull. Kag. 10 p. 124 et 1'75 
(1915); SAKAG吋 Gen.Ind. Fl. Okin. p. 19 (1924) V. ovata THUNB.; WILS.， in }. Arn. 
Arb. 10 p. 186 (1920) Nom. Nipp. Hamago Rαb. Tanegasima; Yakusima; Kutino-
sima; Nakanosima; Hirasima; Takarazima; Amami-osima; Iheyazima (leg. SUZUIU); 
Kumezima; Daitozima; Miyako; Isigaki; Iriomote: Komi (Ieg園 Ipse)ー Distr.Honsyu; 
Sikoku.; Kyusyu; Taiwan; Ogasawara to tropics. 
var. hetel'ophylla (ROXB.) MAK.， II. Fl. Nipp. p. 186 (1940); SON. TAW. et AM. 
ed. WALK.， Fl. Ok. p. 133 (1952) Nom. Nipp. Kawariba-hamago Rαb. Isigaki; 
Obama; Iriomote. Distr. Taiwan to tropics. 
3. V. trifolia L.， Sp. Pl. ed. L p. 638 (1753); HOOK.， Fl. Brit. Ind. IV. p. 583 
(1885) ; FORB. et HEMSL.， in J. Linn. XXVL p. 258 (1890) p. p.; MATSUM.， Ind. Pl. 
}ap. IL 2. p. 534 (1912) ;羽TILS.，in J. Arn. Arb. L p. 186 (1920); I¥I[AK. et NEMOTO， 
Fl. Jap. ed. 2. p. 1002 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 626 (1936); TERASAKI， Zoku Nipp. 
Syokubutuzuhu p. 2499 cum f. (1938); HARA， Enum. Sperm. Jap. L p. 191 (1949); 
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SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 133 (1952); NAITO， inSc. Rep. Kag. I. p. 
60 (1953); WALK.， Imp. Tr. Ryukyu p. 285 (1954) Syn. Vitex trifolia L var. 
trザoliolataSCHAUER; MATSUM.， in Cakugeisirin XIV. p. 465 (1884) et.in TBM. XII1. 
p. 121 (1899); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 19 (1924) V. negundo (Non 1.) 
MATSUM吋 Ind.Pl. Jap. I. 2. p. 534 (1912)? SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 19 (1924j; 
NAITO， 1.c. V. iriomotensis OHWI， in Act. VII. p. 29 (1938); SON. TAW. et AM. ed. 
WALK.， F1. Ok. p. 132 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 11. p. 60 (1953) Nom. Nipp. 
Mituba-hamago Httb. Okinawa: Yontanza， Naha; Isigaki: Kapaira (leg. MASAM. et 
S. SUZUKI); Taketomizima (leg. OYAMA). Difdr. Taiwan; Malay; Australia. 
6. C l erodendron 1. 
1. Clerodendron-fragrans VENT.， in Jard. Malm. t. 70 (1804); HOOK. et ARNOT.， 
Bot. Beech. Voy. p. 268 (1840); FORB. et HEMSL.， in J. Linn. XXV1. p. 260 (1890); 
MAXIM.， in Bul1. l' Acad. XXX1. p. 84 (1886) et in Mel. Biolog. XII. p. 518 (1886); 
MATSUM.， in TBM. XII1. p. 131 (1899) et Ind. P1. Jap. I. 2. p. 531 (1912); KUROIWA， 
in TBM. XIV. p. 126 (1900); SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. p. 18 (1924); MAK. et 
NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 997 (1931) et NEMOTO， Supp1. p. 624 (1936) Nom. Nipp. 
Yaezaki-kusagi Hiαb. Okinawa (introduced). Distr. Introduced in tropical lands. 
2. C. japonicum (THUNB.) SWEET， Hort. Brit. p. 322 (1826); SON. T AW. et AM. 
ed. W ALK.， F1. Ok. p. 132 (1952) Syn. Volkameria japonica THUNB， F1. Jap. p. 255 
(1784) Clerodendron squamatum VAHL.， Symb. I. p. 74 (1791); MATSUM.， in Gakugei-
sirin XIV. p. 465 (1884)， in TBM. XII1. p. 131 (1899) et Ind. P1. Jap. I. 2. p. 532 
(1912); KUROIWA， in TBM. XIV._ p. 126 (1900); SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. p. 18 
(1924); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 12 (1917) C. intermedium 
CHAMP.， in Linn. VII. p. 105 (1832) C. paniculatum (non 1.) HOOK. et ARNOT.， Bot. 
Beech. Voy. p. 268 (1840); MAXIM.， in Bull. l'Acad. XXXI. p. 86 (1887) et in Mel. 
Biolog. XII. p. 521 (1887); NEMOTO， F1. Jap. Suppl. p. 624 (1936) C. viscosum 
VENTERN.; HOOK. et ARNOT.; Bot. Beech. Voy. p. 263 (1840) C. infortunatum 1.; 
MAXIM.， in Bull. l'Acad. St. Peter. XXX1. p. 85 (1887) et in Mel. Biolog. XII. p. 51 
(1886) Nom. Nipp. Higiri Hab. Okinawa introduced? Dist.? 
3. C. trichotomum THUNB.， in Nov. Act. Soc. Upsa1. II. p. 208 (1780) et F1. Jap. 
p. 256 (1784); FORB. et HEMSL.， in J. Linn. XVL p. 262 (1890); MAK.， in TBM. X. p. 
67 (1896); MATSUM.， in TBM. XIII. p. 132 (1899); KUROIWA， in TBM. XIV. p. 126 
(1900); MATSUM.， Ind. P1. Jap. I. 2. p. 532 (1912); KAWAG.， inBulI. Kag. 1. p. 124 
(1915); WILS.， in J. Arn. Arb. 1. p. 186 (1920); MAK. et NEMOTO， FI. Jap. ed. 2. p. 
998 (1931) et NEMOTO， Supp1. p. 624 (1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 
132 (1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 60 (1953) ; WALK.， Imp. Tr. Ryukyu p. 283 
(1954) Nom. Nipp. Ki悶 agi HIαb. Tanegasima; Takesima; Yakusima; Nakanosima; 
Takarazima; Amami-osima; Tokunosima; Okinawa; Isigaki; Iriomote: Sirahama 
(leg. Ipse). Distr. Hokkaido; Honsyu; $ikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea; China; 
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Philipp. 
var・yakusimen呂e(NAK.) MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 998 (1931) Syn. 
Siphonanthus yaleusimensis NAK.， Tr. & Shrub. ed. 1. p. 346 (1922) Clerodendron 
yakusimense (NAK.) NAK・， in TBM. XXXVllI. p. 46 (1924) et Tr. & Shrub. Jap. ed. 
2. p. 469， f.222 (1927); HARA， Enum. Sperm. Jap. 1. p. 188 (1949) C. yakusimensis 
(NAK.) SAKAG・， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 18 (1924); MAK・， in MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. 
ed. 1. p. 296 (1925); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 624 (1926); MASAlι， FY. p. 389 (1934) 
Nom. Nipp. Amakusagi H，αb. Tanegasima; Yakusima; Amami-osima; Okinawa. 
Distr. Kyusyu. 
7 . V ol kameriα1. 
Volkameria ine:rmis 1.， Sp. Pl. ed. 1. p. 637 (1753) Syn. Clerodendron仰erme
(1.) GAERT.， Fruct. et Sem. 1. p. 271， t.57 (1788); MAXIM.， in BulL l'Acad. St. Pet. 
XXXL p. 83 (1887) et in MeL Biolog. XII. p. 517 (1887); MATSUM吋 inTBM. XIIL 
p. 131 (1899) et Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 531 (912); KUROIWA， in TBM. XIV. p. 126 
(1900); KAW AG吋 inBull. Ka廷。 L p. 175 (1915); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. 
Formos. 31. p. 12 (1917); SAKAG・， Gen. Ind. FL Okin. p. 18 (1917); SASAKI， Cat. 
Gov. Herb. Formos. p. 434 (1930); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 997 (1931) et 
NEMOTO， Suppl. p. 624 (936); TERASAKI， Zoku. Nipp固 Syokubutuzuhup. 2490 cum f. 
(1938); MASAM. et Y ANAG.， in TιNat. Histr. Soc. Formo色。 XXXI.p. 323 (1941) ; 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 132 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Ka巴 11.p. 
60 (1953) C. WALL; HARA， Enum. Pl. Sperm. Jap. 1. p. 187 (1949) Nom. 
Nipp. Kunin (Nom. Iriomote); Gazyangi (nom Miyak.); Zingi H，αb. 
Tanegasima; Takara2Ima; Amami-osima; lheyazima (leg. SUZUKI); OkInawa (leg. 
KUDO); Daitozima; Minamidaitozima; Iriomote: Komi (leg. Ipse); Yonakuni (leg. 
SIMADA). Distr. Taiwan; Philipp.; Fukien; Kwangtung; Hainan. 
8. Aviceniαし
1， A vicenia of五cinalisし， Sp. PL ed. 1. p. 110 (1753); MATSUM・， in TBM. XIII. 
p. 133 (899); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin昭 p.18 (1924); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. 
ed. 2. p. 992 (1931); NEMOTO， Suppl. p， 621 (1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK園， FL 
Ok. p. 131 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 11. p. 60 (1953) Nom. Nipp. Hirugidamasi 
Hab. Miyako; Isigaki; Obama; Iriomote: Komi. Distr. Taiwan; Fukien (?) to 
tropical Asia. 
CXVII. LABIATAE 
1. Ajuga L. 
1. Ajuga bracteosa W ALLリ exBENTH・， in WALL.， Pl. As. Rar. 1. p. 59 (1830); 
MAXIM.， in Bull. l'Acad. XXXII. p. 621 ORflfl) et in Mel. Biolog. XIL p. 922 (1888); 
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KUDO， Lab. p. 287 (1929); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 437 (1930); MAK; et 
NEMOTO， FI. Jap. ed. 2. p. 1007 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 627 (1936); HARA， Enum. 
Sperm. Jap. 1. p. 192 (1948); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 133 (1952) 
Nom. Nipp. Yaeyama-ηunihitoe (Y. T ASIRO) H，αb. Amami-osima， Nase (Ieg. 
TASIRO-Z.); Okinawa: Naha; Isigaki; Iriomote; Yonakuni. Distr. Taiwan; Ma-
laysia. 
2. A. decurnbens THUNB.， FI. Jap. p. 243 (1784); FORB. et HEMSL吋 inJ. Linn. 
XXV1. p. 315 (1890); MASAM.， FY. p. 396 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. SuppI. p. 627 
(1936); HARA， Enum. Sperm. Jap. 1. p. 193 (1949); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. 
Ok. p. 133 (1952) Syn. Ajuga remota A. GRAY， in PERRY Jap. Exped. I. p. 316 
(1857) Nom. Nipp. Kiranso n，αb. Tanegasima; Yakusima; Amami-δsims; Tokuno-
sima; Okinawa; Isigaki; Iriomote. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; China; Corea. 
3. A. elatior OHWI， in Bull. Nat. Mus. n. 34. p. 4. f. 3 (1954) Nom. Nipp. 
Onikiranso n，αb. Amami-osima; Tokunosima. Distr. Endemic. 
4. A. pygrnaea A. GRAY， in Mem. Am. Acad. Art. & Sc. new ser. VI. p. 402 
(1859); MAK.， in TBM. X. p. 115 (313) (1896); MATSUM.， Ind. Pl. Jap. Il. 2. p. 536 
(1912); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 16 (1924); KUDO， Lad. Sino-Jap. Prodr. p. 288 
(1929); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 437 (1930); MAK. et NEMOTO， FI.Jap. 
ed. 2. p. 1008 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 628 (1936); HARA， Enum. PI. Jap. p. 194 
(1949); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p.133 (1952) Nom. Nipp. Himekiranso 
(MAK.) n，αb. Amami-osima: Akaogi (leg， T ASIRO); Iheyazima; Okinawa: Naha 
(leg. T ASIRO); Isigaki. Distr. Kyusyu?; Taiwan. 
2. Teucrium Tou豆N.
1. Teucriurn japonicurn HOUTTUYN， Nat. Hist. PI. IX. p. 282， t.56. f. 1 A (1778); 
MASAM.， FY. p. 396 (1934) Nom. Nipp. Nigakusa Hjαb. Yakusima. Distr. Hokkaido; 
Honsyu; Sikoku; Kyusyu ; Corea. 
2. T. viscidurn BL.， Bijdr. p. 827 (1826); KUDO， Lab. Sino-Jap. Prodr. p. 295 (1929); 
MASAM吋 FY.p. 397 (1934); MASAM. et YANAG.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 
XXXI. p. 323 (1941); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 1I. p. 61 (1953) Syn. Teucrium 
stoloniferum ROXB.， n.n. Hort. Beng. p. 44 (1814) et FI. Ind. II. p. 3 (1832); SAKAG.， 
Gen. Ind. FI. Okin. p. 18 (1924); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1039 (1936) et 
NEMOTO， Suppl. p. 648 (1936) Nom. Nipp. Konigakusa Hab. Yakusima; Okinawa; 
Daitozima. Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China; Philipp.; 
Corea. 
var. rniqueIianurn HARA， in TBM. LI. p. 145 (1937) et Enum. Sperm. Jap. 1. p. 
233 (1949); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 136 (1952) Syn. Teucrium 
stoloniferum HAMILT.; MIQ.， in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. I. p. 113 (1865) T. 
stoloniferum ROXB. var. miquelianum MAXIM.， in MeI. Biolog. IX. p. 826 (1876) ; 
KUROIWA， in TBM. XIV. p. 126 (1900); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 648 (1936) T. 
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miquelianum (MAXIM固) KUDO， in J. Coll. Imp. Univ. Tokyo XLIII固 p.8 (1921); 
SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 447 (1930); MASAM.， FY. p. 397 (1934) Nom. 
Nipp. Turunigakusa H，αb. Tanegasima; Yakusima; Amami-osima; Okinawa; Yona-
kuni (leg. SUIlADA). Disir. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea; 
China; Philipp. 
3. ScuiellαriαL. 
1. ScuteHaria barbata D. DON， FI. NepaL p. 109 (825) Syn. Scutellaria 
rivularis W ALL.; SAKAG吋 Gen.Ind. Fl. Okin. p. 17 (1924) Nom. N争>p. Yanbaru-
namikiso H，αb. Okinawa; Isigalsi; Iriomote. Distr. Taiwan; China; Hainan. 
2. S. dependens MAXIM.ヲ Prim.Fl圃 Amur.p. 219 (1 Nom. Nipp. Himel仰 nil?i
Hab. Tanegasima. Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; 
3. S. fonnosana N. E. BR. var. :ruhropunctata KUDO， Lab回 Sino-Jap. Prodr. p. 
261 (1929); SASAKl， Cat. Gov. Herlコ.Formos. p. 446 (930); MAIC et NEMOτ0ヲ Fl.
Jap.， ed. 2. p. 1035 (1931) Syn. Scutellaria ruhrolうunctataHAY.， Ic. Pl. Formos. VllI。
p. 86 (1928); SAKAG・， Gen司 Ind.FL Okin. p. 18 (1924) S. JUNGH・var.
(HAY.) YAM.， in J. Trop. VL p. 558 (1934); SON. TAW. et AlVi. ed. 
W ALK.， FL Ok p. 136 ( Nom. Nipp. Akabosi-fatunamiso H，αb. Amami-osima ; 
Okina九Ta. Distr. Taiwan. 
4. S. guilielmi A. in Am. Ass. Adv. Sc. p. 25 (1872); KUDO， Lab. Sino 
Jap. Prodr. p. 268 (1926); MAK. et NEMOTO， FL Jap. ed.2. p. 1035 (1931); TERASAKI， 
Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 2474 cum f. (1938); HARA， Enum. Sperm. Jap. I. p圃
226 (949); SON. TAW. et AM園 ed. WALK・， Fl. Ok. p. 136 (1952) Syn. Scutellaria 
tanakae FR. et SAV. Enum. Pl. Jap. 11. p. 464 (1879) S. hederacea KUNTH. et BUCH.; 
FORB. et HEMSL・， in J. Linl1. XXVL p. 295 (1890); MATSUM吋 Ind. PL J ap. I1. 2. p. 
550 (1912); SAKAG.， Gen. Ind. FL Okin. p. 17 (1924) S. ferriei L立VEILLふinFedd. 
Rep. IX. p. 246 (1911); MATSUM.， Ind. Pl. Jap. 1I. 2. p. 550 (1912); KUDO， Lab. Sino 
Jap. Prodr. p. 309 (1929) 1VOTJn固 Nipp.Amami-iatunamiso; Konamiki Hab. Tal1ega-
sima; Yakusima; Amami的ima;Okinawa. [)istr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
5. S. indica L. var. indica Syn. Scutellaria indica Lけ Sp. PL ed. 1. p. 600 
(1753); HOOK. et ARNOT.， Bot. Beech. Voy. p国 26(1840); BENTHリ FLHongk. p. 273 
(1884); lVIATSUM・， in Gakugeisirin XIV. p. 496 (1884); FORB. et HEMEL.， in J. Linn. 
XXVI. p. 295 (1890) ; TASIRO， in TBM. VIII. p. 109 (1894) ; 1<:A WAG.， in Bull. Kag. 1. 
p. 124 (1915) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1035 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 
645 (1936) ; TAKENOUCHI， in Fuk. 11. p. 16 (1936) S. indica var. tYPica KUDO， Lab。
Sino-Jap. Prodr. p. 255 (1929); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 446 (1930) 1VoTJn. 
Nipp. T atunamiso H，αb. Yakusima; Kutinosima; Nakanosima; Amami-osima; 
Kurusima ; Oldn引九Ta. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwal1. 
var. pal'vifoHa MAK吋 inlrNUMA， Somokuzusetu 
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OnWI， Fl. Jap. p. 1001 (1953); TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuyuhu f. 2475 (1938) 
Syn. Scutellaria indica L.; KURonvA， in TBM. XIV. p. 126 (1900); MASAM.， FY. p . 
.395 (1934) S. indica var. jalうonicaFR. et SA V. form. 1うarvifoliaMAK.， in TBM. XVIII. 
p. 71 (1904) S. parvifolia KOIDZ.， in TBM. XXXVIII. p. 92 (1924) S. indica 1. var. 
jajうonicaFR. et SA V勺 form.humilis MAK.; SAKAG吋 Gen.Ind. Fl. Okin. p. 17 (1924) 
S. indica L. var. tyρica KUDO， Lab. Sino-Jap. Prodr. p. 255 (1929) S. parvザolia
(MAK・)KOIDZ. var. vulgaris HARA， in JJB. XIV. p. 52 (1988); SON. TAW. et AM. ed. 
WALK.， Fl. Ok. p. 1.36 (1952) Nom. Nipp. Kobanotatumamiso; Birodo-tatunami H，αb. 
Tanegasima; Yakusima; Okinawa. Distr. Honsyu; Sikolw; Kyusyu; China. 
6. S. laeteviolacea KOIDZ.， in MA YEBARA， Fl. Austr.狂igop. 51 (1931) et in Act. 
1. p. 28 (1932) var. yakusimensis (MASAM.) HARA， Enum. Sperm. Jap. I. p. 227 
(1949) Syn. Scutellaria indica var. yakusimensis MASAM.， in J. Trop. Agr. 11. p. 84 
(1980) et FY. p. 895 (19.34); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 645 (1936) Nom. N釦p.
Yakusima-latunami H，αb. Yakusima. Distr. Endemic. 
7. S. playf ail'I K UD 0， Lacl. Sino-J ap. Prodr. p. 254 (1929) Syn. Scutellaria 
Zuzonica ROLF. var. 1うlayfairiY AMAM.， in J. Trop. Agr. VI. p. 815 (1934) Nom. Nipp. 
Himetatunamiso H，αb. Okinawa. Distr. Taiwan; China; Philipp. 
8. S. tashiroi HAY.， Ic. Pl. Formos. VIII. p. 95 (1919); SON. TAW. et AM. ed. 
WALKり Fl.Ok. p. 186 (1952) Nom. Nipp. TasI1叫 alumarn.i If，αb. Okinawa. Distr. 
Taiwan. 
4. Nepeiα L. 
1. Nepeta fel'l'iei LEv.， in Fedd. Rep. IX. p. 245 (1910); MATSUM・， Ind. Pl. J ap. 
II. 2. p. 545 (1912); KUDO， Lab. Si出no旧O一.Ta
.Tap. ed. 2. p. 1024 (1981) et NEMOTO， Suppl. p. 689 (1986) Nom. Nipp. Ferrie-
misogawa-so n，αb. Amami-osima: April. 1897 (leg. FERRIE 46， 5. 111). Distr. 
Endemic. 
5. Gleclwmα L. 
1. Glechoma hederacea L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 578 (1758) var. grandis (A. GRA Y) 
KUDO， in J. Col1. Sc. Ul1iv. Tokyo. XLIII. 8. p. 20. t. 1. f. 1.3 (1921) et Lab. Sino-
Jap. Prodr. p. 285 (1929) Neρeta glechoma var. grandis A. GRAY， Bot. Jap. p.402 in 
not. (1859) Nom. Nipp. Kakidosi Hαb. Tanegasima; Yakusima. Distr. Hokkaido; 
Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China. 
6. SuzukiαKUDO. 
1. Suzukia luchuen自isKUDO， in J. Trop. Agr. II. p. 226 (1981); J'hMOTO， Fl. 
.Tap. Suppl. p. 647 (1986); SON. TAW. et AM.ed. WALK.， Fl. Ok. p. 1:36 (1952) Nom. 
Nipp. Y.αEりyαm勾1αsuzuk初ozyu;Yon，α宮ku仰mi-si佐kik切14イ'm枇n凡t.即 Distr.Enclemic. 
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7. PrunellαL. 
L Prunella vulgaris L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 600 (1753); KUDO， Lab. Sino-Jap. Prodr. 
p. 248 (1929); MASAM.， FY. p. 394 (1934) Syn. Prunella vulgaris L. var. elongata 
BENTH.; MATSUM.， 1nd. Pl. Jap. 11. 2. p. 537 (1912) P. asiatica NAK.; NEMOTO， Fl. 
Jap. Suppl. p. 630 (1936) P. vulgaris subsp. asiatica (NAK.) HARA， Enum. Sperm. 
Jap. 1. p. 220 (1948); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 135 (1952) Nom. Nipp. 
Utubogusa n，αb. Tanegasima; Yakusima. Distr. Karahuto; Tisima; Hokkaido; 
Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea; China; Mandchury. 
8. Leucas R. BR. 
1. Leucas collettii PRAIN， in J. As. Soc. Beng. LlX. p. 313 (1890); SON. TAW. et 
AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 134 (1952) Nom. Nipp. Takao-turuhhaka; Monjうayanbaru
kurumabana Hab. Okinawa. Distr. Taiwan to tropics. 
2. L. mollisima WALL. var. chinensis BENTH.， in DC.， Prodr. X11. p. 525 (1848); 
FORB. et HEMSL.， in J. Linn. XXV1. p. 304 (1890); KUDO， Lab. Sino-Jap. Prodr. p. 
207 (1929); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 441 (1930); MAK. et NEMOTO， Fl. 
Jap. ed. 2. p. 1018 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 636 (1936); HARA， Enum. Sperm. 
Jap.1. p. 211 (1949); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 134 (1952); NAITO， in 
Sc. Rep. Kag. 11. p. 61 (1953) Syn. Leucas javanica BENTH.; HOOK. et ARNOT.， Bot. 
Beech. V oy. p. 268 (1840) ;お'IATSUM.，in Gakugeisirin X1V. p. 497 (1884); FORB. et 
HEMSL.， in J. Linn. XXV1. p. 304 (1890); MAK.， in TBM. X. p. 65 (1896); KAWAG.， 
in Bull. Kag. 1. p. 175 (1915); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 12 
(1917); SAKAG.， Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 17 (1924) L. mollissima WALL.; TASIRO， in 
TBM. V1II. p. 109 (1894); KUROIWA， in TBM. X1V. p. 126 (1900) Nom. Nipp. 
Yanbaru-turuhakka Hab. Kurosima; Takarazima Aug. 1938 (leg. NAKAMURA n. 10); 
Amami-δsima VII. 16， 1923 (leg. 1pse!); Okinawa. Nov. 1 (leg. KUDO)， Syuri Jul. 
20， 1908 (leg. OKUMU宜A) Distr. Taiwan. 
3. L. riukiuensis OHWI， in Act. 1V. p. 67 (1935); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 636 
(1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 134 (1952) Syn. Leucas mollissima 
WALL. var. riukiuensis (OHWI) MASAM.， MSS. Nom. Nipp. Ryz内lu-kurumabanaHab. 
Miyakozima. Distr. Endemic. Not. Glabraus plants. 1 think this species is nothing 
but a variety of the preceding species. 
9. Lαmium TOURN. 
1. Lamium amplexicaule L.， Sp. Pl. ed. 1. 579 (1753); MASAM. et Y ANAG.， in 
Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 323 (1941); SON. T AW. et AM. ed.明TALK.，Fl. 
Ok. p. 134 (1952) Nom. Nipp. Hotokenoza Hub. Daitozima Cintroduced ?). Distr. 
Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan?; Corea; China. 
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10. Pαrα:phlomis PRAIN. 
1. Paraphlomis rugosa PRAIN.， in Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta. II. p. 231 1X. 
p. 60， P1. 73 (1906); KUDO. Lab. Sino-Jap. Prodr. p. 209 (1929) 8yn. Phlomis rugosa 
BENTH.， in W ALL. P1. As. Rar. I. p. 63 (1830) Nom. Nipp. Kuraru-odorikoso Aαb. 
1sigaki ?; Iriomote. Distr. Taiwan; Philipp.; China; Malay; Himalaya. 
11. Agαstache GRONOV. 
1. Agastache rugosa (FISH. et MEY.) O. K.， Rev. Gen. Pl. 11. p. 511 (1891) 8yn. 
Lothanthus rugosus FISH. et MEY吋 inInd. Sem. Hort. Petrop. I. p. 31 (1835) et in 
Linnae X 94 (1836) Nom. Nipp. Kawamidori Hab. Tanegasima Distr. Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea; China. 
12 . Leonurus L. 
1. Leonurus sibiricus L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 584 (1753); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. 
p. 17 (1924); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1018 (1931); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. 
p. 636 (1936); MASAM. et YANAG.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 323 
(1941); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 134 (1952) Nom. Nipp. Mehaziki 
Hαb. Tanegasima; Yakusima; Okinawa; Daitozima. Distr. Siberia; Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu; Tai wan; China; Cochinchina; Corea; Malaysia; Manchuria. 
13. 及fαtsumurellαMAK.
1. Matsumur・ellatuberifera MAK.， in TBM. XXIV. p. 279 (1915); SASAKI， Cat. 
Gov. Herb. F01・m08.p. 441 (1930) 8yn. Lamium. chinense var. parvifolia HEMSL.， in 
J. Linn. XXVI. p. 303 (1890) Leonurus tuberiferus MAK.， in TBM. XIX. p. 146 (1905); 
MATSUMリ Ind.Pl. Jap. I. 2. p. 541 (1912); SAKAGけ Gen.Ind. Fl. Okin. p. 17 (1924) 
Lamium iuberゲ'erum(MAK.) OHWI， in JJB. XIl. p. 327 (1936); HARA， Enum. Sperm. 
Jap.1. p. 210 (1949); SON. TAW. et AM. ed. WAIK・， Fl. Ok. p. 134 (1952) Nom. Nipp. 
Himekisewata Hab. Tanegasima; Amami-osima (leg. T ASIRO); Kumezima. Distr. 
Kyusyu; Taiwan. 
14. 8tαchys L. 
1. Stachys japonica MIQ・， in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. 11. p. 111 et Prol. F1. 
]ap. p. 43 (1865); KUDO， Lab. Sino-Jap. Prodr. p. 189 (1929) 8yn. Stachysαsρer 
MICH. var. .iajうonicaMAXIM.; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 126 (1900) S. .iaponica MIQ. 
form. glabra MATSUM. et KUDO， ex KUDO， in TBM. XXVI. p. 298 (1912); KUDO， Lab. 
Sino-Jap. Prodr. p. 189 (1929) S. tashiroi HAY.， Ic. Pl. Formos. VIII. p. 95 (1918); 
NEMOTO， Fl. Jap圃 Suppl.p. 647 (1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 136 
(1952) Nom. NなIp. Kenasi-inugoma; Tyosen-inugoma; Ryukyu-inugoma Hiαb. 
Okinawa. Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea; Manchuria. No-t. 
Caulis ad angulos hispidus， cetera glaber. 
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15. Anisomeles R. BR. 
L Anisorneles indica (L.) O. Rev. Gen. Pl. p. 512 (1891); KUDO， Lab. Sinoー
Jap. ProdL p. 178 (1929); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 438 (1930); MAK. et 
NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1009 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 630 (1936); SON. TAW固
et AM. ed. WALK;， Fl. Ok. p. 133 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. n. p. 61 (1953) 
Syn. Nelうetaindica L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 571 (1753) Anisomeles ovata R. BR.; SIMADA， 
in TL Nat. Histr. Formos. 31. p. 12 (1917); SAKAG吋 Gen.Ind. Fl. Okin. p. 16 (1924) 
Nom. Nipp. Buzoroibana Hαb. Isigaki; Iriomote; Yonal王uni(leg. SIMADA). Distr. 
Taiwan; Fukien; Yunnan; Kwangtun; Philipp. to India. 
18. SαlviαL. 
1. Salvia hayatana MAK. ex HAY.， Ic. Pl. Formos. VIII. p. 96. f. 34. d-h. ( 
SAKAG.， Gen. Ind. FL Okin. p. 17 ( NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 642 (1936); 
HARA， Enum. Sperm. Jap. L p. 222 (1949) Syn. Salviαscaρiformis H1H1CE var。
pinnata HAY.， in MATSUM. et HAY.， Enum. PL Formos. p. 312. t. 17 (1906) Nom. 
Nipp.Yanbaru-tamuraso 1'1αb. Amami-osima; Okinawa; Isigaki; Iriomote. Distr. 
Taiwan. 
2. S. japonica THUNB. form. chinensis KUDO， Lab. Sino-}ap. ProdL p. 172 (1929) 
Syn. Salvia chinensis BENTH・， Lab. Gen. et Sp. p. 725 (1836); MAK固 et Fl. 
Jap. ed. 2. p. 1030 (1931) p. p. S. jajうonicaTHUNB.; HARA， Enum. Sperm. Jap. L p. 
222 (1949) p. p. Nom. Nipp. Marubano-akinotamuraso 1'，αb. Tanegasima; Yakusima; 
Okinawa. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
3. S. rniltiorrhiza BUNGE， Enum. Pl. China. p. 50 (1831); MAiし， in TBM. XXII. p. 
165 (1908); MATSUM吋 Ind.FL Jap. 11. 2幽 p.548 (1912); KUDO， in TBM. XXVIlI. p. 249 
(1914) et Lab. Sino-'}ap. Prodr. p. 166 (1929); MAK. et NEMOTO， Fl. }ap. ed. 2. p. 
1032 (1931); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 642 Nom. Nipp. Tanzin 1'，αb. 
Okinawa; Kerama. Distr. China: Ku. An. 
4. S. plebia R. BRり Prodr.Fl. Nov. Holl. p. 501 (1810); SIMADA， in Tr. Nat. 
Histr. Soc. Formos. 3L p. 12 (1917); NEMOTO， Fl. Jap. SuppL p. 643 (1936); SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， FL Ok. p. 136 (1952) 8y"ιSalvia brachiata ROXB.， Hort. 
Beng. p. 4 (1814) n. n. et Fl. Ind. 1. p. 145 (1821); KUDO， in TBM. XXVIII. p. 252 
(1914); SAKAG・， Gen. Ind. FL Okin. p. 17 (1924); KUDO， Lab， Sino-Jap. Prodr. p. 174 
(1929); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p回 445(1930) Nmn. N加>p. Yukirniso; 
Mizokozyu H，αふ Okinawa;Isigaki; Iriomote; Yonakuni. Distr. Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; Taiwan; Corea; Philipp.; China; Manchuria; Malay; India; Austraiia. 
5. S. pygmaea MATSUM.， in TBM. XI. p. 70 (1897); MAK.， inid. XXVI. p. 212 
(1912); KUDO， in id. xxvm圃 p.253 (1914); SAKAG.， Gen・， Ind. Fl. Okin. p. 17 (1924); 
KUDO， Lab. Sino一}ap，Prodr. p.177 (1929); SASAKI， Cat. Gov固 Herb.Formos. p. 445 
(1930); HARA， Enum. Sperm. Jap. 1. p包 224(1949); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FL 
Ok. p. 136 (1952); NAITO， inSc. Rep. Kag. 11. p. 61 (1953) Nom. Nipp. Himetamuraso 
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Hαb. Amami-osima; Okina wa; Kume; Isigaki: Iriomote. Di8tr. Endemic. 
6. S. ranzaniana MAK・， in TBM. XXV1. p. 184 (1912); KUDO， Lab. Sino-Jap. Prodr. 
p. 177 (1929);狂ARA、Enum.Sperm. Jap. 1. p. 224 (1949) Nom. Nipp. Harunotamuraso 
Hαb. Amami-osima; Okinawa? Disi1ぺHonsyu;Sikoku; Kyusyu. 
17. Clinopodium R. BR. 
1. Clinopodium chinense (BENTH.) O. K.， Rev. Gen. Pl. I. p. 515 (1891); 
MATSUM・， Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 538 (1912); HARA， in JJB. XII. p. 38， f.27 (1936) 
Syn. Melissa repens BENTH.; HOOK. et ARNOT.， Bot. Beech. Voy. p. 268 (18LlO) 
Calamintha chinesis BENTH吋 inDC. Prodr. XII. p. 233 (1848); MATSUMηin Gakugei-
sirin XIV. p. 496 (1884); FORB. et HEMSL.， in J. Linn. XXV1. p. 283 (1890); MAK.， in 
TBM. IX. p. 13 (1895); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 12 (1917) 
C. clino)うodiumvar. chinensis MIQ.， in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. I. p. 107 (1864) 
Satureiq chinensis (BENTH.) BRIQリ inEngl. Pfl.-fam. IV固 3.a. p圃 302(1897); SAKAG吋
Gen. Ind. Fl. Okin. p. 17 (1924); MASAM.， FY. p. 392 (1934) S. chinensis BRIQ. var. 
parviflora KUDO， in J. Coll. lmp. Univ. Tokyo XLIIL 8 p. 38. t. ILf. 25. a-c (1921) et 
Lab. Sino-Jap. Prodr. p. 103 (1929); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 446 (1936) 
Clinoρodium chinense subsp. grandiflorum var.ραrviflorum (KUDO) HARA; SON. TAW. 
et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 133 (1952); NAITO， i1 Sc. Rep. Kag. 11. p. 61 (1953) 
Nom. Nipp. Kurumabanα Okinawakurumabanα(Y. TASIRO) H，αb. Tanegasima; 
Yakusima; Okinawa; Isigaki; Iriomote; Yonakuni Distr-.日onsyu;Sikoku; Kyusyu; 
Taiwan; China; Indo-china. 
2. C. cOl1fine (HANCE) 0司K.， Rev. Gen. Pl. 11. p. 515 (1891); HARA， in JJB. XL p. 
101， f.14 (1935); SON. TAW. et AM. ed. WALKリ Fl.Ok. p. 133 (1952) Syn. Calamintha 
gracilis BENTH.; A. GRAY， in Mem. Acad. n. ser. VI. p. 402 (1859); MATSUM.， in 
Gakugeisirin XIV. p困 496(1884); FR. et SAV・， Enum. Pl. Jap. I. p. :369 (1875); KUROIWA， 
in TBM. X1V. p. 126 (1900) C. continis HANCE， in J. de Bot. p. 331 (1868) 
Clinopodium gracile O. K.; MATSUM・， Ind. Pl. Jap. 11. 2. p. 538 (1912); KAWAG.， in 
Bull. Kag. 1. p. 124 et 175 (1915); SAKAG圃， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 17 (1924); MAK. et 
NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1011 (1931); TAKENOUCHI， in Fuk. 11. p. 15 (1936) Satureia 
continis KUDO， Lab. Sino-Jap. Prodr. p. 100 (1929); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. 
p. 446 (1930); MASAM.， FY. p. .392 (1934) Nom. Nipp. Tobana H，αb. Tanegasima; 
Yakusima; Kutinosima; Nal~anosima; Takarazima; Amami-osima; Okinawa: Nago司
dake. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea; China: Ku. An. Ki. 
:3. C. micranthum (REGEL) HARA， in JJB. XVI. p. 156 (1940) Syn. Hedeoma 
micrantha REGEL.， inGarten孔 XIII.p. 357 cum f. (1864) Calamintha umbrosa BENTH. 
var. japonica FR. et SA V.， Enum. Pl. Jap 
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4. C. minimum HARA， in JJB. XL p. 109， f.18 (1935) et Enum. Sperm. Jap. 1. 
p. 199 (1949); TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 2451 cum f. (1938) Syn. 
Clinoρodium multicaule var. minimum (HARA) OHWI， FL Jap. p. 1016 (1953) Nom. 
N初I]J.Yakutobana; Kobotobana Hab. Yakusima Distr. Endemic。
5. C. multicaule (Max圃)O. K.， Rev. Gen. Pl. 11. p. 515 (1891); TERASAKI， Zoku 
Nipp. Syokubutuzuhu p. 245 cum f. (1938) Nom. Nipp. Yamatobana H，αb.Okinawa? 
Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea. 
6伽 C. yakusImense (MASAM.) HARA， JJB. XL p. 112 (1935) Syn. Satureia 
yakusimensis MASAM.， in J. Trop. Agr. 11. p. 35 (1930) S. ussuriensis KUDO var. 
yakusimensis MASAM.， FY. p. 393 (1934) Clinojうodiummicrαnthum var. yakusimense 
HARA， Enum. Sperm. Jap. 1. p. 199 (1948) Nom. Nipp. Yakusimatobana H，αb. Yaku-
sima. Distr. Endemic. 
18. 及{enthαL。
1. Mentha canadensis L var. pipera昌cens(MALIN) HARA， Enum. Pl. Jap. p.213 
(1949); SON. TAW. et AM. ed.京TALK・， Fl. 01ιp. 134 (1952) Syn. Mentha 1うiperita
L; THUNB. Fl. }ap. p. 346 (1784) M. αrvensis L var. vul gαris BENTH・， Lab. Gen. et 
Sp. p. 179 ( p. p.; MAKωet NEMOTO， Fl. Jap.色d.2. p固 1020(1931) et NEMOTO， FL Jap. 
Suppl. p. 637 (1937) M; arvensis var. 1りかerascensMALIN. ex HOLMES in Pharm. J白
Lond. ser. 3. XIII. p. 381 (1882) M. haplocalyx BRIQ. var. niρonensis MATSUM. et 
KUDO， in KUDO， Lab. Sino-}ap. Prodr. p. 88 (1929) Nom. Nipp. HakkαHαb. 
Amami-osima; Okinawa (introduced ?). Distr. Karahuto; Hokkaido; Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu; Corea; China色
19. PerillulαMAXIM. 
1. Perillula reptans lVlAxIM.， in Bull. l'Acad. et Pet. XX. p. 463 (1875) et in 
MeL Biolog. IX. p. 440 (1875); KUDO， Lab. Sino-Jap. Prodr. p. 70 (1929); MASAM.， 
FY. p. 391 (1934) Nom. Nipp. Suzukozyu H，αb. Yakusima; Okinawa? Distr. 
Honsyu; Sikoku; KYUSYLし
20. PerillαL. 
1. Perilla frutesens (し)BRITTON， in Mem. Torry BoL Club. V⑩ p. 27'7 (1894); 
KUDO， Lab. SiIlo-Jap. Prodr. p. 71 (1929) Syn. Ocimum jrutescens L.， Sp. PL ed. 1. 
p. 597 (1753)。
var. japonica (HASSK) HARA， Enum. Sperm. Jap. p. 217 (1949) Syn. Perilla 
ocimoides L. s. japonica IhssK.， in Retzia IL 36 (1856) P. ocimoides L.; MATSUM吋
lnd. PL Jap. I. 2. p. 546 (1912); KAWAG.， in Bull. Kag. 1. p. 175 (1915) P. ocimoides 
L. var. tYPica MAK・， in TBM. XXVI. p. 77 (1912) P. jrutescens var. tyρica MAK.， in 
JJB. III. p. 7 (1928); KUDO， Lab. Sino-Jap. Prodr. p. 72 (1936) Nom. Nipp. Egoma 
Hα弘 Tanegasima; Takarazima (Introduced). Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; 
Taiwan; China; Manchuria; Amur。
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21. Orthodon BENTH. 
1. Orthodon grosseserratum (MAXIM.) KUDO， Lab. Sino-}ap. Prodr. p. 79 
(1929); MASAM.， FY. p. 391 (1934) Syn. Mosla grosseserrata MAXIM.， in Bull. Acad. 
Imp. Sc. St. Petor. XX. p. 458 (1875); MAK・inTBM. IX. p. 281 (1895); SAKAG.， Gen. 
Ind. Fl. Okin. p. 17 (1924); MAK. et NEMOTO， Fl. }ap. ed. 2. p. 1022 (1931) et 
NEMOTO， Suppl. p. 638 (1936) Nom. N印Tp.Himeziso Hab. Tanegasima; Yakusima; 
Amami-δsima; Okinawa; Isigaki. Distr. Hokkaido; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; 
Corea; China; Usuri. 
2. O. leucanthum (NAK.) KUDO， Lab. Sino-}ap. Prodr. p. 78 (1922); SON. 
T A w.et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 135 (1952) Syn. Mosla leucantha NAK.， in TBM. 
XXXV. p. 179 (1921) Nom. Nipp. Sirobana-inukozi Hab. Okinawa. Distr. Honsyu. 
3. O. punctulatum (GMELIN) OHWI， in Act. IV. p. 68 (1935) Syn. Ocymum 
lりunctulatum(non L. f.) THUNB吋 Fl.}ap. p. 249 (1784) O. punctulatum }. F. GMEL.， 
Syst. Veg. p. 917 (1791) Mosla punctata MAXIM.; KAWAG.， in Bull. Kag. 1. p. 124 et 
175 (1915) M.ρunctulata NAK.， inTBM. XLII. p. 475 (1928); MAK. et NEMOTO， Fl. 
}ap. ed. 2. p. 1023 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 639 (1936); SON. TAW. et AM. ed. 
WALK.， Fl. Ok. p. 135 (1952) Orthodon punctatum KUDO， Lab. Sino-}ap. Predr. p. 
80 (1929); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 443 (1930); MASAM.， FY. p. 391 (1934) 
Nom. Nipp. Inukozyu H，αb. Tanegasima; Yakusima; Nakanosima; Okinawa: Kuni-
gami (leg. TOMOYOSE). Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea; China. 
22. DysophyllαBL. 
1. Dysophylla verticillata (ROXB.) BENTH.， inWALL. Pl. As. Rar. 1. p. 30 (1830); 
KUDO， Lab. Sino-}ap. Prodr. p. 49 (1929); NEMOTO， Fl. }ap. Suppl. p. 634 (1936) 
Syn. Mentha verticillata ROXB.， Fl. Ind. ed. 2. II. p. 5 (1832) et in Bot. Mag. LVI. 
t. 2907 (1829) Nom. Nipp. Mizunekonoo Hab. Tanegasima; Amamiδsima. Distr. 
Honsyu; Kyusyu; Taiwan; Corea; China; Philipp.; Cochinchina; Australia. 
23. Hyptis }ACQ. 
1. Hyptis brevipes POIRET， in Ann. Mus. Paris. VI1. p. 465 (1806); SAKAG.， Gen. 
Ind. Fl. Okin. p. 16 (1924); SON. TAW. et AM. ed. WALK.，日.Ok. p. 134 (1952) 
Nom. Nipp. Nanto-iganigakusa Hab. Isigaki; Obama; lriomote Distr. Taiwan; 
Philipp.; Malay; Africa. 
2. H. capitata }ACQ.， Ic. Pl. Rar. 1. t. 114 (1786); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， 
Fl. Ok. p. 134 (1952) Nom. Nipp. Iga一nigakusa H，αb. Okinawa (introduced). Distr. 
Taiwan to tropics. 
3. H. suaveolens POIRET， in Ann. Mus. Hist. Nat VII. p. 472 Pl. 29. f. 2 (1806); 
SON. TAW. et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 134 (1952) Nom. Nipp. Nioi-nigα-kusa 
Hαb. Kume; Miyako・ Distr.Tropical American origin. 
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24， Isodou SCHRADE 
1， Isodon inflexus (THUNB.) KUDOヲ Lab.Sino-Jap. Prodr. p. 127 (1929); MASAM.， 
FY. p. 393 (1934) Syn. Ocyn制 minfiexum THUNB.， Fl. Jap. p. 249 (1784) et ex MURRAY， 
Syst. Veget. ed. 14. p. 546 (1784) Amethystanthanus infiexus (THUNB圃)NAK個， in TBM. 
XIλlI. p. 786 (1934) Nom. Nipp. Yamahakka H，帥.Tanegasima; Yakusima. DistFヘ
Hol"kaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; China; Corea. 
CXVIIL SOLANACEAE 
1. Lycium L. 
1. Lycium chinense MILL吋 Gard.Dict. ed. 8.n， 5 (1768); HOOK. et ARNOτ0・， Bot. 
Beech. Voy. p. 267 (1840); MATSUM・， in Gakugeisirin XIV. p， 496 (1884); FORB. et 
HEMSL吋 inJ. Linn. XXVL p. 175 (1890); SAKAG・， Gen. Ind. FL Okin. p. 15 (1924); 
MAIL et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2図 p.1045 (1931) et SuppL p. 651 (1936); 
MASAM回， FY. p. 399 (1934); SON. TAW. et AM， ed. WALK.， Fl固 Ok岳 p.137 (1 Nom. 
Nipp. Kuko H，αb. Tanegasima; Yakusima; Okinawa. Distr. Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; Taiwan; China: Ku回 An.;Manchuria. Not. The specimens from Ryukyus 
and }apan have larger leaves and larger丘owersthan those of the typical plant so 
1 think it is better to treat the plant as a of the species. 
var. gl'iseolum (KOIDZ.) Syn. LyciU1n griseolω?官 KOIDZ吋 inTBM， XXXVIII. p; 103 
(1924); MASAM.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 121， p. 222 (1932); l¥1AsAM. et 
YANAG吋 inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 323 (1941); SON. TAW. et AM， ed. 
WALKo， Fl. Oko p， 137 (1952) Nom. Nipp， Hamakuko H，αb. Daitozima. Distr. 
Ogasawara. 
2. Physuliasirum MAK. 
1. Physaliastrum japonicum et SAV.) HONDA， in TBM， XIλ人p.139 (1931); 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 138 (1952) ChamaesarchαjalうonicaFR， 
et SA V" Enum. I1. p. 454 (187'7) Physaliωtrum echinatum MAK.， in TBM. XXVIIL 
p. 21 (1914); MASAM吋 inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. 121， p. 222 (1932); MASAM. et 
Y ANAG.， in Tr. Nat， Histr. Soc. Formoso XXXI. p. 323 (1941) Nom. Nipp. Igahozuki 
Hαb. Daitozima. DistfヘHokkaido;Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea. 
3. Physalis L. 
l固 Physalisal1gulata L.， Sp. PL ed. 1. p. 183 (1753); HOOK. et ARNOT.， Bot， 
Beech. Voy. p. 267 (1840); MATSUMリ InGakugeisirin XIV. p. 495 (1884); KAWAG.， in 
Bull. Kag. L p. 124 et 176 (1915); SlIvlADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 1 
(1917); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 449 (1930); MASAM.， FY. p. 399 (1934); SON. 
TAW. et AM. ed. Fl. Ok. p. 138 (1952); NAITO， in Sc. Rep， Kag. IL p. 61 
(1953) Nom事 Nipp.Sen仰 rihozulzi H<αb. Yalmsima; Takarazima; Amami-osIma; 
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Okinawa; Miyako; Isigaki; Iriomote; Yonakurti (introduced). Distr. A native of 
tropical America， now pantropic. 
2. P. perviana 1.， Sp. Pl. ed. 2. p. 1670 (1763); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， 
Fl. Ok. p. 138 (1952) Nom. Nipp. Kehozuki Hab. Okinawa; Isigaki; 1riomote. 
Distr. Taiwan to tropics? 
4. Cα'Psicum TOURN・
1. Capsicum frutescens 1.， Sp. Pl. ed. 1. p. 189 (1753); ONUMA， in TBM. IX. p. 
113 (1895); MASAM. et YANAG.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 323 (1941); 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 137 (1952); NAITO， Sc. Rep. Kag. I. p. 61 
(1953) Nom. Nipp. Kidatitogarasi (ONUMA); Simatogarasi (MAK.) (1897) H，αb. 
Daitozima; Isigaki; 1riomote (introduced ?). Distr. Kyusyu; Ogasawara; Hatizyo・
zima; Tai wan. 
5. Solα:num TOURN. 
1. Solanum alatum MOENCH.， Method. p. 474 (1794); NAK.， in JJB. XIII. p. 853 
(1937); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 138 (1952) Syn. Solanumρ'hoteino・
carρum NAKAMURA et ODASHIMA， inJ. Trop. Agr. VIlI. p. 54. f. 2. A. D. (1936)， in 
Cytol.， Fujii Kenjiroo， p.61， map. (1937) S. nigrum 1.; MASAM. et Y ANAG.， in Tr. 
Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 323 (1941) Nom. Nipp. Terimino-inuhozuki n.αb. 
Amami-osima; Okinawa; Daitozima; Isigaki; 1riomote. Distr. Taiwan; Philipp.; S-
China. 
2. S. bifIorum LOUR.， Fl. Chochinch. p. 129 (1790); MATSUM.， in Gakugeisirin 
XIV. p. 495 (1884); FORB. et HEMSL.， in J. Linn. XXVI. p. 169 (1890); TASIRO， in 
TBM. VIII. p. 108 (1894); MAK.， in TBM. X. p. 60 (1896); KUROIWA， in TBM. XIV. 
p. 125 (1900); KAWAG.， in Bull. Kag. 1. p. 124，176 (1915); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. 
Soc. Formos. 31. p.11 (1917); SAKAG.， Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 16 (1924); SASAKI， Cat. 
Gov. Herb. Formos. p. 450 (1930); MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 1049 (1931); 
MASAMり FY.p. 400 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. Supp1. p. 653 (1936); TAKENOUCHI， in 
Fuk. 11. p. 16 (1936); TERASAKI， Zok. Nipp. Syokubutuzuhu p. 2426 cum f. (1938); 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p.138 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 
61 (1953) Syn. Solanum decemdentatum ROXB.; BENTH.， Fl. Hongk. p. 242 (1861) 
Lycianthes b伊ora(Lou宜.)BRITTER， in Abh. Nat. Ver. Bremen. XX1V. p. 461 (1919) 
Nom. Nipp. Meziro-hozuki H，αb. Tanegasima; Yakusima; Kutinosima; Kurosima; 
Nakanosima; Takarazima; Amami-δsima; Okinawa; Miyako; 1sigaki; 1riomote. 
Distr. Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Ogasawara; China; Malay. 
3. S. lyratum THUNB.， F1. Jap. p. 92 (1784); MASAM.， FY. p.400 (1934); NEMOTO， 
Fl. Jap. Suppl. p. 653 (1936) Syn. Solanum dulcamara 1. var. lyratum SIEB. et 
ZUCC.; SAKAG.， Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 16 (1924) S. lyratum var. pubescens NAK.; 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl.Ok. p. 138 (1952) Nom. Nipp. Hiyodor向yogoH，αb. 
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Yakusima; 1heyazima; Okinawa; Kunigami. Distr. Hokkaido;妊onsyu;Sikoku; 
Kyusyu; Taiwan; China. 
4. S. maximowiczii KOIDZ.， in MAYEB.， Fl. Aust. Higo p. 51 et 85 (1931) et in 
Act. 1. p. 24 (1932); HARA， Enum.. Sperm. Jap. 1. p. 242 (1949) Nom. Nipp. Nagabano-
t.narubano-horosi ljαb. Amami δsima. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
5. S. nigrum L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 186 (1753); KA W AG.， in Bu11. Kag. 1. p. 175 
(1915); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 16 (1924)?; MASAM.， FY. p. 400 (1936); SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 139 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 11. p. 61 
(1953)? (S. alatut.n MOENCH?) Nom. Nipp. Inuhozuki llab. Tanegasima; Yakusima; 
Takarazima?; Amami-osima; Okinawa. Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; 
Taiwan; Corea; Manchuria. 
var. miniatum (BERNH.) HOOK; MAK.， JJB. VIII. p. 101 (1932); SON. TAW. et AM. ed. 
WALK. Fl. Ok. p. 139 (1952) Syn. Solanut.n t.niniatut.n BERNH. ex WILLD.， Enum. Hort. 
Berol. p. 236 (1809) Nom. Nipp. A初t.ni-inuhozuki n，αb. Okinawa. (introduced ?). 
Distr. Honsyu; China. 
6. S. su質問ticosumSCHOUSBE ex WILLD.， Enum. Hort. Berol. p. 236 (1809); 
HARA， Enum. Sperm. Jap. 1. p. 244 (1948) Nom. Nipp. Nango均一inuhozuki llab. 
Okinawa? Distr. Pantropic. 
7. S. surattense BURMANN， f.， Fl. 1nd. p. 57 (1768); SASAKI， Cat. Gov. Herb. 
Formos. p. 451 (1930) Syn. Solanum xanthocartut.n SCHRAD. et WENDL.， Sert. Hanov. 
1. 8. t. 2 (1795); MATSUM.， in Toyo-gakugei-zzasi no. 201. p. 254 (1898); KUROIWA， 
in TBM. X1V. p. 125 (1900); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 16 (1924); MASAM.， FY. 
p. 401 (1934); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p.139 (1952); NAITO， in Sc. Rep. 
Kag. I. p. 62 (1953). Nom. Nipp. Nisikiharinasubi (MATSUMURA) llab. Tanegasima; 
Yakusima; Kutinoerabu; Amamiδsima; Tokunosima; Okina wa; Syuri; Dai tozima; 
Miyako; 1sigaki; Obama; 1riomote. Distr. Kyusyu; Tai wan to tropics. 
8. S. torvum Sw.， Prodr. Veg. 1nd. Ocid. p.47 (1788); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. 
Soc. Formos. 31. p. 1 (1917); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 16 (1924); SON. TAW. 
et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 139 (1952) Nom. Nipp. Seiban寸taSubi llab. Isigaki; 
1riomote; Yonakuni. Distr. Taiwan; Philipp. 
9. S. verbascifolium L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 184 (1753); MAXIM.， in Bu11. l' Acad. 
XXX1. p. 71 (1887) et in Mel. Bio1og. XII. p. 499 (1887); KUROIW A， in TBM. XIV. p. 
125 (1900); SAKAG.， Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 16 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. 
p. 451 (1930); HARA， Enum. Sperm. Jap. 1. p. 244 (1949); SON. TAW. et AM. ed. 
W ALK.， Fl. Ok. p. 139 ( 
6. Tubocapsicum MAK. 
1. Tubocapsicum anomalum (FR. et SAV.) MAK.， in TBM. XXII. p. 19 (1908); 
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MASAM.， Prel. Rep. Veg. Yak. p. 117 (1929) et FY. p. 400 (1934); SON. TAW. et AM. 
ed. WALK.， Fl. Ok. p. 139 (1952) Syn. Catsicum anonzalum FR. et SAV.， Enum. Pl. 
Jap. I. p. 452 (1876); KAWAG.， in Bull. Kag. L p. 176 (1915); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. 
Okin. p. 15 (1924) Nom園 Nipp.Hadakahozuki Hab. Tanegasima; Yakusima; Takara-
zima; Okinawa; Isigaki; Iriomote. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China; 
Philipp.; India. 
2. T. obtusurn (MAK.) KITAM.， in Act. V1. p. 18 (1937); OHWI， Fl. Jap. p. 1027 
(1953) Syn. TubocaJうsicumanornalum var. obtusum MAK.， in JJB. II. p. '7 (1928) 
Nom. Nipp. Marubahadakahozuki Hab. Tanegasima; Yakusima; Amami-6sima; Oki-
na wa; Manzamo・ DistlヘSikoku;Kyusyu. 
CXIX. SCROPHULARIACEAE 
1. M，αzus LOUR. 
1. Mazus fauriei BONATI， in Bull. Herb. Boiss. ser. 2. VIII. p. 5.37. f. (1908); 
HARA， Enum. Sperm. Jap. I. p. 257 (1949); OHWI， Fl. Jap. p. 1036 (1953) Nom. Nipp. 
Seitakasαgigoke H.αb. Yakusima; Amami-osima; Okinawa; Isigaki; Iriomote. Distr. 
Kyusyu; Taiwan. 
2. M. japonicus (THUNB.) O. KUNZE， Rev. Gen. Pl. I. p. 462 (1891); MATSUM.， Ind. 
Pl. Jap. I. 2. p. 563 (1912); SAKAG吋 Gen.Ind. Fl. Okin. p. 14 (1924); MAK. et 
NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1063 (1931); MASAM.， FY. p. 403 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. 
Sl1pPl. p. 661 (1936); TAKENOUCHI， in Fl1k. I. p. 16 (1936); SON. TAW. et AM. ed. 
WALK.， Fl. Ok. p. 141 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Ka只.11.p. 62 (1952) Syn. Linder・nia
jaJうonicαTHUNB・， Fl. Jap. p. 253 (1784) p. p. Mazus rugosus LOUR.; MAXIM・， in Bl1ll. 
l'Acad. Sc. St. Peter. XX. p. 437 (1875) et in Mel. Biolog. IX. p. 402 (1875); FORB. 
et HEMSL.， in J. Linn. XXVI. p. 183 (1890) Nom. Nipp. Tokiwahaze I:f，αb. Tanegasima; 
Kutinoerabu; Yakusima; Kutinosima; Amami-osima; Tokunosima; Archipel Riou-kiou 
Japon Jl1r. 16， 1900 (leg. FAURIO); Miyako; Obama; Isigaki; Iriomote. Distr. Hok削
kaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea; China; Malay; India; Siberia. 
3. M. rniqueIii MAK. var. stolonifer (MAX.) NAKリ inTBlVI. XL VIII. p. 782 
(1934) Syn. Mazus stolo叫了erMAK.， in Cat. Sem. Hort. Univ. Tokyo p. 17 (1896); 
lVIASAM.， FY. p. 403 (1936) M. rugosus戸.stolonザerMAX.， in Bull. Acad.St.-Pet. XX. 
p. 437 (1875) Nom. Nipp. Sagigoke H，αb. Tanegasima; Yakusima. Distr. Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu. 
2. LimnophilαR. BR. 
1. Limnophila aromatica (LAIVJ.) MERR.， Interpr. Rumph. Herb. Amb. p. 466 
(1917); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 140 (1952) Syn. Ambulia aromatica 
LAM.， Encycl. Meth. Bot. 1. p. 128 (1783) Nom. Nipp. Sisokusa Hab. Tanegasima; 
Amami-osima; Okinawa; Miyako; Isigaki; Iriomote. Distr. Honsyu; Sikolw; Kyu-
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syu; Taiwan to tropics. 
2. L. fragrans (FORST.) SEEM.， Fl. Vit. p. 180 (1865); OHWI， inJJB. XII1. p.341 
(1937); SON. TAW. et AM. ed. WALK. Fl. Ok. p. 140 (1952) Syn. Ruellia fragra附
FORST. f.， Prodr. p. 44 (1786) Nom. Nipp. Enasi-sisokusa Hlαb. 1riomote. Distr. 
Malay; Polynesia; Australia. 
3. L. indica (L.) DRUCE， Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. 1s. 1I. 5. p. 420 (1914) Syn. 
Hoftonia indica L.， Syst. Nat. ed. 10. p. 919 (1759) Nom. Nipp. Kokikumo Aαb. 
Amami-osima; Okinawa; Miyako; 1sigaki. Distr. Honsyu; Taiwan; Corea; China; 
1ndia. 
4. L. rugosa (ROTH.) ME宜R.，1nterpr. Rumpf. Herb. Amb. p. 466 (1917); SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 140 (1952) Syn. Her.ρestis rugosa ROTH.， Nov. Pl. 
Sp. p. 290 (1821) Nom. Nipp. Horai-sisokusa Hlαb. Miyako; 1sigaki; 1riomote; 
Yonakuni. Distr. Taiwan to 1ndia. 
5. L. sessiliflora BL.， Bijdr. I. p.749 (1826); KUROIWA， in TBM. X1V. p. 125 
(1900); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 140 (1952) Syn. Ambulia sessil併ora
BAILL.; KAWAG.， in Bull. Kag. 1. p. 125 (1915); SAKAG.， Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 14 
(1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos p. 452 (1930) Nom. Nipp. Kikumo Hab. 
Tanegasima; Nakanosima; Okinawa; Miyako. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; 
Taiwan; China; Corea; Philipp.; Malay， Australia. 
3. Dopαtrium R. BR. 
1. Dopatrium junceum (ROXB.) HAM.， ex BENTH.， Scr. 1nd. p. 31 (1835); SAKAG.， 
Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 14 (1924); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 140 (1952) 
Syn. G均tiolajuncea ROXB.， Pl. Coromand， I. p. 16 t. 129 (1798) Nom. Nipp. 
Abunome Hlαb. Okinawa; Miyako; 1sigaki. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; 
China; India. 
4. GrαtiolαRupp. 
1. Gratiola violacea MAXIM.， inBull. l'Acad. St.-Pet. XX. p. 440 (1875) et Mel. 
Biolog. 1X. p. 407 (1875); MASAM.， FY. p. 403 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 659 
(1936); HARA， Enum. Sperm. Jap. 1. t. 251 (1949) Nom. Nipp. Saω'atogarωiAαb. 
Yakusima; Amami-δsima; Okinawa. Distr. Sikoku; Kyusyu; Corea; Manchuria. 
5. Microcαrpaea R. BR. 
1. Microcarpaea minima (KOENIG.) MERR.， in Philipp. J. Sc. VII. p. 100 (1912); 
SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 455 (1930); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. 
p. 141 (1952) Syn. Paederota minima KOENIG.， inRetz. Obs. V. p. 10 (1789) Nom. 
Nipp. Suzumenohakobe Hlαb. Tanegasima; Okinawa: Kunigami. Distr. Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China; Corea; Tropical Asia. 
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1. Torenia flava HAM.， ex WALL.， Cat. n. 3957 (1828); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. 
Okin. p. 15 (1924) Nom. Nipp. Kibanaurikusa H，αb. Okinawa. Distr. Taiwan. 
2. T. kiusiana OHWI， inFedd. Rep. XXXVI. p. 55 (1934) et Fl. Jap. p. 1040(1953); 
HARA， Enum. Sperm. Jap. 1. p. 273 (1949) Nom. Nipp. Kobana-turu-uri・kusa Hab. 
Amami-osima. Distr. Kyusyu. 
7. LinderniαALL. 
1. Lindel'nia anagallis (BURM. f.) var. verbenifolia (COLSM.) HARA， Enum. 
Sperm. Jap. 1. p. 255 (1949) Syn. Gratiola verbenaefolia COLSM・， Prodr. Descr. Gra tiola 
8 (1793) Bonnaya veronicaefolia (COLSM.) SPRENG.; MAXIM.， inBull. l'Acad. St. Pet. 
XX. p. 450 (1875) et in Mel. Biolog. IX. p. 421 (1875); MATSUM.， in Gakugeisirin XIV. 
p. 496 (1884); FORB. et HEMSL. in J. Linn. XXVI. p. 192 (1890) Lindernia pachypodα 
MATSUM.， lnd. Fl. Jap. 11. 2. p. 562 (1912); NAK.， in JJB. XVIII. p. 226 (1942) 
llysanthes verbenicifolia URB.; KAW AG.， in Bull. Keg. 1. p. 125 (1915); SAKAG.， Gen. 
Ind. Fl. Okin. p. 14 (1924); MAK・， in MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 1. p. 214 (1925) 
et NEMOTO， Suppl. p. 659 (1936) ut var. 1. antijりoda島1ERR.;SASAKI， Cat. Gov. Herb. 
Formos. p. 453 (1930); MASAM.， FY. p. 404 (1934) Linderniααntiρoda (L.) ALSTON.; 
HARA， in JJB. XIX. p. 206 (1943); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p.140(1952) 
Nom. Nipp. Suzumenotogarasi (MAK・) Hab. Tanegasima; Y almsima; Nakanosima; 
Amami-osima; Okinawa; Miyako; Isigaki. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; 
Ogasawara; lndia; Philipp.; China; Malay. 
2. L. angustifolia (BENTH.) WETTSTEIN， in ENGL. u. PRANT.， Pfi.-fam. IV. 3. b. 
p. 79 (1897); KAWAG.， in Bull. Kag. I. p. 125 et 176 (1915); SASAKI， Cat. Gov. Herb. 
Formos. p. 453 (1930); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 140 (1952) Syn. 
VandelliαangustザoliaBENTH吋 Scroph.Ind. p. 37 (1835) Nom. Nipp. Azetogarasi 
Hαb. Nakanosima; Takarazima; Okinawa: Kunigami. Distr. Honsyu; Kyusyu; 
Ogasawara; Corea; China; India. 
3. L. ciliata (KOENIG.) PENNELL， in Brittonia 11. p. 182 (1936); WAK吋1.c. Syn. 
Gratiola ciliata KOENIG. ex V AHL.; Enum. Pl. 1. p. 97 (1804) Nom. Nipp. Suzumeno 
togarasi-modoki H，αb. Okina wa; Isigaki; Iriomote. Distr. Tai 'Nan to tropical Asia. 
4. L. cordifolia (COLSM.) MERR.， Enum. Philip. Pl. II. p. 437 (1923); SON. T A W. 
et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 141 (1952) Syn. Gratiola cordifolia COLSM勺 Prodr.
Descr. Grat. p. 15 (1793) Nom. Nipp. Sima-urikusa H，αb. Okinawa; Isigaki; Irio-
mote. Distr. Taiwan to tropics. 
5. L. crustacea (L.) MUELL.， Census p. 97 (1882); MASAM.， FY. p. 404 (1936) 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 141 (1952) Syn. CajうrariacrustaceαL.， 
Mant. 1. p. 87 (1767) Torenia crustacea CHAM. et SCHL.; KUROIWA， in TBIYI. XIV. p. 
125 (1900); KAWAG.， in Bull. Kag. 1. p. 125 (1915); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 15 
(1924); MASAM吋 Prel.Rep. Veg. Yak. p. 118 ( 
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T anegasima ; Y akusima ; N akanosima ; Amami -osima ; Okina wa ; Miyako; Isigaki; 
Iriomote. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea; Manchuria; China. 
6. L. pyxidaria L.， Mant. I. p. 252 (1771); SAKAG・， Gen. Ind. PL OkIn. p. 14 
(1924) NOTn. Nipp. Azena Hab. Amami-osima; Okinawa; Miyal¥o; Isigaki; Iriomote. 
Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Tropical Asia. 
7. L. rueUoides (COLSM.) HARA， in JJB. XIX. p. 208 (1943); SON. TAW. et AM. 
ed. WALK吋 Fl.Ok. p. 141 (1952) Syn. Grαtiola ruelloides COLSM.， Prodr. Descr. Grat. 
p. 12 (1793) Bonnaya brachiata LINIe. et OTT.; SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. 
Formos. 31. p. 1 (1917); SAKAG吋 Gen.Ind. Fl. Okin. p. 14 (1924) NOTn. Nipp. 
Kutibasigusa (KA WAKAMI) H，αb. Okina wa; Miyako; Isigaki; Iriomote; Y onakuni 
(leg. SIMADA) Distr. Taiwan; Philipp.; lndia; Malay. 
8. L.臣etulosa(MAXIM.) TUYAMA， ex HARA， in JB， XIX. p. 207 (1943) Syn. 
Torenia setulosa MAXIM・， in Bull. Sc. l'Acad. St. Pet. XXXI. p. 72 (1886) N01l!l. Nipp. 
Sisoba~urikusa H，αb. Amami-osima. Distr. Honsyu; Sikokll; Kyusyu. 
9. L. vIscosa (VVILLD.) BOLDINGH.， Zak. Landboowstr. p. 165 (1916); SASAKI， 
Cat. Gov. Herb. Formos. p. 454 (1930) Syn. Graiiola viscosa HORNEMANN， Enum. PL 
HorL Haf. p. 19 (1807) Hornernannia viscosa WILLD・， Enum. p. 654 (1809) Nom. 
Nipp. Ke-urikusa Hαb. Yonakuni Disir. Taiwan; Philipp.; China; Malay; India. 
8. Veronica TOURN. 
1. Veronica anag:aUisし， Sp. PL ed. 1. p. 12 (1753) (A. anagallis-aquatica); 
HOOK. et ARNOT， Bot. Beech. Voy. p固 267 (1841); MATSUM・ヲ in Gakugeisirin XIV. p. 
496 (1884); FORB. et HEMSL.， in J. Linn. XXVI. p. 198 (1890); SAKAG・， Gen. Ind. FI. 
OkIn. p. 15 (1924); SASAKI， Cat. Gov句 Herb.Formos. p. 457 (1930); MAK. et NEMOTO， 
Fi. Jap. ed. 2. p. 1075 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 669 (1936); SON. TAW. et AM. ed. 
WALK吋 Fl.Ok. p. 141 (1952) (A.αnagallis-aquatica); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I1. p. 
62 (1952) Nom. Nipp. Kawazisya Hab. Tanegasima; AmamI-{¥sima; Okinawa. 
Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea; China. 
2. V. c:aninotesticulata Mak.， IlL Fl. Nipp. p. 140. f国 418(1940) 811n. Veroザuca
agrestis;し FORB.et HEMSL.， in ]. Linn. XXVL p. 197 (1890); KUROIWA， in TBM. 
XIV. p. 125 (1900); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FL Ok. P圃 141(1952) NOTn. Nipp. 
lnunohuguri Hab. Okinawa (introduced naturaized) Distr. Hokkaido; Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China. 
3. V. j:avanica BL.， Bijdr. 14. p. 742 (1826) 8yn. Veronica murorurn MAXIM.， in 
Bull. l' Acad. St. Pet. XXVIL p省 508(1882) et in MeL Biolog. XL p. 276 (1882); TASIRO， 
in TBM. VIIL p. 109 (1894); SAKAG吋 Gen.Ind. FL Okin. p. 15 (1924); SASAKl， Cat. 
Gov. Herb. Formos・p.457 (1930); MASAM. et YANAG.， in Tr. Nat旬 Histr.Soc. Formos。
XXXI. p. 323 (1941); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 141 (1952) Nom. 
Nipp. Hamakuwagata; Isigaki-kuwagata-H，αb. Yakusima; Amami-usima; Tokuno-
sima; Okinawa; Kurusima; Daitozima; Mivako; Isigaki; Iriomote. Distt. Honsyu; 
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Fig.8 Veronica .sieboldiana MIQ・
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Sikoku; Kyusyu; Ogasawara; Taiwan; China; Malaysia. 
4. V. peregrina L. var. xalapensis (H. B. K.) PENNELL， in Torreya XIX島 p‘167
(1919) Syn. Veronica peregrina L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 14 (1753) p. p.; KUROIWA， inTBM. 
XIV. p. 125 (1900); SAKAG・， Gen. Ind. FL Okin. p. 15 (1924) V. xalapensis H. B. K吋
Nov島 Gen.et Sp. I. p. 389 (1818) Nom. Nipp. Kemusikusa H，αb. Okinawa; Miyako 
(introduced.). Distr.日onsyu;Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China; Manchuria; Corea; 
Ameria. 
5. V. sieboldiana日IQ.，Ann. Mus. Lugd. Bat. I. p. 119 (1865) (Fig. 8); HARA， 
Enum. Sperm. Jap. 1. p. 280 (1949); OHWI， Fl. Jap. p. 1043 (1953) Nom. Nipp. 
Hamatoranoo Hab. Amami-osima; Kerama. Distr. Kyusyu. 
9. Cαlorhαbdos BENTH. 
ト Calorhabdosliulduensis (OHWI) MASAM.， in Tr. Nat. Hist. Soc. Formos. 
XXXII. p園 3(1942) Syn. BotryoPleuron liukiuense OWHI， in Fedd. Rep. XXXVl. p. 53 
(1934) et in Act. IV. p. 127 (1935); NEMOTO， FL Jap. SuppL p. 655 (1936); SON. TAW. 
et AM. ed. WALK.， FL Ok. p. 139 (1952) Nom. Nipp. Ryukyu-suzukake Hab. Okinawa. 
DisbヘEndemic.
10四 CentrαntherαR.BROWN. 
1. Cenhanthera cochinchinensis (LOUR.) MERR.， in Tr. Amer. Philos. Soc. n. s. 
XXIV. 2. 353 (1935); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 140 (1952) Syn. 
Digitalis cochinchinensis LOUR.， Fl. Cochinch巳 p.378 (1790) Ceniranthera brunoniana 
(non WALL.) SAKAG・， Gen. lnd個 Fl.Okin. p. 14 (1924); MASAM.， Prel. Rep. Veg. Yak. 
p. 117 (1929) et FY. p. 405 (1934) Razumovia cochinchinensis (LOUR.) MERR.， in Bull. 
Torr. Bot. Club. LXIV. p. 595 (1937); HARA in JJB. XVII. p. 397 (1941) R. cochin圃
chinensis var. lutea HARA， in JJB. XVII. p. 397 (1941) et Enum. Sperm; Jap. 1. p. 246 
(1948) Nom. Nipp. Gomakusa H，αb. Tanegasima; Yakusima; Iheyazima; Okinawa. 
Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; China; Corea. 
11. Melαmpyrum TOURN・
1. Melampyrum laxum MIQ. var. yakusimense (TUYAMA) KlTAM・， in Act. X. 
p. 9 (1941); OHWI， Fl. Jap. p. 1053 (1953) Syn. MelamJうryrumlaxum MIQ; MASAM.， 
Prel. Rep. Veg. Yak. p. 118 (1929) et FY. p. 405 (1934) p. p.; TERASAKI， Zoku Nipp. 
Syokubutuzuhu p. 2393 cum f. (1938) KIT AM.， in Act. X. p. 8 (1941) M. yakusimense 
TUYAMA， in JJB. XVII. p. 77 (1941) Hab. Yakusima Distr. Honsyu. 
12. Phtheirospermum BUNGE・
1. PhtheIrospermum japonicum (THUNB.) KANIZ・， Anthophyta Jap. p. 12 (1878) 
Syn. Gerardia japonica TIHJNB.， Fl. Jap. p. 251 (1784) Nom. Nipp. Kosiogama H，αl;. 
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Tanegasima. Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea; Taiwan. 
13. Pediculαris TOURN. 
1. Pedicularis ochiaiana MAK.， in TBM. XXIV. p. 144 f. 15 (1910); FURUM， id. 
XXX. p. 134 (1916); MASAM.， FY. p. 118 (1929); HARA， Enum. Sperm. Jap. p. 266 
(1949); OHWI， Fl. Jap. p. 1061 (1953) Syn. Pedicularis gloriosa BOISS. et MOOR. var. 
ochiaiana (MAK.) MASAM.， FY. p. 406 (1934) Nom. Nipp. Yakusima-siogama; 
Yakusima-hankaisiogama HIαb. Yakusima. Distr. Endemic. 
14. SiphonostegiαBENTH・
1. Siphonostegia chinElnsis BENTH.， in HOOK. et ARNOT.， Bot. Beech. Voy. p. 203 
t. 44 (1841) et DC.， Prodr. X. p. 538 (1846); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 15 (1924); 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 141 (1952) Nom. Nipp. Hikiyomogi HIαb. 
Okinawa; Kume; Isigaki; lriomote; Yoriakuni. Distr. Tisima; Hokkaido; Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu; Taiwa; Corea; S. China; Malay; India. 
CXX. OROBANCACEAE 
1. AeginetiαL. 
1. Aeginetia indica L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 632 (1753); KUROIWA， in TBM. XIV. p. 
125.(1900); MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 575 (1912); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 
2. p. 1084 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 675 (1936); MASAM. et YANAG.， in Tr. Nat. 
Histr. Soc. Formos. XXX1. p. 323 (1941); SON. T A w.et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 142 
(1952) Syn. Aeginetia indica L. var. gracilis NAK.; NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 
62 (1952) Nom. Nipp. Nanbangiseru Hab. Tanegasima; Yakusima; Daito-zima; 
Iriomote. Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China to India. 
2. A. sinensis G. BECK. in Engl. P乱.-reich.Heft. 96. p. 19 (1930); HARA， Enum. 
Sperm. Jap. 1. 286 (1948) Syn. Aeginetia j~ρonica SIEB. et Zucc.; NAK.， in TBM. 
XLV. p. 135 (1931); MASAM.， FY. p. 407 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 675 (1936); 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 142 (1952) Nom. Nipp. Yamananbangiseru 
Hαb. Yakusima; Amami-osima?; Okinawa. Distr. Honsyu; Sikoku; KYllSYU; China. 
2. Orobαnche 
1. Orobanche coerulescens STEPH， ex WILLD.， Sp. Pl. I1. p. 349 (1801); SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 143 (1952) Nom. Nipp. Hama-utubo n，αb.Oki-
nawa. Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
CXX1. GESNERIACEAE 
1. Gonα:ndron SIED. et Zucc. 
1. Conandron ramondio.ides SIED. et Zucc. yar. ryukuensis MASAM吋 in Tr. 
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Nat. HistL SoCo Formos. XXIX， p. 64 ( nom. sem. nud. Folia glabra， fere sessiles 
margine vix undulatis， et haud serratis. SlIn. Conandron ramondioides SlEB. et 
Zucc.; SAKAG勺 Gen.Ind. FL Okin. p. 13 (1924); SON. TAW. et AM. ed. WALKサ FL
Ok. p. 143 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. n. p. 62 (1953) Nom. Nipp. Iriomote-
iwatabako H僻ゐ。 Iriomote. Distr. Endemic， 
2 . Lysionotus D圃 DON.







Fig. 9 Titanutrichum oldhami SOLERADER 
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et in Mel. Biolog. IX. p. 36G (1a74); MASAM.， Prel. Rep. Veg. Yak. p. 11 (1929) et 
FY. p. 408 (1934); HARA， Enum. Sperm. Jap. 1. p. 290 (1949); OHWI， Fl. Jap. p. 1065 
(1953) Nom. Nipp. Sisinran H.αb. Y akusima; Amami -osima; (Okina wa り• Distr. 
Honsyu; Sikoku; KYllSYU; China: An. Ki λ 
3. Titαnotrichum SOLEREDER. 
1. Titanotrichum oldhami (HEMSL.) SOLEREDER， in Berich. Deutsch. Bot. Ges. 
XXVII. p. 400 (1909) (Fig.9); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 143 (1952) 
Syn. Rehmannia oldhami HEMSL・， in J. Linn. XXVI. p. 194 (1s90) Nom. Nipp. 
Matumaraso H，αb. Isigaki; Iriomote. Distr. Taiwan. 
4. HemiboeαCLARKE. 
1. Hemiboea bicornuta (HAY.) OHWI， in JJB. XII. p. 662 (1936) et in Act. VII. 
p. 38 (1938); SON. Tow. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 143 (1952) Syn. Chirita 
bicornuta Hay.， Ic園 Pl.Formos. III. p. 154 (191.3) Nom. Nipp. Tunogiriso H，αb. 
Isigaki; Iriomote. Distr. Taiwan. 
5. IsantherαNEES. 
1. Isanthera discolor MAXIM.， in Bull. l'Acad. Imp. Sc. St. Pet. XVIII. p. 538 
(1874) et in Mel. Biolog. IX. p. 372 (1874); MATSUMリ inToyogakllgei-zzasi n. 201. 
p. 282 (1898); KAWAG.， in Bull. Kag. 1. p. 125 (1915); SAKAG.， Gen. Ind. FL Okin. p. 
13 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 461 (1930); MASAM.， FY. p. 408 (1934); 
NEMOTO， Fl. Jap. Sllppl. p. 677 (1936) Syn. Isanthera discolor MAXlM. var. incisa 
OHWI， in Act. VII. p. 29 (1938); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 143 (1952) 
1. discolor MAXIM. var圃 austrokiushiuensisOHWI， in Act. VII. p. 29 (1938); SON. TAW ・
et A~!. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 143 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. G2 (1953) 
1. austrokiushuensis OHWI， 1.c. Nom. Nipp. Yamabiwa-so (MATSUM.) H，αb. Tanega-
sima; Yakusima; Nakanosima; Amami--osima; Tokllnosima; Okina wa; Isigaki: Kapira 
Sept. 27， 1938 (leg. FUKUYAMA); Iriomote. Distr. Taiwan; Philipp. 
6. CyrtαndrαFORST. 
1. Cyrtandra iriomotensis MASAM.， in Bot. & Zoo1. V. p. 63 (1937) n. n. et in 
HUMB・， Not. Syst. p. 38 (1937) Syn. Cyrtandra yaeyamae OHWI， in JJB. XIV. p. 339 
(1937); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 143 (1952) Nom. Nipp. Yaeyama-
iwatabako Hab. lriomote Distr. Endemic. 
CXXII. LENTIBULARIACEAE 
1. UtriculαriαL. 
1. Utricularia bifida L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 18 (1753); SAKAG・， Gen. Ind. Fl. Okin. 
p. 13 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 462 (1930); SON. TA w. et AM. ed. 
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WALK圃， FL Ok. p. 143 (1952); NAITO， in Sc， Rep. Kag. 11， p. 62 (1952) Nom. Nipp. 
Mimikakigusa H，αb. Tanegasima; Yakusima; Okinawa: Okume， Onnadake， Katena. 
Distr.日onsyu;Sikoku; Kyusyu; Taiv;はn;China; Malay. 
2. U. exoleta R. BR・， Prodr. p. 430 (1810); NlAsAM.， inτr. Nat. Histr. Soc. 
Formos. XXX. p. 413 (1940); SON. TA W .et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 143 (1952) 
Nom. Nipp. Wasuretanukimo; Mikawa-fanukimo H，αb. Tanegasima; Okina wa; 1rio-
mote: Sonae. Disir. Honsyu; Kyusyu; Taiwan; Malay. 
3. U. flexuosa V AHL.， Enum. 1. p. 198 (1804) Syn. Uiricularia vulgaris L.; 
KUROIW A， in TBM. XIV. p. 126 (1900) U個 japonicaMAK.; SAKAG.， Gen. Ind. FL Okin. 
p. 13 (1924); SON園 TAW.et AM. ed. WALK吋 Fl.Ok. p. 144 (1952); NAITO， in Sc. Rεp. 
Kag. I1. p. 62 (1953)? Nom. Nipp. Ta幻μkimo HabωTanegasima; Okinawa: KunigamL 
DistlぺHonsyu;Sikoku; Kyusyu; China. 
4. U. yakusimensis MASAM.， FY. p. 405 (1934) ; HARA， in JB. XIL p“ 122 (1941); 
T AMURA， in Act. XV. p. 32 (1953) Nom. Nipp. Murasakimimikakigusa H，αb. Yal王u-
sima. Distr.Honsyu; Sikoku; 
CXXIII. ACANTHACEAE 
1. EbermαierαNEES. 
1. Ebe:rmaie:ra concinnula HANCE， in J. Bot. VL p. 300 (1868) (Fig. 10); NEMOTO， 
Fl. Jap. Suppl. p. 681 ( SON. T AW. et AM. ed. V¥f ALK.， FL Ok. p. 144 ( 
NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 62 (1953) Nom. Nipp. Taiwansagigoke H，αb. Isigaki; 
1riomote. Distr. Taiwan; S-China. 
2. HygrophilαR. BR. 
1. Hygrophila lancea (THUNB.) M!Q.， in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. 1I. p. 123 
(1865); KAWAG.， in BulL Kag. L p. 125 (1915); SON. TAW. et AM. ed. WALK・， Fl. Ok. 
p. 144 (1952) 8yn. 1郎 iicialancea THUNB.， in Tr. Linn. Soc個 I.p. 338 (1794) Nom. 
Nippωo ginotume H，αb. Tanegasima; Nakanosima; Amami-osima; Okina wa; 1heya; 
Isigaki; 1riomote. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
3. Hemigrα:phis NEES. 
1. Hemigrapl:us okamotoi MASAM.， i1Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXV. p. 248 
(1936); NEMOTO， FI. Jap. SuppL p. 681 (1936); OHWI， in Act. VI. p. 151 (1937); SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， FL Ok. p. 144 (1952) 8yn. Strobilanthes tawadanus OHWI， 
in Act. V. p. 179 (1936) Nom. N伊I]J.Miyakozimaso Hab. Miyako. Distr. Kotosyo? 
4. Strobilαnthes BL. 
1. Stl'obihmthes cusia (NEES.) O. K， Rev. Gen. PL I. p. 499 (1891) 8yn. 
Goldfussia cusia NEES吋 inW ALL. Pl. As. Par. IlL p. 88 (1832) Strobilanthes flαcid-
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Fig. 10 Ebermaiera concinnula HANCE 
ifolius NEES吋 inDC.， Prodr. XI. p. 194 (1847); MATSUM吋 Ind.Pl. Jap. I. 2. p. 581 
(1912); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 13 (1924); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. 
Ok. p. 145 (1952) Nom. Nipp. Ryukyuai Hab. Tanegasima; Okinawa. Distr. 
Kyusyu; Taiwan; China to India. 
2. S. fiexicaulis HAY.， Ic. Pl. Formos. V. p. 135， f.50 (1915); SON. TAW. et AM. 
ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 145 (1952) Nom. Nipp. Arisan-ai Hab. Okinawa; Isigaki; 
Iriomote; Yonakuni. Distr. Taiwan. 
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3. S. japonicus (THUNB.) MIQ・， in Ann. Mus. Bot. Lugd. I. p. 124 (1865); MASAM.， 
Prel. Rep. Veg. Yak. p. 119 (1929) et FY. p. 410 (1934) Syn. Ruellia japonic.α 
THUNB.， Fl. Jap. p. 254 (1784) et 1c. Pl. Jap. V. t. 9 (1775) Nom. Nipp. Isehanabi 
Hαb. Yakusima inter Miyanoura et Yaedake， ApriL 1， 1906 (leg. OKUMURA). Distr. 
Sikoku; Kyusyu (not indigenous?); China. 
4. S. tashiroi HAY.， Ic. Pl. Formos. 1X. p. 85 (1920); SAKAG・， Gen. Ind. Fl. OkIn. 
p. 13 (1924); MAK. et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 1099 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 
683 (1936); SON. TAW. et AM. ed.羽TALK.， FL Ok. p. 145 (1952); NAITO， in Sc. Rep. 
Kag. 11. p. 62 (1953) No肌 Nipp.Tasiro-ai Hab. Okinawa; Kume; Miyako; 1sigaki; 
Iriomote， Distr. Endemic. 
5， Lepidαgαthis WILLD. 
L Lepidagathis formosel1sIs CLARKE， ex HAY.， Mat. Fl. Formos. p. 213 (1911); 
SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 465 (1930); SON. TAW. et AM包 ed，W ALK.， Fl. Ok. 
p. 144 (1952) Syn. Lepidagathis tawadae OHWI， in JJR XII. p. 385 (1936); SON. TAW. 
et AM， ed. WALK.， FL Ok. p. 145 (1952); NAITO， in Sc. Rep， Kag， 1L p. 62 (1953) 
Nom. Nipp. Uroko仰 ari;Ryukyu-urokomari H，αb. Amami-osima; Okinawa; 1sigaki; 
1riomote. Dist1ヘTaiwan.
6， CodonαC窃nthusNEES. 
1. Codonacanthus paucifiorus (NEES.) NEES.， in DC.， ProdL XL p. 103 (1847); 
TASIRO， in TBM. VIII. p. 109 (1894); SIMADA， in TL Nat. Histr. Soc. Formos， 31. p. 
1 (1917); SAKAGリ Gen.1nd， FL Okin， p. 13 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. 
p. 463 (1930); NAITO et KAZIWARA， List. p. 411 (1934); SON. TAW. et AM， ed. WALK.， 
Fl. Ok. p. 144 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 62 (1953); OHWI， Fl. Jap. p. 
1073 (1953) Syn. Asystasiaραuciflora NEES・， in W ALL. Pl. As. Rar. IIL p. 90 (1832) 
N01U. Nipp. Tunotuku抑制 Arimoriso(Y. TASIRO) H，αb. Tanegasima; Magesima; 
Kurosima; Nakanosima; Akuseki; Amami-osima; Tokunosima; Okinoerabu; OkInawa; 
Miyako; 1sigaki; Iriomote; Yonakuni. Distr. Taiwan to tropical Asia. 
7. DicliplcrαNEES， 
ト Diclipterachinensi昌(L.)NEES" in DC.， Prodr. XL p. 477 (1847); FORB. et 
HEMSL吋 inJ. Linn. XXVL p. 247 (1890); SAKAGり Gen.1nd. FL Okin. p， 13 (1924); 
SASAIO， Cat. Gov. Herb. Formos也 p.463 (1930); MAK et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 
1094 (1931) et NEMOTO， SuppL p. 680 (1936); TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu 
p. 2367. cum f. (1938); SON. TAW. et AM. ed， WALK.， Fl. Ok. p. 144 (1952); NAITO， in 
Sc. Rep. Kag. I. p. 62 (1952) Slln. ]usticia chinensis L.， Sp. PL ed. 1. p. 16 (1753) 
Nom. Nipp. Yanbaruhaguroso H，αb. Amami-osima: Ura， (leg， lGoMA); Okinawa; 
Isigaki; 1riomote. Distl'ヘTaiwan;China; 1ndo-chinia. 
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B. Hypoestes R. BR. 
1. Hypoestes cumingiana F. VILL.， Nov. App. p. 157 (18BO); lVIAK. et NIlMOTO， 
FL Jap. ed. 2. p. 1096 (1931) et NIlMOTO， SuppL p恥 681(1936) Nom圃 Nipp.Sitaisyo 
Hab. Okina wa DistlヘTaiwan。
9. .fusticiα立OUST.
1. Justicia procumben回 L，Sp. PL ed. 1. p. 15 (1753); TASIRO， inTBM. VIIL p. 
108 (1894); KUROIWA， i1 TBlVI. XIV. p. 126 (1900); KAWAG.， in Bull. Kag. 1. p. 176 
(1915); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 11 (1917); SASAKI， Cat. Gov. 
Herb. Formos. p. 464 (1930); lVIASAM.， FY. p. 410 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 
682 (1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 144 (1952) Syn. Justiciα 
sinψlex D自 DON.，Prodr. FL Nep. p. 118 (1825); C. B. CLARK.， in HOOK. f.， Fl. Brit. 
Ind. IV. p. 539 (1BB5); lVIAK.， in TBr礼 IX.p. 2B2 (1B95); lVIATSUM円 Ind.Pl. Jap. 11. 
2. p. 581 (1912); SAKAG.， Gen. 1nd. Fl. OkIn. p. 13 (1924) Rostellulariaρrocumbens 
NEES.; HOOK. et ARNOT.， Bot. Beech. Voy. p. 268 (1B40) Justicia procumbens 1. var. 
riukiuensis Y AMAMOTO， Suppl. Ic. Pl. Formos. I1. p. 31 (1926); SASAKI， Cat. Gov. 
Herb. Formos. p. 464 (1930); lVIAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1097 (1931) et 
NEMOTO， Suppl. p. 6B2 (1936); TERASAK!， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 2366 cum f. 
(1938); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 11. p.62 (1953) J. jうrocumbensL. var. hirsuta Y AM. 
in id. p. 32. f. 19 (1926); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FL Ok. p. 144 (1952) Nom. 
Nipp. Kitunenomago H，αb. Tanegasima; Yakusima; Kurosima; Takarazima; 
Kutinoerabu; Amami-osima: Nase IV. 4. 1932 (leg. Ipse); id. loc. IIL 2. 1924 (leg. 
T AS!RO in G. H. Formos. n. 2B039!) (This speimen has much broder leaves than 
the type and the plant is erect); Okinawa: Yonawadake X. 1923 (leg. SONOHARA); 
lVIiyako; Isigaki; Iriomote. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China; Corea; 
乱1anchuria.
CXXIV. lVIYOPORACEAE 
1. Myoporum BANK. et SOLAND. 
1. Myoporum bontioides (SIEB. et Zucc.) A. GRAR， in Proc. Am. Acad. VI. p. 52 
(1B62); KUROIW A， in TBlVI. XIV. p. 126 (1900); SAKAG勺 Gen.Ind. FL Okin. p. 13 
(1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 466 (1930); lVIAK. et NEMOTO， Fl. Jap. 
ed. 2. p. 1100 (1931); SON. TAW. et AM・， ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 145 (1952); OHWI， Fl. 
Jap. p. 1079 (1953); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 63 (1953) Syn. Pentacoeliu1n 
bontioides SIEB. et Zucc.， in Abh. Akad. lVIuench. IV. 3園 p.151， t.3. B (1846) Nom. 
Nipp. Hamαzintyo H，αb. Tanegasima; Amami-osima; Kakeroma (leg. Z. TASIRO); 
Okina'va: Kunigami， Yonaharu; Isigaki; Iriomote. Distr.Kyusyu; Taiwan; lndo明
china. 
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CXXV. PLANT AGINACEAE 
1. Plαntα{JOTOURN. 
1. Plantago asiatica L.， Sp. PL ed号 L p. 113 (1753) var. densiuscula PILGER， 
in Notisbt. Bat. Gart. Berlin-DahL VlII. p. 108 (1922) et in PH.-reich. IV. 269 Heft. 
102. p. 56 (1937) Syn. Plantago major L. var.αsiatica (し)DEC.， in DC.， Proor. 
XIIr. p. G94 (1852); MATSUM.， 1nd. Pl. Jap. 11. 2. p. 583 (1912) p. p.; KAWAG.， in Bull. 
Kag. 1. p. 125 (19日);MASAM.， FY. p. 411 (1934) et NEMOTO， Suppl. p. 685 (1936) p. 
p. Nom. Nipp. Obako Hab. Tanegasima; Yakusima; Takarazima. Distr. Karahuto; 
Tisima; Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
Figι11 Plantago yakusimensis MASAMUNE 
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2. P. fOl"・mosanaJVIAsAM. et TAT.フ inl Trop. A只1'.IV・p.192 (1D:JZ);肘'IASAM.et 
Y AMAG.， in T1'. Nat. Histr. Formos. XXXI. p. :324 (1D41) S，yn. Plmdago asiatica L.; 
HOOK. et ARNOT.， Bot. Beech. Voy. p. 289 (1840); MATSUM・，in Gakugeisirin XIV. p. 
4fJ7 (18B4); NAITO， in Sc. Rep. Kag圃 I.p. 83 (1953) P. major L. va1'. asiαticα(L.) 
DEC.; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 128 (1900); MATSUM・1nc1.Pl. Jap. 11. 2. p. 583 
(1912) p. p.; SAKAG.， Gen. Inc1. Fl. 01，. p. 12 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. 
p. 487 (1930) P圃 majorL.; SIMADA， in T1'. Nat. Hist. Soc. Formos. 81. p. 12 (1917) 
Nom. Nipp. Taiwanoobalw Hab. Okinawa; Miyalw; Isigaki; Obama; 1riomote; 
Yonakllni. Distr. Taiwan; Haina. 
3. P. japonica FE. et SAV.， Enum. Pl. ]ap. 1. p. 384 (1B75); MAIL et NEMOTO， FL 
Jap. ec1. 2. p. 1101 (193l); MAsAr，ι， FY. p. 412 (1931); NEMOTO. Fl. Jap. SllppL p. 885 
(1938) Nom. Nipp. To-obako Hαb. Yakusima; Amami-osima; Okina wa; Isigaki; 
1riomote (Ipse). Distr. Honsyu; Sikokll; Kyusyu; Taiwan. 
4. P. yakusimensis MASAM.， in TBM. XLIV. p. 220 (1930) et FY園 p.412 (1934) 
(Fig. 11); MAK. et NEMOTO， Fl. ]ap. ed. 2. p. 1103 (1931) et NEMOTO， SllppL p. G8G 
(1936); PILGEE， in Engl. PH.-reicb. IV. 269 Heft. 102. p. 432 (1937); TERASAKI， Zoku・
Nipp. Syokubutuzuhu p. 2383， cum f. (1938); HAEA， in id. p. 300 (19'18) Syn. Plantago 
asiatica va1'. yahusitnensis OHWI， Fl. Jap. p. 107fi (19153) N01n. Nipp. Yakusima-oobalzo 
Hαb. Yakusima (in al pine region). DistlヘHonsyu;Corea. 
CXXV1. R UBIACEAE 
1. Hedyotis L. 
1. Hedyotis lindleyana HOOK. var. hirsuta (L. f.) HARA， in }. Jap. Bot. XVIII. 
p. 89 (1942) Syn. Oldenlandiαhirsuta L. f.， Sp. Pl. Suppl. p. 127 (1781) Nom. Nipp. 
Hasihagusa II，αb. Tanegasima; Yakllsima. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
var. glabricalycina (HONDA) HARA， in JJB. XVIII. p. 89 (1942) 8yn. Oldenlandia 
hirsuta va1'. glabricalycina HONDA， in TBM包 LIII.p. 333 (1939) N01n. Nipp胸 Maruba-
hihasigusa Hab. OkInawa Di8I1¥Kyusyu. 
2. H. teneUiflora BL.， Bi.d1'. p. 971 (1825); PlTARD.， i1LECOMMT. et HUMB.， Fl.Gen. 
1nd. China. III. p. 108 (1922); HUTCHINSON， in FL Malay. Il. p. 51 (1923); MASAM.， 
FY. p. 414 (1934); NEMOTOフ Fl.Jap. Suppl. p. 894 (1936); HARi.， Enum. Sperm. Jap. 
11. p. 19 (1952); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 147 (1952) Syn. Hedyotis 
hisρida RETZ.;恥I!ATSUM.，in TBJVl. XIV. p. 145 (1900); KAWAG.， in Bull. Kag. 1. p. 
125 et 17fi (1915) Nom. Nipp. K，ωioigusa H'αb. Tanegasima; Yakusima; Nakano-
sima; Takarazima; Amami-osima; 1heyazima JuL 15， 1935 (leg. Suzuki !); Okinawa 
(TAIRA!)， Onnadake VI1. 24， 1932 (leg. Ipse)， Hanezi VI1. 1， 1935 (leg. 1pse) ， Kllme-
zima; Miyako (leg. Ips巳);Isigaki; Obama (1eg. Ipse); Iriomote; Hositate (1eg. Ipse). 
Distr. Taiwan; Philipp.; Malay. 
3. H. verticillata LAIVIK.，工、abl. El1cyc1. 1. ]J. 271 (1791) Syn. Oldenlandia 
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verticillata L.， Mant. 1. p. 40 (1767) Nom. Nipp. Hirohakenioigusa 1宜的.Kumezima 
V. 15， 1938 (le払 T.KANASIRO n. 611 !); Kerama. Disir図 Taiwanto Inc1ia. 
4. H. yakusimensis MASAM吋 inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXVIII. p. 114 
(1938) Syn. Oldenlandia yakusimensis MASAM.， in J. Trop. Agr. IIL p. 393 (1931) et 
FY. p. 414 (1934'); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 698 (1936) Hedyotis 1仰dleyanaHOOK. 
et ARNOT. var. yakusimensis HARA， Enum. Sp. Jap. 11. p. 19 (1952) Nom. Nipp. 
Yakusimakikαsigusa H，αιYakusima. Distr. Endemic固
2. OldenlandiαL. 
ト Oldenlandiacorymbo日aL.， Sp. Pl. ed. 1 p. 119 (1753); SIMADA， in Tr. Nat. 
Histr. Soc. Formos. 31. p. 8 (1917); SAKAG.， Gen. Ind. FL Okin. p. 1 (1924); SASAKI， 
Cat. Gov. Herb. Formos. p. 476 (1930) Nom. Nipp. Tamazakihutabamugura H，励。
Miyako; 1sigaki; Iriomote; Yonakuni (leg. SIMADA O. diffusa ROXB. Distr. 
Pantropic. 
var. uniftora (BENTH.) MASAM.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXVIIL p. 115 
(1938); SON. TAW.εt AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 149 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 
I1. p. 64 (1953) Oldenlandia herbacea var. uniflora BENTH・， FL Hongk. p. 151 
(1861) O. diffusa ROXB.; SAKAG.， Gen. 1nd. FL Okin. p. 1 (1924); MASAM.， FY. p. 
413 (1934) Nom. Nipp. Nagae-hutabamugura H帥. Tanegasima; Yakusima (flores 
ca. sessiles.); Okinawa: Motobumura， Nago; 1sigakimati (leg. MASAMo et SUZUKl). 
Distr. Taiwan to So China. 
subvar. sessHis MASAM.， in Tr. Nat. Hist. Soc Formos. XXVIII. p. 115 (1938); 
SON. TAW. et AM町 ed. 有入TALK.，FL Ok. p. 149 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 11. p. 
64 (1953) Nom. Nipp. Huiαbα mugura Hab. Okinawa. Distr. Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; Taiwan. 
3. Gonoth沼Cα L.
1. Gonotheむabifiora (し) Syn. Oldenlandia biflora Sp. PL ed. 1. p. 119 
(1753); SASAKIフCat.Gov. Herb. Formos. p. 476 (1930); SON. TAW. et AM. ed. WALKo， 
Fl. Ok. p. 149 (1952) O. crassifolia A. P. DC.; MAK. et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 
1122 (1931); MASAM.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 121. p. 222 (1932); NAITO et 
KAJIWARA， List. p. 413 (1934); TAKENOUCHl， in Fuk. 11. p. 16 (1936); MASAM. et 
YANAG.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 324 (1941); NAITO， in Sc. Rep. 
Kag. 1I. p. 64 (1953) Hedyotis biflora BR. (var. parvifolia) HOOK. et ARNOT.， Bot. 
Beech. Voy. p. 264 (1841); MATSUM勺 inGakugeisirin X1V. p. 488 (1884); HARA， 
Enum. Sperm. Jap. 11. p. 17 (1952) Oldenlandia paniculataし A.GRAY， in Mem. 
Acad. n. s. VL p. 393 (1859); BENTH円 Fl.Hongk. p. 152 (1861); MAXIM.， in恥leL
Biolog. XL p. 785 (1883); MATSUM.， in Gakugeisirin XIV. p. 489 (1884) et in TBM. 
XIV. p. 145 (1900); TASIRO， in TBM園 V1U.p. 13 (1894); KUROIWA， in TBM. XIV. 
p. 123 (1900); KAWAG.， in Bull. Kag. 1. p. 125 (1915); SIMADA. in Tr. Nat. HistL Soc. 
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Formos. .'31. p. 8 (IDl7) O. paniculata L. var・1うαrvifoliaA. GRAY， ap. MAXIM.， in 
Bllll. l'Acad. St. Peter. XXIX. p. 164 (1s83) et in Mel. Biolog. XL p.叩5(18s3); 
MAK.， in TBM. X. p. (:l4 (189f3) O. panicula却し SAKAG.，Gen. Ind. Fl. Okin. p. 1 
(1924) Nom. Nipp. Sonare幻lugura;Isoinamori (Y. TASIRO); Hatnahakoba (TANAKA.); 
Hirohano-hutabamugura (lTo-T.); Sima-sonareJ'nugura Hαb. Tanegasima; Y akusima; 
Kodakara; Amami-osima; Okinawa: Kunigami; Daitozima; Miyako; Isigaki: Hllkai; 
Iriomote ; Yonakuni. Distr.日onSYll; Sikoku; KYllSYU; Taiwan; Philipp.; China; 
Polynesia. 
4. ArgostemmαWALL. 
1. Argostemma iriomotensis MASAM.， in Tr. Nat. Histr¥Soc. Formos. XXV. p. 
24s (19.'35); NEMOTO， Fl. Jap.Sllppl. p. f38f3 (19.'36); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 63 
(195.'3) Nom. Nipp. Iriomoteso H，αb. 1riomote (leg. DOI n. 64， Cllm f1.); Uralltigawa 
area (leg. 1pse); Komidake April. 4. 1935 (leg. 1pse. n. 1711). Distr. Endemic. 
5. Ophiorrhizα L. 
1. Ophiorrhiza acutiloba HAY.， Ic. Pl. Formos. I. p. 86 (1912); SAKAG.， Gen. 
1nd. Fl. Okin. p. 12 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 477 (19.'30); MAK. et 
NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1122 (19.'31) et NEMOTO， Suppl. p. 69s (19.'36) Syn. 。ρhiorrhizaja1りonicaBL. var. acufiloba (HAY.) OlnvI， in Act. V1I. p. 195 (19.'38); SON. 
TAW. et AM. ed. WALK・， Fl. Ok. p. 149 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. G4 
(195.'3) Nom. Nipp. Okinawa-inamori H，αb. Okina wa: Nago; 1sigaki; Iriomote. 
DistlヘEndemic.
2. O. japonica BL叶 Bijdr.p. 978 (1826); MATSUM.， in TBlVI. XIV. p園 146(1900) et 
1nd. Pl. Jap. 11. 2. p. 59.'3 (1912); KAWAG.， in Bull. Kag. 1. p. 125 (1915); SAKAG・?
Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 12 (1924); SASAKI， Ca七. Gov. Herb. Formos. p. 477 (19.'30); 
MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 112.'3 (1931); MASAM.， FY. p. 414 (19.'34); OHWI， 
in Act. VI1. p. 195 (19.'38); SON. TAW. et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 149 (1952) Syn. 
OphiorrhizαjalうonicaBL. f. brevistigma HAY. et f. longistigma HAY.， Ic. Pl. Formos. 
11. p. ss (1912) Nom. N部'P.Kidati-inamoriso; Satuma-inamoriso H，αb. Tanegasima; 
Yakllsima; Nakanosima; Amami-osima; Okinawa. Distr. KYUSYll; Taiwan; China. 
var. tashiroi (MAXIM.) OHwr， in Act. V1I. p. 195 (19.3s); SON. TAW. et AM. ed. 
W ALK.， Fl. Ok p. 150 (1952); HARA， Enum. Sp. Jap. I. p. 24 (1952) Syn 01うhiorrhiza
tashiroi MAXIM.， in Bllll. l'Acad. St. Peter. XXXII. p. 489 (1888) et in Mel. Biolog. 
X1I. p. 7.'30 (1sss); MAK.， in TBM圃 X.p. 3f:i4 (1896); lVIATSUM.， in TBM. XIV. p. 146 
(1900) et Ind. Pl. Jap. 11. 2. p. 59.'3 (1912); SAKAG・， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 12 (1924); 
SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 477 (19.'30); lVIAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 
1124 (1931); MASAM.， FY. p. 415 (19.'34) et NEMOTO， Suppl. p. 699 (19:36); NAITO， in 
Sc. Rep. Kag. Il. p. 64 (195.'3) Nom. Nipp. Nagabαno-sima-inm世wriso II，αb. Tanega四
sima; YakllsIma; Amami-osima; Okinawa: Nakagami (leg. TASIRO); Isigaki; Iriomote. 
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Distr. Kotosyo. 
3. O. kmoiwai MAIC， in TBM. X. p. 68 (1896) et XX. p. 5 (1906); KUROIWA， in 
TBM. XIV. p. 123 (1900); MATSUM.， Ind. Pl. Jap. 11. 2. p. 593 (1912); SAKAG・， Gen. 
Ind. FL Okin. p. 12 (1924); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1123 (1931) et NEMOTO， 
Suppl白 p.698 (1936) Syn. Ophiorrhiza japonicαBL. var. kuroiwai (MAK.) OHWI， in 
Act. V1I. p凶 195(1938); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FL Ok. p. 150 (1952) Nom. 
Nipp. Ryukyuinamori; Kuroiωα:-inamori H，αb. Okinawa. Distr. Taiwan. 
4. O. Hukiuensis HAY.， Ic. Pl. Formos. 11. p. 89 (1 ~112); SAKAG・， Gen. 1nd. Fl. 
Okin. p. 121 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 477 (1930); MAK. et NEMOTO， 
Fl. Jap. eJ. 2. p. 1123 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 698 (1936); OHWI， in Act. VIL p. 
196 (1936); SON. TAW. et AM. ed. W ALK.， FL Ok. p. 150 (1952) Nom. Nipp. 
Okinawa-inαmori H，αb. Okinawa; Nakizin; Yonakuni? DistlヘTaiwan?
var. yaeyamensIs OHWI， in Act. VII. p. 196 (1938); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， 
Fl. Ok個 p. 150 (1952) Nom. Nipp. Hirohai仰 mori Hab. 1sigaki; 1riomote. Di昌吉Fヘ
Endemic. 
5. O. parvi目。raHAY.， 1c. Pl. Formos. 11. p. 90 (1912) Syn. liukiuensis 
HAY. var. 1加rvifloraOHWI， in Act白 VILp. 196 (1938) Nom. Nipp. Koto-inamori 
Hab. Okinawa (leg. KUDO ?); Isigaki (leg. MASAM. et S固 SUZUKl);Iriomote. Distr. 
Kotosyo. 
6. O. pumila CHAMP. var. inflata (MAXIM.) MASAM.， in Tr. Nat. Hist図 Soc.
Formos. XXIX. p. 238 (1939) Syn. Ophiorrhiza inflata MAXIM吋 inBull. l' Acad. SL 
Peter. XXXIL p. 488 (1888) et in MeL Biolog. Xlr. p切 729(1888); MAK.， In TBM. X. 
p. 364 (1896); MATSUM吋 inTBM. XIV. p. 146 (1900) et Ind周 PLJap. I. 2. p. 593 
(1912); SAKAG・， Gen. Ind. FL Okin. p. 12 (1924); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 
1123 (1931); MASAM.， FY. p凶 414(1934); NEMOTO， FL Jap. SuppL p. 698 (1936); OHwr， 
in Act事 VI1.p. 196 (1936); SON. TAW. et AM. ed園 WALK・， FLOk圃 p.149 (1952); OWHI， 
Fl. Jap. p. 1081 (1953); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 11. p. 64 (1953) Nom. Nipp. 
Yaeyamainamori H，αb. Yakusima; Amami-osima: Ogati VIL 18， 1923 (leg. Ipse.): 
Yakkati VII. 24， 1933 (leg. Ipse‘); Okinawa: Onnadake VI1. 27， 1932 (leg. Ipse); 
1sigaki; lriomote. Distr. Taiwan. 
6. 防TendlαndiαBART.
1. Wendlandia formosana COHW吋 inNot. Edingb. XVL p. 247， t.232， f.7 (1932); 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 151 (1952); HARA， Enum. Sperm. Jap. 11. p. 
33 (1952); NA!TO， in Sc囚 Rep.Kag. I. p. 65 (1953); WALK・， 1mp. Tr. Ryukyu p. 291 
(1954) Syn. Wendlandia glabrata A. P. DC.; MAXIM.， in ENGL. Bot. Jahrb. V1. p. 67 
(1885); FORB. et HEMSL.， in J. Linn. XXIlI. p. 371 (1888); MATSUM.， in TBM. XIV. 
p. 128 (1900); SIMADA， in Tr. Nat. Histl二 Soc.Formos. 31. p. 8 (1917); SASAKI， Cat. 
Gov. Herb. Formos. p. 482 (1930) W. heyneanα(non WALL.) NAK円 inJ. Arn. Arb. 
V. p. 83 (1924); MAK. et NEMOTO， 1"'1. Jap. ed③ 2. p. 1131 (1931) et NEMOTO， SuppL 
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p. 703 (1936) Nom. Nipp. Akamizuki (nom. Amamiδsima); Yamamon (nom. Yona・
kuni); Akaamba (nom. Ryukyu) Hab. Amami-δsima: Nase-Ogati VII. 18， 1923 (leg. 
11'間)Nase VII. 15， 1933 (leg. 1pse); Tokunosima; Okinawa: Onnadake VII. 24， 1923 
(leg. 1pse); 1sigaki (leg. MASAM. et SUZUKI); 1riomote: Komidake (nom loc. Dasuke); 
Yonakuni. Distr. Taiwan. 
7. Thysαnospermum CHAMP. 
1. Thysanospermum di鉦usumCHAMP.， in Hook. Kew. J. Bot. 1V. p. 168 (1852); 
MATSUM.， in TBM. X1V. p. 128 (1900) et 1nd. Pl. Jap. 11. 2. p. 596 (1912); SAKAG.， 
Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 12 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 481 (1930); 
MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1130 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 702 (1936); 
SON. T A w.et AM. ed. W ALK. Fl. Ok. p. 151 (1952): HARA， Enum. Sperm. Jap. 11. p. 
32 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 1. p. 65 (1953) Nom. Nipp. Simahyotanboku; 
均IOtankazura Hab. Amami-osima， Kasari V11. 19， 1933 (leg. 1pse); Okinawa; 
Yonahadake Aug. 6. 1934 (leg. MASAM. et SIMABUKURO)， Kunigami L 24， 1922 (leg. 
SONOHARA in G. H. Formos.)， On-nadake V1I. 24， 1923 (leg. 1pse); 1sigaki: Kapira 
V11. 3， 1935 (leg. MASAM. et SUZUKI)， Mt. Omoto VII. 1. 1935 (leg. MASAM. et 
SUZUKI); 1riomote X. 22， 1933 (leg. 1pse). Distr. Taiwan; Hongkong. S-China. 
8. UncariαSCHREBER 
1. Uncaria rhynchophylla MIQ.， Cat. Mus. Bot. Lugd.-Bat. p. 44 (1870) Syn. 
Nauclea rhnchoρhylla MIQ.， in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. II1. p. 108 (1867) Ouroゆaria
rhynchothylla MATSUM.， in TBM. X1V. p. 127 (1900) et 1nd. Pl. Jap. I. 2. p. 593 
(1912); MASAM吋 Prel.Rep. Veg. Yak. p. 121 (1929) et FY. p. 415 (1934) Nom. Nipp. 
Kagikazura Hab. Tanegasima; Yakusima. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
9. AdinαSALISBURY 
1. Adina pilulifera (LAM.) FR. ex DRAKE DEL CASTILLE， in J. de Bot. 1X. p. 207 
(1895); HARA， Enum. Sperm. Jap.II. p. 1 (1952) Syn. Cφhalanthus tilulifer LAM.， 
Encyl. Meth. 1. p. 678 (1783) Nauclea orientalis L. var. macroρhylla NAK.， Tr. & 
Shrub. Jap. ed. 2. 1. p. 511 f. 233， (1927); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 697 (1936); 
TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 2346， cum f. (1938) N. nittonica MASAM.， 
FY. p. 415 (1934) Nom. Nipp. Taniwatarinoki Hab. Yakusima; Amami-osima (?). 
Distr. Kyusyu; China. Not. Compering the specimens preserved in the Mus. Hist. 
Nat，. Paris， the plant from Yakusima is not identical to the type. 
2. A. racemosa (SIEB. et Zucc.) MIQ.， Cat. Mus. Bot. Lugd. Bat. p. 44 (1870); 
MATSUM.， in TBM. X1V. p. 127 (1900); MATSUM.， 1nd. Pl. Jap. 11. 2. p. 584 (1912); 
SAKAG.， Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 10 (1924); WALK.， 1mp. Tr. Ryukyu p. 287 (1954) Syn. 
Nauclea racemosa SIEB. et Zucc.， Fl. Jap. Fam: Nat. 11. p. 178 (1846); MASAM.， Prel. 
Rep. Veg. Yak. p. 121 (1929) et FY. p. 416 (1934); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. 
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p. 1121 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 697 ( SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. 
Ok. p. 149 (1952) Nom. Nipp. Hekkanigaki (Y. TASHIRO); Zabungi (nom. Okin.) 
Hαb. Tanegasima; Yakusima; Iheyazima; Okinawa: Kunigami (leg. Ipse); Kumezima. 
Distr. Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
10. 及lussαendαBURJ札
1. Mussaenda par・vifloraMIQ.， in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. II. p. 110 (1867); 
MATSUM. in TBM， XIV. p. 147 (1900) et Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 591 (1912); KUROIW A， 
in TBM. XIV. p. 123 (1900); KAW AG吋 inBull. Kag固I.p. 176 (1915); SIMADA， inTr. 
議
Fig. 12 Mussnenda pubescens AIT. var‘yaeyar.ensis MASAMUNE 
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Nat. Histr. Soc. Formos. 81. p. 8 (1917); SAKAG.， Gen. Inc1. Fl. Okin. p. I (1924); 
SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 475 (1930); MASAM.， FY. p. 416 (1934); NEMOTO， 
Fl. Jap. Suppl. p. 697 (1936、!; SON. TAW. et AM. ec1. W ALK.， Fl. Ok. p. 149 (1952); 
HARA， Enum. Sperm. Jap. 11. p. 23 (1952); NAITO， in Sc圃 Rep.Kag. I. p. 64 (1953) ? 
Syn. Mussaenda glabra V AHL.; HOOK. et ARNOT， Bot. Beech. Voy. p. 264 (1838)ロen.; 
MATSUM.， in Gakugeisirin XIV. p. 488 (1884); FORB. et HEMSL叶 inJ. Linn. XXIII. p. 
379 (1888)λ10m. Nipp. Konronkα Hab. Tanegasima; Yakusima; Takarazima; 
Amami-osima Okati vn. 18，1923 (leg.lpse): Nase V. 15，1921 (leg. OHBA); Iheya-
zima?; Kunigami， Hentona 1. 24，1924 (leg.TAsIRO-Z. in G. H. Formos.); Yonakuni? 
(leg島 SIMADA). Distr. Kyusyu. 
2. M. pubescens AlT. var. yaeyamensis MASAM.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 
XXIX. p. 83 (1939) (Fig. 12) Fructus oblongus in sicc. ca. 8 mm. longus 5 mm latus 
sepalis persistentis linearis ca. 自mm longis. Syn. Mussaenda erosa CHAMF.? 
HUTCHINSON， in SARG. Pl. Wilson. II. p. 398 (1916) M. ya辺!yamensisMASAM.， in Tr. 
Nat. Hist. Soc. Formos. XXIX. p. 216 (1939) N01R. Nipp. Yaeyama-lwnronoka Hab. 
Miyako Aug. 2. 1984 (leg. MASAM圃 etK. MORI n. 1657 et 1652); Iriomote V. 28， 1938 
(leg・FUKUYAMA n. 7328 fし); Iriomote inter Sirahama et Sonae VI. 28， 1935 (leg. 
MASAM. et S. SUZUKI n. 1688 fr.). Distr. Enc1emic. 
3. M. shikokiana MAK.， in TBM. XVIII. p. 44 (1904) et XXV. p. 156 (1911); 
乱1ASAM.，Prel. Rep. Veg. Yak. p. 121 (1929) et FY. p. 417 (1934) Syn. MitSSaenda 
IりαrvifloraMIQ.; TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 2344 cum f. (1938)? Nom. 
Nipp. Hirohanokonronka H，αb. Tanegasima; Yakusima: Anlコ0; Okina wa. Disilヘ
Sikoku; Kyusyu. 
11. Tarenna GAERTN. 
1. 'farenna gracilipes OHWI， in Fedc1. Rep. Sp. Nov. XXXVI. p. 57 (1934) Syn. 
Chomelia gracilipes HAY.， Ic. Pl. Formos. IX. p. 57 (1920) C. lancifolia HAY.フIc.Pl. 
Formos. IX. p. 58 (1920) Tarennαlancザ'oliaKANH. et SASAKI， in SASAKI， List. Pl. 
Formos. p. Nom. Nipp. Hosobagyokusinka H，αb. Iriomote; Urauti怠awa-ryuikiV. 28， 
1988 (leg. FUKUYAMA n. 7311). Distr. Taiwan. 
2. T. gyokushinkwa OHW!， in Fec1c1. Rep. Sp. Nov. XXXVL p. 57 (1934); NEMOTO， 
Fl. Jap. Suppl. p. 702 (1986); SON. TAW. et AM. ec1. WALK.， Fl. Ok. p. 151 (1952); 
NA!TO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 65 (1958); OKA， in Hokuriku J. Bot. IV. p. 83 (1955) 
Syn. Webera corymbsa (non W!LLD.) KUROIWA， in TBM. XIV. p. 128 (1900) Chometx:a 
corymbosa K. SCH.; MATSUM吋 inTBM. XV. p. 2 (1901); KAWAG.， in Bull. Kag. 1. p. 
125 (1915); SAKAG・， Gen. Inc1. Fl. Okin. p. 10 (1924); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap.巴d.
2. p. 1107 (1931); TERASAK!， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu pp. 2324 2325 cum f.(1988) 
Tarenna zeylanica GAERTH.; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 481 (1980); MASAM.， 
FY. p. 417 (1934) T. kotoensis KANEHIRA et SASAKI， var. gyokushinkwa (OHW!) 
MASAM.， in Hokuriku l Bot. L p. 14 (1952) Nom. Nipp. Gyokusinka H，αb. Tanega-
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場
Fig. 13 Tarenna kotoensis KANEHIRA et SA，SAKI var. yaeyamensis MASAMUNE 
sima; Yakusima; Suwanose: Akuseki; Amami-osima: Tatugo VII. 17， 1935 (leg. 
Ipse); Okinawa; Kumezima (long lieaved one); Isigaki Mt. Omoto Jul. 1. 1935 (leg. 
MASAM. et SUZUKI n. 1674); Yonakuni. Distr. Kyusyu. 
2. T. kotoensis KANEHIRA et SASAKI var. yaeyamensis MASAM.， in Tr. Nat. Hist. 
Soc. Formos. XXIX. p. 269 (1939) (Fig. 13) Nom. Nipp. Yaりαma-gyokusinka H，αb. 
Isigaki: Mt. Omoto VII. 1. 1935 (leg. MASAM. et S. SUZUKI n. 1674). Distr. Endemic. 
12. Aid，αLOUR. 
1. Aida canthioides (CHAMP.) MASA円 inTr. Nat. Hist. Soc. Formos. XXVIII. p. 
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118 (HJ:38); SON. '1Aw. et AJv!. ed. WALK.， F1. Oli:. p. 146 (1952); NAITO， in Sc. Rep. 
Kag. I. p. 6.3 (195:3) Syn. Randia canthioides CAMP.， in Hook. Kew J. Bot. Misc. IV. 
p. 194 (1852); MATSUM勺 inGakugeisirin X1V. p. 489 (1884) et in TBM. XV. p. :3 
(1901) et 1nd. Pl. Jap. 11. 2. p. 594 (1910); MAXIM.， in Bull. l'Acad. St. Peter. XXXL 
p. 62 (1886) et in Mel. Biolog. XI. p. 791 (1886) et XII. p. 486 (1886); SAKAG・， Gen. 
1nd. F1. Oli:in. p. 12 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formns. p. 480 (19:30); lVIAK. et 
NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 1126 (19:31) et NEMOTO， Suppl. p. 700 (19:36); HARA， Enum・
Sperm. Jap. I. 27 (1952); WALK.， 1mp. '1'r. Ryukyu p. 290. f. 189 (1954) Nom. Nipp. 
Simamisaonoki ; Dαshicha vel dasuchah ('1'asiro) Hαb. Amami-osima vn. 1927 (leg. 
OHBA in G. H. Formos.); Okinawa: Kunigami V. 192.3 (leg. GUSUKUMA in G. H. 
Formos.) id. loc. (leg. TASIRO); Isigaki Mt. Cmoto Jul. 1. 19:35 (leg. MASAM. et 
SUZUKI); Iriomote inter Sirahama et Sonae VI. 28， 19:35 (leg. MASAM. n. 16:37 fructus)園
Distr. Taiwan. 
var. lanceolata MASAM.， in Tr. Nat. Hist. Soc. Formos圃 XXIX.p. 218 (19:39); SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.，日.Ok. p. 146 (1952) Nom. Nipp. Hosobasimamisaonoki H，αb. 
Isigali:i; Iriomote. Distr. Endemic. 
2. A. densifiora (BENTH.) Syn. Stylocoryne racemosa CAV.; HOOK. et ARNOT. Bot. 
Beech. Voy. p. 264 (1841); MATSUM.) in Gali:ugeisirin XIV. 488 (1884) Randia 
densiflora BENTH.， Fl. Hongli:. p. 155 (1861); KUROIW A， in TBM. XIV. p. 12:3 (1900) 
R. racemosa MAX.， in Bull. l'Acad. XX1X. p. 167 (1884) et in Me1. Biolog. XI. p. 79 
(188:3); FORB. et HEMSL.， in J. Linn. XXIIL p. :382 (1888) R. cochinchinensis MERR.， in 
Tr. Am. Philos. Sc. ns. XXIV. 2. p. :365 (19.35) Nom. Nipp. Misaonoki H，αb. Amami 
osima; Tokunosima; Oli:inawa. Distr. Honsyu; Sikoli:u; Kyusyu; Taiwan; Philipp; 
China. 
:3. A.自inensis(LOUR.) MASAM. Syn. Oxyceres sinensis LOUR.， F1. Coch. 1. p. 187 
(1790) Randia sinonsis ROEM. et SCHULT・， Syst. Veg. V. p. 248 (1819); MAK・， in TBlVI. 
IX. p. :324 (1895) R. chinensis SPRENG.; MAK・， in TBM. 1X. p. :324 (1895) Nom. 
Nipp. Hiziharinoki H，αb園 IheyazimaVII. 15， 1935 (leg. SUZUIU-S.); Isigaki IV. 31， 
19:35 (leg. MASAM.). Dist. Taiwan; China; Indochina. 
13. RαndiαHOUST. 
1. Randia spinosa (THUNB.) POIRηin LAM.， Ecyd. Suppl. 1I. p. 829 (1812) (fig. 
14) Syn. Gardenia sρinosa THUNB・， Diss. Gard. p. 6， pl. 2， f.4 (1780)る Randia
dumetoruJ1'l LAM.， lllustr. I. tex. p. 227 (1793); MATSUM.， in TBM. XV. p. 3 (1901) 
Nom. Nipp. Harizakuro H，αb. Isigaki. Distr. Taiwan to tropics. 
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Fig. 14 Randia spinosa POIR. 
14. Gαrdenia ELLIS. 
1. Gardenia jasminoides ELLIS， in Philos. Trans. London. L1. (2) p. 935. A.-G. 
(1761) Syn. Gardeniaflorida L.; HOOK. et ARNOT.， Bot. Beech. Voy. p. 264 (1841); 
MAXIM.， in MeL Biolog. X1. p. 792 (1883); FORB. et HEMSLけ inJ. Linn. XXIIL p. 382 
(1888); MATSUM.， in TBM. XV. p. 4 (1901) et 1nd. PL Jap. 11. 2. p姐 589(1912); 
KUROIW A， in TBM. X1V. p匂 123(1910); KAW AG.， in Bull号 Kag.1. p. 125 et 176 (1915); 
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SIMADA， inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 8 (1917); SAKAG.， Gen. 1nd. FI. Ok. p. 
10 (1924) G. radicans THUNB.; MATSUM.， in Gakugeisirin X1V. p. 488 (1884) G. 
angusta MERR.; WILS吋 inJ. Arn. Arb. 1. p. 186 (1920); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. 
p. 10 (1924); MASAM. in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 121. p. 222 (1932); MASAM. et 
Y ANG.， inid. XXX1. p. 324 (1941) G. jasminoides var. grand併oraNAK.， Tr. & Shrub. 
Jap. ed. 2.1. p. 518 (1928); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1115 (1931) et NEMOTO， 
SuppI. p. 692 (1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FI. Ok. p. 147 (1952); NAITO， in 
Sc. Rep. Kag. 11. p. 63 (1952); WALK.， 1mp. Tr. Ryukyu p. 288 (1954) G. angusta 
MERR. var. grand併oraSASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 471 (1930) G. angωtifolia 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FI. Ok. p. 147 (1952) Nom. Nipp. Kut初asi Hjαb. 
Tanegasima; Yakusima; Nakanosima; Akuseki; Takarauma; Amami-osima: Kasari; 
Okinawa; Daitozima; Miyako; 1sigaki; 1riomote; Yonakuni. Di8tr. Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; Taiwan; China. 
15. Diplo哩poraHOOK. 
1. Diplospora dubia (LINDL.) SY1l. Canthium dubium LINDL.， Bot. Reg. t. 1026 
(1826) D妙losporaviridifora DC.; MAXIM.， in Mel. Biolog. XII. p. 486 (1886) et in 
Bull. l'Acad. XXX1. p. 62 (1886); HUJINO， in T. lTo， Mem. Ninet. K. lTo. VoI: 1. p. 
35 (1893); MATSUM.， in TBM. XV. p. 13 (1901); SAKAG.， Gen. Ind. FI. Okin. p. 10 
(1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 469 (1930); MAK. et NEMOTO， FI. Jap. 
ed. 2. .p. 1110 (1931); MASAM.， FY. p. 418 (1934); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 63 
(1953) D. tanakai HAY.; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FI.Ok. p. 147 (1952) Tricalysia 
dubia (LINDL.) OHWI， in Act. X. p. 137 (1941) Nom. Nipp. Siromimizu (loc. n. 
TASIRO); Kohiimodoki (TASIRO) Hjαb. Tanegasima; Amami-osima: Nisinakama VII. 
2. 1933 (leg. 1pse); Okinawa; Kumezima; Isigaki; Iriomote. Di8tr. Taiwan. 
16. Knoxia L. 
1. Knoxia corymbosa W ILLD.， Sp. PI. 1. p. 582 (1798); SON. TAW. et AM. ed. 
W ALK.， FI. Ok. p. 148 (1952) Nom. Nipp. Sisonomi-gωa Hab. Isigaki. Di8tr. 
Taiwan to 1ndia. 
17. GuettαrdαL. 
1. Guettarda speciosa L.， Sp. PI. ed.1. p.991 (1753) (Fig. 15); TASIRO， inTB恥1.
VII1. p. 12 (1894); MATSUM.， in Toyo-gakugei-zzasi n. 201. p. 283 (1898) et in TBM. 
XV. p. 13 (1901); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 1 (1924); MAK. et NEMOTO， FI. 
Jap. ed. 2. p. 1115 (1931) et NEMOTO， SuppI. p. 693 (1936); SON. TAW. et AM. ed. 
WALK.， FI. Ok. p. 147 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 63 (1953); WALK.， Imp. 
Tr. Ryukyu p. 289 (1954) Nom. Nipp. Haterumagiri (TASIRO) Hab. Miyako; Isi-
gaki: 1sigakimati (leg. MASAM. et SUZUKI)， Hukai (leg. MASAM. et SUZUKI)， Kapira 
(MASAM. et SUZUKI); Kurusima; Taketomizima; Obama (leg. Ipse); 1riomote; 
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Fig. 15 Guettarda speciosa LINNE 
Aragusuku; Haterum. Distr. Taiwan to tropics. 
18. PsychotriαL. 
1. Psychotria liukiuensis HATU.， in JB. XIII. p. 674， f.2 (1937) excl. f. 1; SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 150 (1952) Syn. Psychotria homalos，ρerma A. GRAY， 
in Mem. Acad. N. S. VI. p. 393 (1859)?; MATSUM.， in TBM. XV. p. 16 (1901) P. 
reevesii (non HOOK. et ARNOT.) SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 479 (1930) Nom. 
Nipp. Nagami-botyozi H;αb. Inusula Ryukyu Aug. 1929 (leg. TOYAMA); Miyako Aug. 
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:3. 1934. (leg. MASAM. et MORI); lriomote: Sirahama 1. 11" 1924. (leg. TASIRO in G. 
H. Formos.); lriomote (leg. Ipse). Distr. Kotosyo; Taiwan. 
2. P. rubra (LOUR.) POIR・， in LAM.， Encycl. IV. p. 597 (1816); OHWI， Fl. Jap. p. 
1084. (1953); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 64 (1953) Syn. Antherura rubrαLOUR.， 
Fl. Cochinch. I. p. 144. (1790) Grumilea reevesii HOOK. et ARNOT.， Bot. Beech. Voy. 
p. 265 (1841); MATSUM.， inGakugeisirin X1V. p. 488 (1884) AucubaePhyllum lioukiense 
AHLBURG.， in Bot. Zeit. XXXVL p. 113 (1878) et in Mitt. Deuch. Ges. Nat. Volk. 
Ostasien， 11. p. 150 (1878); MATSUM.， in Gakugeisirin XIV. p. 489 (1884); SINOGAKI， 
in JJB. II. p. 142 (1926) Psycotriαelliptica KER.; FORB. et HEMSL・， in J. Linn. XXII1. 
p. 387 (1883); MAXIM.， in Bull. l'Acad. St. Peter. XX1X. p. 172 (1884.) et XXXI. p. 62 
(1887) et in Mel. Biolog. X1. p. 797 (1884)， XI1. p. 486 (1886) et in Engl. Bot. Jahrb. 
V1. p. 67 (1885); KUROIWA， in TBM. XIV. p. 123 (1900); MATSUM.， in TBM. XV. p. 
15 (1901) et Ind. Pl. Jap. 11. 2. p. 594 (1912); SIMADA， in Tr. Nat. Hist. Soc. Formos. 
31. p. 8 (1917); WILS， inJ. Arn. Arb. 1. p. 18 (1920); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. 
p. 12 (1924) P. reevesii WALL.; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 479 (1930); MAK. 
et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1126 (1931) et NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 700 (1936); 
MASAM.， FY. p. 418 (1934); NAITO et KAJIWARA， .List. p. 4.13 (1934); TERASAKI. Zoku 
Nipp. Syokubutuzuhu p. 2354 cum f. (1938) Nom. Nipp. Ryukyu-aoki; Botyozi Hab. 
Tanegasima; Yakusima; Takarazima; Amami-osima; Tokunosima; Iheyazima; Oki-
nawa; Miyako; Isigaki; lriomote. Distr. Kyusyu; Taiwan; China; Indochina. 
3. P. serpens L.， Mant. I. p. 204 (1771); BENT日.， Fl. Hongk. p. 161 (1860); 
MAXIM.， in Bull. l'Acad. XXIX. p. 172 (1883) inお1el.Biolog. XI. p. 796 (1883) et in 
Engl. Bot. Jahrb. VI. p. 67 (1885); FORB. et HEMSL.， in J. Linn. XXIII. p. 387 (1888); 
MATSU1ム inGakugeisirin XIV. p. 489 (1894)， in TBM聞 XV.p. 16 (1901) et Ind. PL 
Jap. I. 2. p. 594 (1912); T ASIRO， in TBM. VIII. p. 12 (1894); KUROIW A， in TBM. 
XIV. p. 123 (1900); KAWAG.， in BulL Kag. L p. 126 (1915); SIMADA， in Tr. Nat. 
Histr. Soc. Formos. 31. p. 8 (1917); WILS.， in J圃 Arn.Arb. 1. p. 186 (1920); SAKAG・9
Gen. Ind. Fl. Okin. p. 12 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 479 (1930); MAK. 
et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1126 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 700 (1936); TERASAKI， 
Zo1m Nipp. Syokubutuzuhu p冊 2352cum f. (1938); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FI. 
Ok 
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19. Lusiαnthz路 JACK也
1. Lasianthus chinensis BENTH.， FL Hongk. p. 160 (1861); MATSUM円 inTBM. 
XV. p. 16 (1901); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 8 (1917); SAKAG吋
Gen. 1nd. FL Okin. p. 1 (1924); MA耳目 etNEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1117 (1931); 
NAITO， in Sc. Rep. Kag. 11. p. 63 (1953) Syn. Mejうhitidiachinensis CHAMP.; SASAKI， 
Cat. Gov. Herb. Formos. p. 473 (1930) L. nigrocarpus MASAM.; MASAM. et Y ANAG.， 
in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXX1. p. 324 (1941) Nm払 Nipp.Obaruriminoki 
Hαb. Amamトosima;Tokunosima; Iheyazima; Okinawa: Genka; Daitozima; Miyako; 
Isigaki: Sika (leg. MASAM.); lriomote; Yonakuni (leg. SIMADA). Distr. Taiwn to 
China。
2. L. cyanocarpu昌 JACK，in Tr. L. Soc. XIV. p. 125 (1823); MATSUM.， in TBM. 
XV. p. 16 (1901); SAKAG・， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 1 (1924); MAK. et NEMOTO， Fl. 
Jap. ed. 2. p. 1117 (1931); NAITO， in Sc四 Rep.Kag. 11. p也 64(1953) Syn. Mephitidia 
cyαnocarlうαA.P固 DC.;SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 473 (1930); NEMOTO， Fl. 
Jap. SuppL p. 695 (1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok園 p.148 (1952) Nom. 
Nipp. Taiwanruriminoki H，励。 Okinawa:Nago，I. 9， 1924 (l旬。 TASIRO-Z.); Iheya暢
zima; Kume; Isigaki; Obama; 1riomote (leg. Ipse). Distr. Taiwan to tropics. Not. 
Original descr.“Villosus， bracteis magnis acordatis. Corolla yellow. tubular， funnel凶
shaped， pilose both externally and internally. Stamens four， sometimes five， anther 
oblong. Ovary crowned by a nectarial ring four-sperous. Style as long as the stamens. 
Stigma of four tick linear divisions. Berry blue pilose， containing four nuts of hard 
seeds. 
3. L. formosensis MATSUM・， in TBM. XV. p⑫ 17 (1901) Syn. Melうがtidia
formosensis NA払， Tr. & Shrub. Jap. ed. 1. p. 394 (1922); NEMOTO， Fl. Jap. SuppL p. 
695 (1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 148 (1952) Lasianthus formosana 
MATSUM. var. liukiuensis MATSUM.; SAKAG・， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 1 (1924) Nom. 
Nipp. Sintenruriminoki H.αb. Okinawa. Dist1ヘTaiwan.
4. L. japonicus MIQ・， in Ann. Mus. Bot園 Lugd.Bat. IIL p. 110 (1867); ENGLリ in
Engl. Bot. Jahrb. VI. p. 69 (1885); WILS.， in J. Arn. Arb. 1. p. 186 (1920); SAKAG・9
Gen. Ind. Fl. Okin. p. 1 (1924); MAK. et NEMOTO， Fl. }ap. ed. 2. p. 1117 (1931) Syn. 
βdehitidia japonica NAK・， Tr. & Shrub. Jap. ed. 1. p. 391 (1922); SASAKI， Gat. Gov. 
Herb. Formos. p. 473 (1930); MASAM.， FY. p. 419 (1934); NEJI.lOTO， FL Jap. SuppL p図
635 (1936) Nom. lVipp. Ruriminoki H，励。 Amami-osima;Okinawa: Onnadake VI1. 
24， 1923 (leg. Ipse); Y 
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NAKηin TBM. XXXVIII. p.47 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 473 (1930); 
NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 696 (1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 148 
(1952) Nom. Nipp. Marubaruriminoki (TASIRO) Hab. Amami-osima: Okati VII. 18， 
1923 (leg. Ipse) inter Gusuku et. Nase VIII. 15， 1924 (leg. Ipse); Okinawa: Kunigami， 
Sosu， 1. 28， 1924 (leg. TASlRO in G. H. Formos. n. 27286)， Yonawadake， XII. 
30， 1930 (leg. KANAGUSUKU); Miyakozima VII1. 2. 1934 (leg. MASAM. et MORI); 
Isigaki， Sika VII. 31， 1934 (leg. MASAM. et MORI); Iriomote V1. 31， 1935 (leg. Ipse)， 
Nakaragawa area; Yonakuni (leg. SIMADA). Distr. Taiwan. 
6. L. satsumensis MATSUM.， in TBM. XV. p. 37 (1901) et Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 
590 (1912); HARA， Enum. Sperm. Jap. I. p. 21 (1952) Syn. Me.ρhitidia satumensis 
NAK.， Tr. & Shrub. Jap. ed. 1. p. 392 (1927); MASAM.， Prel. Rep. Veg. Yak. p. 120 
(1929) et FY. p. 419 (1934) Lasianthus japonica MIQ. var. staumensis MAK.， inJJB. 
XIX. p. 2 (1943) Nom. Nipp. Satumaruriminoki H，αb. Yakusima; Amami-δsima VII. 
14 (1935). Distr. Kyusyu; Taiwan. 
7. . L.tashiroi MATSUM.， in TBM. XV. p. 37 (1901) et Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 590 
(1912); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 1 (1924); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 
2. p. 1118 (1931); TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 2340 cum f. (1938); NAlT 0， 
in Sc. Rep. Kag. I. p. 64 (1953); OHWI， Fl. Jap. p. 1085 (1953) Syn. Me，ρhitidia 
tashiroi NAK.， in TBM. XXXVIII. p. 48 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 
474 (1930); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 696 (1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. 
Ok. p. 148 (1952) Nom. Nipp. Miyama-ruriminoki; Tasiro-ruriminoki Aαb. Tanega. 
sima; Yakusima; Amami-osima II1. 1924 (leg. TASIRO in G. H. Formos. n. 27758 !); 
Okinawa: Ogimimura XI1. 17， 1937 (leg. SUZUKI-T. n. 16428!); Isigaki; Iriomote. 
Distr. Taiwan. 
var. pubescens MATSUM.， inTBM. XV. p. 37 (1901) et Ind. Pl. Jap. 11. 2. p. 590 
(1912); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 1 (1924); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 
1118 (1931); NAITO， inSc. Rep. Kag. 11. p. 64 (1953) Syn. Mゅhitidiatashiroi NAK. 
var. 1うubescensNAK.， Tr. & Shrub.Jap. ed. 1. p. 396 (1922); SASAKI， Cat. Gov. Herb. 
Formos. p. 474 (1930); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 696 (1936); SON. TAW. et AM. ed. 
W ALK.， Fl. Ok. p. 148 (1952) Lasianthus taωadae OHWI， in Act. X. p. 137 (1941) et 
Fl. Jap. p. 1085 (1938); HARA， Enum. Sperm. Jap. 11. p. 21 (1952) Nom. Nipp. Ke-
miyama-ruriminoki; Kehadaruriminoki Aαb. Okinawa: Genka 1. 21， 1924 .(leg. 
TASIRO) 
20. PαederiαL. 
1. Paederia scandens (LOUREIRO) MERR.， inContr. Arn. Arb. VIII. p. 163 (1934) 
var. mairei (LEVEILLE) HARA， Enum. Sperm. Jap. I. p. 24 (1952) Syn. Paederia 
chinensis HANCE， in J. Bot. XV1. p. 228 (1878); NAK.， Tr. & Shurb. Jap. ed. 2. p. 531 
(1927); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 478 (1930); MASAM.， FY. p. 420 (1930); 
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MAK. et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 1124 (1931); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 699 
(Hl3s); TAKENOUCHI， inFuk同 11.p. 16 (1936); MASAM. et Y ANAG.， in Tr. Nat. Histr. 
Soc. Formos. XXX1. p. 324 (1941); SON. T AW. et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 150 
(1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 11. p. 64 (1953) P. tomentosa BL.; MAXIM・， in BulL 
l'Acad. Imp. St. Peter畠 XXIX.p. 173 (1884); MATSUM吋 inGakugeisirin XIV. p. 489 
(1884)， in TBM圃 XV.p. 38 (1901) et Ind. PL Jap. 11. 2. p. 593 (1912); TASIRO， in 
TBM. VIIL p. 12 (1894); KUROIW A， in TBM. X1V. p. 123 (1900); KAW AG.， in Bull. 
Kag図1.p. 126 (1915); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 8 (1917); SAKAG吋
Gen. Ind. Fl. Okin. p. 12 (1924) P. tomentosa form. tenuissima HAY.， in J. Co11. Sc. 
Univ. TOkyo XXX (1) p. 145 (1911) P. nzairei LEVEILLE， in Fed. Rep. XII1. p. 179 
(1914) P. tomentosa var. mairei LEVEILLE， Cat. Pl. Yunnan. p. 247 (1917) Nom色
Nipp. Hekusokazura; Yaitobαna; Saotomekazura H，αb. Tanegasima; Y akusima; Tah:e幽
sima; Kurosima; Nakanosima; Takarazima; Amami-osima; Iheyazima; Okina wa ; 
Ditozima; Miyako; Isigaki; Obama; 1riomote; YonakunI. DistlヘHokkaido;Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu; Taiwan; ChIna (Ku. An. Ki.); Philipp. 
var. maritima (KOIDZ.) Enum. Sperm. Jap. 11. p. 25 (1952) Syn. P即 deria
chinensis var. maritima KOIDZ吋 inAct. V. p. 41 (1936) Nom. Nipp. Hamαsaotωne-
kazura fl，αb. Tanegasima; Yakusima. DistlヘHonsyu;Sikoku; Kyusyu; Ogasa wara ; 
China. 
var. villosa (HAY.) Syn. Paederiαvillosa HA Y.Ic. P1. Formos. IX. p. 64 (1920) 
Nom. Nipp， Samehada-hekuso-kazurαEαb. Okina wa; Miyako; Isigaki; Obama; 
Iriomote. Disまれ Taiwan. 
21. Seris8αCOMM. 
1. Serissa japonica (THUNB.) THUNB.， Nov. Gen. Pl. IX. p. 132 (1798); NAKAI， 
Tr. & Shrub. Jap. ed. 2. L p. 535 (1927); HARA， Enum. Sperm. Jap， 11. p. 30 (1952) 
Syn圃 Lvc仰mjaponicum THUNB・， in Nova. Acta Regiae Socロ Scient.Up回 L III. p. 207 
(1780) Serissa foetida f.) COMリ MAXIM.，in BulLγAcad. Imp圃 Sc.St-pet. XXIX. 
p園 174(1884) et in Mel. Biolog. XL p. 799 (1884); FORB. et HEMSL・， in J. Linn. XXIII. 
p. 391 (1888); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1129 (1931) Nom. Nipp. Hakutyoge 
Hαb. Tanegasima (leg. MORI) introdued.?; Amamiδsima IV， 2. 1910 (leg. KAMIYA 
in G. H. Formos. n. 24943!) cult?; Iriomote Komi (introduced. ?). Distr. Taiwan。
22. MitchellαL. 
1. Mitchella undulata SIEB. et Zucc. var. minor MASAM.， FY. p. 420 (1934); 
HARA， Enum. Sperm. Jap. 11. p. 22 (1952) Syn. Mitchella repens L. var. microlうhyllus
MAK.; TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 2341 cum f. (1938) Nom. Nipp. 
Himeturuaridosi If，αb. Yakusima. Distr. 1、aiwan(Taiheizan). 
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23. DαmnαcαntllllS GAERTN. f. 
1. Damnacanthus angustifolius var. stenophyllus (KOIDZ.) MASAM.， in Tr. Nat. 
Histr. Soc. F、ormos.XXVIII. p. 119 (1938); SON. TAW， et AM. ecl. WALK・， Fl. Ok. p. 
146 (1952) Syn. Tetraplasia stenolりhyllaKOlDZ.， in Act. IlI. p. 160 (1934) Nom. 
Nipp. Hosoba-aridosi Hab. Okinawa (ficl. WALK.). Distr. Taiwan. 
2. D. bisora (RHED.) MASAM.， FY. p. 5 (1984) et in Tr. Nat. Hist. Soc. Formos. 
XXVIII. p. 119 (1988) Syn. Tetra.ρrasia biflora RHED・ inJ. Arn. Arb. 1. p. 190 
(1920); SAKAG・， Gen. 1ncl. Fl. Okin. p. 12 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos園 p.
481 (1980); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ecl. 2. p. 1129 (19:31); KOIDZ.， in Act. II. p. 
160 (1984); SON. TAW. et AM. ecl. W ALK.， F1. Ok. p. 151 (1952) Darnnacanthus 
tashiroi HAY.， Ic. Pl. Formos. 1X. p. 65 (1920); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 
1109 (1931) Nom. Nipp. Ryukyuaridosi H，αb. Amami-osima Sumio Ebosiclake II. 7， 
1924 (leg. T ASIRO in G. H. Formos. n. 27278) inter Gusuku et Nase; Tokunosima; 
Okinawa. Distr. Enclemic. 
8. D. formosanus KOIDZ.， in Act. 11. p. 225 (1988); NEMOTO， Fl. Jap. SuppL p鋼
688 (1936) Syn. Damnacαnthus indicus GAERTN. var. formosanus NAK. Tr. & Shrllb. 
Jap. 1. p. 407 (1922) Nom. Nipp. Taiωan-aridosi H，αb. Okinawa: Hanezimura， 
Tanyudake XI. 29， 1938 (leg. KANAGUSUKU); 1sigaki; 1riomote. Distr. Taiwan. 
4. D. indicus GAERTNER f.， Fruct. IlI. p. 18. t. 182， f.7 (1805) var. indicus 
HARA， Enum. Sperm. Jap. I. p. 3 (1952) Syn. Dαmnacanthus indicus GAERTN.; 
MAXIM.， in Bull. l'Acacl. XXIX. p. 171 (1884); MATSUM吋 inTBlVI. XV. p. 14 (1901); 
KOIDZ.， in Act. IlI. p. 156 (1934) D. indicus GAERTN. var. genuinus MAK・， in TBM， 
XI. p. 279 (1897); lVIATSUM.， Incl. PL Jap. 11. 2. p. 585 (1912); WILS.， in J. Arn. Arb. 
1. p. 186 (1920); SAKAG.， Gen. Incl. Fl. Okin. p. 10 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. 
Formos. p. 468 (1980); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ecl. 2. p， 1108 (1931); MASAM.， FY. 
p. 421 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 688 (1986); NAITO， in Sc. Rep. Kag. Il. p. 
63 (1953) D. indicus GAERTN. var. intermedius MATSTJM.， in TBM. XV. p. 15 (1901) 
Nom. Nipp. Aridosi H，αb. Tanegasima; Yakusima; Nakanosima; Amami-osima: 
Sumio-mura Ebosiclake II. 7， 1924 (leg. T ASIRO in G. H. Formos. n. 27710入 Yuwan-
clake; Tokunosima; Okinawa; 1ns. 1sigald V1r. 1. 1935 (leg. MASAM. et SUZUKI); 
lriomote. Distr. Taiwan; China. 
var. microphyllus MAK.， in TBM. VI. p. 55 (1892) et X. 2i9 (189o) et XVIII. p. 31 
(1904) (forma); NAK.， Tr. & Shrub. Jap. ecl. 2. p.542 
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5. D. lutchuensis (KOIIjZ.) HATU.， in JB. XIV. p. 237 (1938); SON. TAW. et AM. 
ed. WALK.， Fl. Ok. p. 146 (1952) Syn. Tetra.ρlasia lutchuensis KOIDZ吋 inAct. II. p. 
161 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 702 (1936) Nom. Nipp. Okinaωα-zyuzunenoki 
Hab. Okinawa. Distr. Endemic. 
6. D. major SIEB. et Zucc.， in Abh. Akad. Muench. IV. 3. p. 177 (1846); KOIDZ. 
in Act. IIL p. 158 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 688 (1936) Syn. Damnacanthus 
indicus GAERTN・var.major MAK.，; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 10 (1924); SASAKI， 
Cat. Gov. Herb. Formos. p. 468 (1930) Nom. Nipp. Zyuzunenoki; Nisezyuzunenoki 
Hab. Okinawa: Nago IV. 1907 (leg. NAKAHARA in G. H. Formos. n. 24066). Distr. 
Honsyu; Kyusyu; Querpart. 
var. parvifolius KOIDZ. in TBM. XXXIX. p. 4 (1925); SON. T AW. et AM. ed. W ALK.， 
Fl. Ok. p. 147 (1952) Syn. Damnacanthus indicus GAERTN. var. parvifolius KOIDZ.， 
ex NAK.， Tr. & Shrub. Jap. ed. 2. p. 546. f. 247 (1927) Nom. Nipp. Kobano-
z'Yuzunenoki n，αb. Amami-osima; Okinawa. Distr. Honsyu; Kyusyu; Querpart. 
var. minutispinus KOIDZ.， inAct. IV. p. 158 (1935); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， 
Fl. Ok. p. 147 (1952) Syn. DaωF 
(ο19幻35町) Nom. Nipp. Bisin-nise-zyuzunenoki n，αb. Okinawa. Distr. Honsyu CIse). 
var. parvispinus KOIDZ.， in Act. I. p. 225 (1933) et IIL p. 158 (1934); NEMOTO， 
Fl. Jap. Suppl. p. 688 (1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 147 (1952) 
Syn. Damnacanthus inidicus GAERTN. var.ρarvispinus KOIDZ.， Pl. Amami-osima p. 
6 (1928) et in Act. 1. p. 166 (1932); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1109 (1931) 
Nom. Nipp. Osima-aridosi; Bisin-nise-zyuzunenoki Hab. Amami-δsima; Okinawa 
Distr. Endemic. 
24. Morind，αL. 
1. Morinda citrifolia L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 176 (1753); TASIRO， in TBM. VIII. p. 
12 (1894); KUROIW A， in TBM. XIV. p. 123 (1900); MATSUM.， in TBM. XV. p. 14 (1901); 
SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Lkin. p. 1 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 474 
(1930); SON. T AW. et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 148 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 
I. p. 64 (1953) Syn. Morinda citrifolia L. var. bracteata HOOK.; MASAM.， in Tr. 
Nat. Hist. Soc. Formos. XXIX. p. 217 (1939); HARA， Enum. Sperm. Jap. I. p. 22 
(1952) Nom. Nipp. Yaeyama-aoki; Hateruma-aoki (TASIRO-Y.) n，αb. Iheyazima; 
Okinawa: Simaziri; Kumezima; Kurusima; Miyako; Isigaki; Obama; Iriomote. Distr. 
Ogasawara; Taiwan to tropics. 
2. M. umbellata L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 176 (1753); BENTH.， Fl. Hongk. p. 159 (1861); 
MAXIM円 inBull. l' Acad. XXIX. p. 170 (1884) et in Mel. Biolog. XL p. 795 (1884); 
MATSUM.， in Gakugeisirin XIV. p. 489 (1884) et in TBM. XV. p. 14 (1901); KAWAG.， 
in Bull. Kag. 1. p. 125 (1915); MASAM.， FY. p. 421 (1934); NAITO et KAJIW ARA， List. 
p. 413 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 696 (1936); TERASAKI， Zoku Nipp. Syoku・
butuzuhu p. 2343 cum f. (1938); MASAM. et Y ANAG.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 
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XXXI. p. 824 (19，11); SON圃 TAW.et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 148 (1952); f-L"RA， 
Enum. Sperm. Jap. I. p. 28 (1H52); NAITO， in Sc. Rep島 Kag.11. p. o4 (1958); OHWI， 
Fl. Jap. p. 1084 (1958) Nom. N争tp. Hanagas仰 oki H，αb. Tanegasima; Yakusima; 
AmamHisima: Toguti VII. 17， Hl28 (leg. Ipse); Tokunosima; Okinawa: Yonabadake， 
Kunigami， Syuri VII. 2.3， 1923 (leg. Ipse); Kume; Daitozima; Miyal∞ Isigaki; 
Iriomote. Distr. Taiwan to tropical Asia. 
25. Spermαcoce GAERTN. 
1. Spermacoce hispida L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 102 (17:5.3) Syn. Boneria hisPida 
SCHUM.， in ENGL. u. PRANT.， PiL-fam. IV. 4. p. 144 (1891); MASAM. et Y ANAG吋 inTr. 
Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 324 (1941); SON. T A w.et AM. ed. W ALK.， Fl.Ok. p. 
146 (1H52) Nom. Nipp. Harihutaba H，αb. Daitozima. Distr. Taiwan to tropical Asia. 
26. GaIium L. 
1. Galium gracilens (A. GRA Y) MAK吋 inTBM. XVII. p. 74 (1H08); MATSUM吋 Ind.
Pl. 1ap. I. 2. p. 587 (1H12); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 469 (1980); MAK. et 
NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p.ll11 (1981) etNEMoTO， Suppl. p. 689 (193o); TAKENOUCHI， 
in Fuk. 11. p. 16 (1936) Syn. Galium trachyspermunz var. gracilens A. GRAY.， Bot. 
Jap. p. 893 (1895) G. trifidum L.; KAW AG.， in Bull. Kag. 1. p. 17o (1915) Nom. 
Nipp. Kob仰wyotubamuguraH，αb. Yakusima; Takarazima?; Takesima; Amami-osima; 
Okinawa. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea; China. 
2. G. miItol'・rhizumHANCE， in J. B. V1. p. 114 (1868) var. lutchuense (NAK.) 
HARA， in Act. XII. p. 1H9 (1950) Syn. Galium rotundum THUNB.; HOOK. et ARNOT.， 
Bot. Beech. Voy. p. 265 (1840) G. gracile (non BUNGE) FORB. et HEMSL・inJ. Linn. 
XXIII. p. 894 (1888) pl. ex Ryukyu; MAxIM.，in Bull. l' Acad. Imp. Sc. St. Pet. XIX. p. 
280 (1874) et in Mel. Biolog. IX. p. 261 (1874) pl.ex Ryukyu; MATSUM吋 inGakugeisirin 
XIV. p. 489 (1884); KUROIWA， in TMB. XIV. p. 123 (1900); MATSUM.， in TBM. XV. 
p. 89 (1901); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p.469 (1930); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. 
p. 689 (1986) p. p. G. aparine L. var. sρurium KOCH.; SAKAG・， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 
10 (1924) G. lutchuense NAK.， ex KlT.， TBM. XLVIII. p. 618 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. 
Suppl. p. 690 (1986); SON. TA w. et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 147 (1952) G. trch:γs-
ρermum A. GRAY f. rotundiloium (HAY.) NEMOτ0， Fl. Jap. Suppl. p. 691 (1936) 
Nom. Nipp. Kiirunyotubamugura H，αb. Amami-osima VII. 17， 1928 Nase (leg. Ipse)， 
Toguti VII. 28， 1923 (leg. Ipse)， Kasari VI1. 19， 19.38 (leg. Ipse); Okinawa. Distr. 
Taiwan. 
8. G. pogonanthum FR. et SAV.， Enum. 1. p. 218 (1875) Syn. Galium setuliflorum 
(A. GRAY) MAK.， in TBM. XVII. p. 75 (1908); MASAM.， FY. p. 42.3 (1934) Nom. Nipp. 
Yamamugura H，αb. Yakusima. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea. 
var. nudifiomID (MAK.) HARA， in JJB. XIIr. p. 386 (1937) Syn. Galium setuliflorum 
戸nudiflorumMAK・inTBM. XVII. p. 76 (1908) Nom. Nipp. Kenasi-yamamugura 
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Hαl;， Yakusima. Distr， Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea. 
4. G. spurium L var. echinospermum CWALK.) HAYEK， FL Steierm. 11. p. 393 
(1912); HARA， in TBM， LL p. 838 (1937) Syn. Galium strigosum THUNB吋 inNov. 
Act. Soc. UpsaL VII. p. 141 (1815); NAK.， in TBM. XXVII1. p. 30 (1914) G島 agreste
var. echinostermum W ALLROTH， Schd. Crit. Fl. Halen. p. 59 (1822) G. a1台arineL.; 
KUROIWA， in TBM. XIV. p. 123 (1900); MATSUM吋 inTBM. XV~ p， 39 (1901); lVIASAM.， 
FY. p. 422 (1934); MASAM. et YANAG.， in Tr. Nat. HisL Soc. Formos. XXX1. p. 324 
(1941); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 147 (1952) Nom. Nipp. Yaemugura 
Hαb. Tanegasima; Yakusima; Amami-osima; Tokunosima; Okinawa; Daitozima. 
DistlヘKsxahuto;Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China句
5， G. trachyspermum A， GRAY， in PERRY， Narr， Exped圃 11.p. 313 (1857) et in 
Mem. Am. Acad. V1. (Fl. Jap.) p. 398 (1859); NEMOTO，目。 Jap.SuppL p. 693 (1936) 
p. p. Syn. Galiu1'rt gracile BUNGE.; ]¥I[ASAM吋 FY，p. 422 (1934) Nom. Nipp. Yotuba-
mugura H.αb， Yakusima. DistlヘHokkaido;Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea; China: 
An. KL 
6. G， yakusimense MASAM.， in J. Trop. Agr. I. p. 37 (1930) et FY， p. 423 
NEMOTO， FL Jap. Suppl. p. 692 (1936); HARA， Enum. Sperm. Jap. 11. p. 13 
OHWI， FL Jap. p. 1093 (1953) Nom白. Nipp. H，窃b.Yakusima. Disir， 
Ende百lic.
CXXVIL CAPRIFOLIACEAE 
1. Sambucu8 TOURN， 
1， Sambucus chinensi百 LIND・ in1'rans. Hort. Soc， London. VI. p. 297 (1826); 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 151 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I1. p也 65
(1953) Syn. Ebulus chinensis NAK.， Tent. SysL Cap. Jap. p. 13 (1921); MASAM.， FY. 
p. 425 (1934) et in Hokur北uJ. Bot. L p. 14 (1952) Nom， Nipp. Sokuzu H，αb. 
Tanegasima; Yakusima， Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
2. S. formosana NAK.， in TBlVL XXXI. p， 211 (1917); SIMADA， in 1'1'. Nat. Hist. 
Soc， Formos. 31. p. S (1917) Syn. Sambucus javanica Bl.; 1'ASIRO， in TBM. VllI. p. 
1 (1894); MAK吋 inTBM. X. p園 68(1896); KUROIW A， in 1'BM. XIV. p， 123 (1900); 
KAWAG吋 inBull. Kag. L p. 126 et 177 (1915); SAKAG.， Gen. lnd， FL Okin. p. 9 (1924) 
Ebulus formosana NAK吋 Tent.Syst. Capr. p. 14 (1921); SAKAG・， Gen. Ind. Fl. Okin. 
p. 10 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb， Formos， p. 483 (1930); MASAM. et Y ANAG.) in 
Tr. Nat. Histr. Soc固 Fo1'mos.XXX1. p. 324 (1941) Nom. Nipp. Taiwansokuzu; Tozin 
(Kurosima) H，αb. Kurosima; Nakanosima?; Akuseki; TakaraZIma; Daitozima; 
Miyako; Y onakuni. Distr. Kyusyu?; Taiwan; Ogasawara. 
var. al'borescens KAN. et SASAKI， in KAN. Formosan. Tree ed. 2， p. 694 (1936); SON. 
1'Aw. et AM. ed. WALK.， Fl.Ok. p. 152 (1952) No.腕。 Nipp.Kidati-sokuzu H，励。
Miyako; Isigaki; Iriomote， Dist1ヘ1'aiwan図
3. S. siebeldiana BL. va1'. typica NAK・， in TBM. XXXL p. 213 (1917); SASAKI， 
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Cat. Gov. HedχFormos. p. 484 (1980) Nom. Nipp. Niwatoko H，αb. Tanegasima; 
Amami-osima， Yuwandake II. 14， 1924 (leg. TASIRO). Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
2. Viburnll1n L. 
1. Viburnum awabuki K. KOCH， in Wochenchr. Giirtn. Pflanzenk. X. p. 108 et 
109 (1867); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p.1144 (1981); MASAM.， FY. p. 425 (1934); 
NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 710 (1986); WALK.， Imp. Tr. Ryukyu p. 298 (1954) Nom. 
Nipp. Sangozyu Hab. Tanegasima; Yakusima; Okinawa? Distr. Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; Taiwan. 
2. V. dilatatum THUNB. Fl. Jap. p. 124 (1784) Nom. Nipp. Gamazumi H，αb. 
Tanegasima; Yakusima. Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea. 
8. V. erosum THUNB・， Fl. Jap. 1. p. 124 (1784); MASAM.， FY. p. 426 (1986) Syn. 
Viburnum erosum THUNB. var. tunctatum FR. et SAV.， Enum. Pl. Jap. I. p. 880 (187G); 
MASAM.， Prel. Rep. Veg. Yak. p. 122 (1929); HARA， Enum. Sperm. Jap. 11. p. 56 (1952) 
Nom. Nipp. Kobanogamazumi H，αb. Tanegasima; Yakusima. Distr. Honsyu; Sikolm; 
Kyusyu; Corea; China: Ku. An. Ki. 
4. V. frucatum BL.， ex MIQ円 inAnn. Mus. Bot. Lugd. Bat. 11. p. 265 (1866); 
MASAM.， Prel. Rep. Veg. Yak. p. 128 (1929) et FY. p. 426 (1936) Nom. Nipp. Musikari 
Hαb. Yakusima. Distr. Karahuto; Tisima; Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu ; 
Corea. 
5. V. japonicum SPRENG・， Syst.Veg. 1. p. 934 (1925); KAWAG.， in Bull. Kag. 1. p. 
126 (1915); WILS.， in J. Arn. Arb. 1. p. 186 (1920); NAKηTr. & Shrub. Jap.巴d.2. p. 
600， f.2G8 (1927); MASAM.， FY. p. 426 (1934); OKA， in Hokuriku J. Bot. IV. p. 83 
(1955) Syn. Cornus jゆonicaTHUNB.， Fl. Jap. p. 63 (1784) Nom. Nipp. Hakusanboku 
Hαb. Tanegasima; Yakusima; Suwanose; Nakanosima?; Amami-osima?; Kakeroma?; 
Kunigami? Distr. Honsyu; Kyusyu. 
var. fusiforme (NAK.) Syn. Viburnum fusiforme NAK. Tent. Syst. Capr. Jap. p.32 
(1921); MAK. et NEM.， Fl. Jap. ed. 2. p. 1147 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 711 (1936); 
NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 65 (1953) V. jaρonicum SPR.; SAKAGηGen. Ind. Fl. 
Ok. p. 10 (1924); SON. TAW. et AlIL ed. i九TALK.， Fl. Ok. p. 152 (1952) Nom. Nipp. 
Okinawa-hakusanboku H，αb. Amami-osima; Urakami VII 23， 1931 (Ipse)， Asato， VIl. 
23， 1933 (Ipse!); Okinawa: Kunigami: Kume; Iriomote. Distr. Taiwan. 
6. V. liukiuense NAK・， Tent. Syst. Capr. Jap. p. 22 (1921); SASAKI， Cat. Gov. Herb. 
Formos. p. 485 (1930); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1147 (19.31) et NEMOTO， 
Suppl. p. 711 (1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 152 (1952) Syn. 
Viburnum odoratissinum KER.; MAXIM.， in Mel. Biolog. X. p. 645 (1880); MATSUM.， in 
Gakugeisirin XIV. p. 488 (1884); FORB. et I-lE 
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NAITO， in Sc. Rep. Kag. 11. p. 65 (1953)? Nom. Nipp. Okinawa-sangozyu H，αb. 
AmamHisima: Okinawa: Yaggati VII. 24， 1933 (leg. 1pse); Kume; Yonakuni. Distr. 
Taiwan; China; Hongkong。
7. V. suspensum LINDI.， in J. Hort. Soc也 VIII.p. 130 (1853); SASAKI， Cat. Gov. 
Herb. Formos. p. 487 (1930); MASAM圃 etY ANAG.， in TL Nat. Hist. Soc. Formos. XXX1. 
P白 324(1941); HARA， Enum. Sperm. Jap. 11. p. 61 (1952) Syn. Viburnum sandankωG 
HASSK.， inRetzia 1. p. 37 (1855); MAXIM.， in Mel. Biolog. X. p. 649 (1880) et in Engl. 
Bot. Jahrb. VI. p. 67 (1885); MATSUM.， in Gakugeisirin XIV. p. 462 (1884); FORB. 
et HE!v!SL.， in J. Linn. XXIIl. p. 355 (1888); MAK.， in TBM. X. p. 58 (1896); 
KUROIW A， in TBM. XIV. p. 123 (1900); MATSUM・， lnd. Pl. Jap. 11. 2. p. 604 (1912); 
SAKAGリ Gen. Ind. Fl. Okin. p. 10 (1924); MAK. et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 1149 
(1931) et NEMOTO， SuppL p. 712 (1936); TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 2317， 
cum f， (1938); SON. T AW. et AM. ed.明TALK.， Fl. Ok. p. 152 (1952); NAITO， inSc. Rep. 
Kag. I. p. 65 (1953) Nom. Nipp. Gomozyu; Ko-urume H，αb. Amami-osima inter 
Urakami et Nakati VII. 18， 1923 (leg. 1pse)， Toguti Vlr. 17， 192:3 (leg. Ipse) ， Nase 
I. 28， 1924 (leg. TASlRO); Okinawa: Syuri 1. 1. 1924 (1eg. TASIRO-Z.); Daitozima; 
1sigaki; Iriomoteロ DistlヘTaiwan.
8. V. tashiroi NAK.， In Tent. Syst. Cap. Jap. p. 41 (1921); SASAKI， Cat. Gov. Herb. 
Formos白 p囚 487(1930); MAK・etNEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 1149 (1931)εt NEMOTO， 
SuppL p. 712 (1936) Nom. Nipp. Osimagamazumi H，αb. Amami-osima VIL 1927 
(leg， OHBA)， Sumiomura (lego Z. T ASIRO) inter Gusuku et Nase (leg. Ipse). Distr. 
Endemic. 
9. V. urceolatum SlEB. et Zucc. form. brevifoHa MAK・， in TBM. XXIV， p. 21 
(1910); MASAM.， FY. p. 427 (1936) Syno Viburnum urceolatum SIEB. et Zucc. var. 
brevifolium NAK・， Tr包&Shrub. Japo ed， 2. pt. L p， 584 (1927) V. urceolaium var， 
urceolafum HARA， Enum. Sperm. Japo 11， p. 62 (1952) Pl. ex Yakusima. Nom. Nipp. 
Marubamiyamasigure H，αb. Yakusima. Distr. Endemic. 
3， AbeliαR. BR. 
1. Abelia chinen昌isR. BR. var. ionandra (HAYo) MA5AM.， in Tr. Nat. Histr. Soc， 
Formos. XXVIII. p. 436 (1930); HARA， Enum. Sperm. Jap. 1I. p. 34 (1952) 8yn. Abelia 
ionandra HA Y吋Ic咽 PLFormos，. VII. p. 31 t. 5. (1919); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 
483 (1930) A⑨ chinensis R. BR.; NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 703 (1936) Nom. Nipp. 
Taiwαntukubaneutugi H，αb. Amami-osima (leg. T ASIRO-Z. in G. H. Formos， n. 27284). 
Distr. Taiwan. Species (Cent. & E. China). 
2. A. serrata SIEB. et Zucc・， FL Jap. 1. p. 76. t. 34 (1836); MASAM" FY. p. 427 
(1936) Non，. Nipp. Kotukubaneutugi Hab. Yakusima. Distro Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu. 
var固 congestaNAK吋 Tr¥&Shrub. Jap. ed. 2. p. 623， f.279 E (1927); NlASAM.， Prel. 
Rep. Veg. Yak. p. 122 (1929) et FY. p. 427 09:34) Nom. Nipp. Edauti-kotukubaneufugi 
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Hαb. Yakusima. Distlぺ Kyusyu.
4. LonicerαL. 
1 . Lonicera a爺nisHOOK. et ARNOT.， Bot. Beech. Voy園 p.264 (1841); MAXIM・p
in BulL l'Acad. XXIV. p. .37 (1877) et in Mel. Biolog. X. p. 58 (1877); MATSUM.， in 
Gakugeisirin XIV. p. 488 (1884); FORB. et HEMSL.， inJ. Linn. XXIII. p掴.358(1888); 
KUROIW A， inTBM. XIV. p. 12.3 (1900); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 9 (1924); MAK. 
et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1.36 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 705 (1936); MASAM.， 
F、Y.p. 428 (1934); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 483 (1934); NAK.， in JJB. 
XIV. p. 368 (1938); TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutl1zuhu p. 230. 231 cum ft'. (1938); 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 151 (1952) “tota glabra， ramis volubilibus， 
foliis petiolatis ovatis acutiusculis integris supra 111cidis sl1btus pallidis， pedunculis 
axillaribl1S petiolo fere brevioribus bifloris corollae tubo gracili folio duplo breviore円
Nom. Nipp. Hamanindo H，αb. Tanegasima; Yakusima; Amami--osima IV. 9， 1910 
(leg. KAMIYA in G. H. Formos. n. 24840); Okinawa; Miyako; Isigaki; Iriomote. Distr. 
HonSyl1; Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
2. L. hypoglauca MIQ・， in Ann. Mus. Bot. Lugd圃 Bat.I. p. 270 (1866); MASAM.， 
FY. p. 428 (1934); NAK・， in JJB. XIV. p. 368 (1938); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. 
Ok. p圃 151(1952) Syn. Lonicera affinis var. 1うubescensMAXIM.; WILS.， in J. Arn. Arb. 
1. p. 186 (1920) L. jaρonica var圃 ρubecensMAXIM.; SAKAG・， Gen. lnd. Fl. Okin. p. 9 
(1924) Nonι Nipp. Kidatinindo Rαb. Yakusima; Okinawa; Isigaki; Iriomote. 
Distr. Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
3. L. japonica THUNB・， Fl. Jap. p. 89 (1784); KAWAG.， in BulL Kag. 1. p. 126 
(1915); MASAM.， Prel. Rep. Veg. Yak. p. 122 (1929) et FY. p. 428 (1934); NEMOTO， Fl. 
Jap. Suppl. p. 707 (1936). 
var. japonica HARA， Enum. Sperm. Jap. I. p. 43 (1952) Syn. Lonicera japonica 
var. brachypodαNAK・， Tr. & Shr同 Jap.ed. 2. p. 635 (1927) Nom. Nipp. Suikazura 
Hαb. Tanegasima; Yakusima; Nakanosima. Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku 
Kyusyu; China. 
var. rniyagusukuiana MAK.， in TBM. XXVI. p. 218 f. 19 (1912); Tent. Syst. Capr. 
p. 62， 70 (1921); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 9 (1924); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. 
ed個 2.p. 1139 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 707 (1936) Syn. Lonicera miyagusukiαna 
OIHVI， in Act. V. p. 179 (1931); NAK吋 inJJB. XIV. p. 369 (1938); SON. TAW. et AM. 
ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 151 (1952) Nom. Nipp. Himesuikazura Hab. Okinawa; Miyako; 
Isigaki; Iriomote; Y onakuni. Distr. Endemic. 
5. WeigelαTHUNB. 
1. Weigela decora (NAK.) NAK.， inJJB. XII. p. 74 (1936) Syn. Diervillαfloribunda 
var. versicolor REHDER， in BAILLEY， Cyclop. Am. Horst. 1. p. 484 (1900) D. decora 





kiutugi 1向 b.Yakusima. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
CXXVIIL V ALERIANACEAE 
1. PairiniαJuss. 
L Patrinia scabiosaefolia FISH. et TREVISANUS， Ind. Sem. Hort. VraticL App. 
I1. p. 2 (1820) Nom. Nipp. Ominaesi H，αb. Tanegasima. Distr. Honsyu; Sikoku; 
Kyl1syu; Taiwan. 
2. P. villosa (THUNB.) Juss吋 inAnn. Ml1s. Paris. X. p. :31 (1807); MASAM吋 Prel.
Rep. Veg. Yak. p・ 123(1929) et FY. p. 431 (1934); NEMOTO， FL Jap. Suppl. p. 714 
(1936) Syn. Valeriana villosa THUNB.， Fl. Jap. p. 32， t匂 6(1784) Nom. Nipp. 
Otokoesi Hab. Tanegasima; Yakusima; Amami-osima; Okinawa. Distr. Honsyl1; 
Sikoku; Kyl1syl1; Corea; Chin乳@
CXXIX. CUCURBlTACEAE 
1 . jjJ' elothriα L. 
1. Melothria altaeoide呂 (SPRING.) in J]B幽 XIV.p. 127 cum L 1 E (1938); 
NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 66 (1953) Syn. Bryonia altaeoides SERING.， in DC.， 
Prodr固 II.p. 306 (1828) Mukia scabrella (non ARN.) ho et MATSUM・， in J. ColL Sc。
Xlr. p. 515 ( KUROIW A， in TB日.XIV. p. 123 (1900) Melothria mα 、αtana
COGN剛 MATSUM.，Ind. Pl. Jap. I1. 2. p. 610 (1912); COGNIAUX， inEngL Ptl.-reich. Heft. 
66. p. 126 (1916) pl. ex RYl1kYl1; SAKAG叶 Gen.Ind. FL Okin. p. 9 (1924); SASAKI， Cat目
Gov. Herb. Formos. p. 491 (1930); MAK， et NEMOTO， FL Jap固 ed.2. p. 1162 (1931) et 
NBiOTO， SuppL p. 719 KITAMURA， in Act. XIII. p. 110 (1943); SON. TAW号 et
AM哩 ed. Fl. Ok. p. 154 (1952) Mukia scabrella ARN.; SAKAG・， Gen. Ind. FL 
Okin. p. 9 (1924) Nmn. Nipp. Sangozyusuzumeuri; Zararnekisuzumeuri Hab. Oki~ 
nawa; Isigaki; Iriomote. Distr. Taiwan; Philipp. 
2. M. linkiuensis in JB. XIV. p. 129. f. L F凹(1938);MASAM. et Y ANAG.， in
Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. p. 324 (1941); KITAM.フ inAct. XIII. p. 111 (1943); SON. 
TAW. et AIvL ed. WALK.， FL Ok p. 154 (1952); HARAフ Enum.Sperm. Jap. 11， p. 83 
(1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 1L p岨 66(1953) 81ft. Zehneria baueriana END司 FORB.
et HEMSL.， in J， Linn. XXIII. p. 318 (1887); ho et MATSUM.， Tent自 FLLutch. p. 518 
(1900) Z. (non ARN.) MAK.， in TBM. X. p. 59 (1896); Iro et MATSUM・9
Tent. Fl. Lutch. L p. 617 (1900); KUROIWA， in TBM. XIV. p. 123 (1900) Melothria 
rnucronata (non COGN.); MATSUM・， Ind. Pl. Jap. 1I. 2. p. 611 (1912); COGN・inEngL 
Ptl.-reich. Heft. 66， p. 109 (1916) pL ex Ryukyu; SAKAG叶 Gen.Ind. FL OkIn. p. 9 
(1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 491 (1930); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 
2. p. 1162 (1931) p. p. et NEMOTO， Suppl. p. 719 (1936) M. baueriana F. MUELL.; 
MATSUM・， Ind. PL Jap. I1. 2. p. 610 (1912) Nom. Nipp. Kuromino-okinawa-suzumeuri 
(Y. TASHIRO) Hab. Amami-osima; Okinawa; Daitozima; Miyako; Iriomote: Komi~ 
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clake， IV. 4. 19.34 (leg. Ipse); Yonakuni (leg. SIMADA). DIstr. Taiwan. 
8. M. perpusilla (BL.) CONG.， in DC.， Monogr旬 Phanerog.II. p. 607 (1881) et in 
ENGL. Pti.-reich. IV. Heft. 66. p. 275， p.106 (1910); KIT AM.， in Act. V. p. 211 (19.36) 
p. p. et XIII. p. 111 (1944) Syn. Cucurbitaρerjうusilla BL. Cat. Cov. Herb. Buit.. p. 
105 (1823) Nom. Nipp. Hosogatasuzumeuri (SASAKI); Satuma-suzumeuri Uめ.
Amami-osima (leg. FAURIEI n. 4102 in Herb. Mus. Paris.). Distr. Kyusyu; Taiwan to 
tropical Asia. Not.“Foliis an広ultato-coratis cuspiclatis supra punctatis scabris subtus 
laevibus， pomis pisiformibus glabrisぺ
2. Bryonopsi.'J ARN・
1. Bryonopsis laciniosa (L.) NAUD・， in Ann. Sc. Nat. ser. 4. XII. p. 141 (1859); 
lTo et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. 1. p. 515 (248) (1900); KUROIW A， in TBM. XIV. p. 
123 (1900); MATSUM.， Incl. Pl. Jap. I. 2. p. 609 (1912); KAWAG.， in Bull. Kag. 1. p. 
177 (1915); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos・.31.p.7 (1917); SAKAG.， Gen. 
Incl. F1. Okin. p. 8 (1924); SASAKI， Cat. Gov. He1'b. Fo1'mos. p. 489 (19.30); MAK. et 
NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1157 (1981) et NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 717 (19.36); 
KITAM.， in Act. XIII. p. 109 (1948); SON. TAW. et AM. ecl. WALK.， Fl. Ok. P・152
(1952); I-lARA， Enum. Spe1'm. Jap. I. p. 76 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 65 
(1953) Syn. Bryonia laciniosa L.， Sp. Pl. ecl. L p. 1018 (1753) Nom. Nipp. Okinawa 
SUZU1匁euri Hab. Amami-osima; Tokunosima; Okinawa; Miyako; Isigaki: Omotoclake 
V1r. 1. 1935 (leg. MASAM. et SUZUKI); Iriomote Komiclake (leg園 1pse);Yonakuni (leg. 
T ANAKA) (leg句 SIMADAin G. H. Fo1'mos. n殉 25220). Distr. Taiwan to tropics. 
3. Trichosαnthes L. 
1. Trichosanthes bracteata (LAM.) VEIGHT.， Ho1't. Suburb. Calac. p. 58 (1845); 
lTo et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. 1. p. 50.3 (236) (1900); MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 
2. p. 611 (1912); KAW AG.， in Bull. Kag. 1. p. 126 (1915); KITAM.， in Act. XIII. p. 115 
(1943); KITAM. et YOSIDA， in JJB. XIX. p. 23 f. 2. n. 16-20. f. 5， n. 1; f. 6， n.52-60 
(194.3); SON. TAW. et AM. ed. WALK・， Fl. Ok. p. 155 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 
I. p. 66 (195:3) Syn. Modecca bracfeata LAM・， Encycl. IV. p. 210 (1796) (1 cannot fincl 
the type specimen in LAMARK He1'b. in Mus. Hist. Nat. Paris.) Trichosanthes shikokiana 
MAK・， in TBM. VI. p. 54 (1892); MASAM.， Prel. Rep. Veg. Yak. p. 124 (1929) et FY. 
p. 432 (19.34); SASAKI， Cat. Gov. He1'b. Fo1'mos. p. 492 (1930) Nom. Nipp. Okarasuuri 
Hαb. Tanegasima; Yakusima; Amami-osima inter Urakamai et Nakagati VI. 18， 193.3 
(leg. Ipse); Nase (leg. Ipse); Isigaki ca. 1sigakimati， VI. .30， 19.35 (leg. SUZUKI et 
MASAM. n. 1746). Distr. Sikoku; Kyusyu; Taiwan to Inclia. 
2. T. cucumeroides (SERINGE) MAXIM吋 ap.F1'. et Sav.， Enum. Pl. Jap. 1. p. 172 
(1875); KAWAG.， inBull. Kag. I. p. 126 et 177 (1915); MASAM.， in T1'. Nat. Hist. Soc. 
Fonnos. 121. p. 22.3 (1982); MASAM. et Y ANAG.， inTr. Nat. Hist. Soc. Formos. XXXl. 
p. 324 (1941); KITAM.， et YOSIDA， in JJB. XIX. p. 37 f. n. n. 1-3 (1942) Syn. 
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Bryonia cucumeroides SERINGE， inDCリ Prodr.II. p. 308 (1828) Nom. Nipp. Karasuuri 
Hab. Tanegasima; Yakusima; Nakanosima; Takarazima; Amami-osima; Tokunosima; 
Okina wa ; Dai tozima; Miyako; Isigaki; Iriomote Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; 
Taiwan; China. 
3. T. kir・ilowiiMAX. var. japonica (MIQ.) KIAM・， in JJB. XIX. p. 29φf. 1. n. 1-9 
(1943) et AcL XIII. p. 115 (1943) Syn. Gymnolうetαlunijaponicum MIQ.， Ann. Mus. 
Bot. Lugd.-Bat圃 I1.p. 82 (1865) Trichosanthes japonica REGEL.; ho et MATSUM.， 
Tent.目。 Lutch.p. 503 (1900) Nom. Nipp. Kikarasuuri H，ゆ但 Tanegasima;Yaku-
sima; Amami-osima. Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
4. T. rniyagii HAY.， Ic. PL Formos. X. p. 1 (1921); MAK. et NEMOTOフFl.Jap. ed. 
2. p. 1165 (1931); KITAM. et YOSIDA， in JJB. XIX. p.32，ι4. n. 31-32: 5.孔 7:6. n. 
61--63 (1943); KITAM.， in AcL XIII. p. 116 (1943); SON. TAW. et AM. ed. WALK.，目。
Ok. p. 155 (1952); HARA， Enum. Sperm. Jap. I1. p. 86 (1952) Nom. Nipp圃 Ryukyu-
karasuuri FI，αb. Takarazima; Amami-osima; Tokunosima; Okinawa? Distr. Endemic. 
5. T圃 multilobaMIQリ inAnn. Mus. Bot. Lugd. Bat. 11. p. 82 (1865); MASAM.， 
PreL Rep. Veg. Yak. p. 124 (1929) et FY. p旬 432(1934) Nom. Nipp. Momizi-karasuuri 
Hαb. Yakusima. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
6. T. rostrata KITAM.， in AcL V. p. 210 (1936) et in XIIL p. 117 (1943); KITAM. 
et YOSIDA， in JB， XIX. p. 41， f.3， n. 30. f. 4. n. 31， 32， et f. 5. n. 3. 4 et f. 7. n. 
12-14 (1943); SON. TAW. et AM. ed.羽TALK. Fl. Ok. p. 155 (1952); HARA， Enum・Sperm.
Jap. I. p. 87 (1952) Syn. Trichosanthes anguina L.; lTo et MATSUM・， Tent. Fl. Lutch. 
L p. 502 (235) (1900); r叫ATSUM円 Ind.Pl. ]ap. 11. 2. p. 611 (1912); NEMOTO， Fl. Jap. 
SuppL p. 720 ( Nom. Nipp. (KlT AM.); Kekαrasuuri EIab. 
Tanegasima (leg. MORI); Yakusima; Takarazirria; Amami-osima; Tokunosima; 
Okinoerabu; Okinawa: Katuodake (leg. FUKUYAMA); Miyako (leg. Ipse); Isigaki: 
Kapira (leg. lVIASAM. et SUZUKI). Distr. Kyusyu. 
4. G yuoslemmαBL. 
1. Gynostemrna pentapnyBum (THUNB.) MAK吋 inTBM. XVI. p. 179 (1902); SASAKI， 
Cat. Gov. Herb. Formos. p. 490 (1930); MAK. et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 1160 (1931); 
MASAM.， FY. p哩 432(1934); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p・718(1936); SON. TAW. et AM. 
ed. WALK.， Fl. Ok. P也 153(1952) Syn. Vitis 1うentalうhyllaTHUNB・， Fl. Jap. p. 105 (1784) 
Gynostemma pedatum BL也 hoet MATSUM.， Tent. FL Lutch. L p. 519 (252) (1900); 
MATSUM.， Ind. Pl. Jap. 11. 2. p. 609 (1912); KAW AG.， in Bull. Kag. L p⑩ 126 (1915); 
SIMADA， in Tr. Nat. Hist. Soc園 Formos.31令 p.7 (1917); SAKAG・， Gen. Ind. Fl. Okin. p⑨ 
9 (1924) G. cissoides FR. et SAV.; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 123 (1900) Nom. Nipp. 
Amaiyazuru H，αb. Tanegasima; Yakusima; Amami-osima (leg. TASIRO); Tokunosima; 
Okinawa: Kunigami; Miyako; Isigaki; Iriomote; Yonakuni. Disir. Hokkaido; Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea; China; Indochina; l¥在alay;India. 
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CXXX. CAMPANULACEAE 
1. Adenophora FISCH. 
1. Adenophora triphylla (THUNB.) A. DC.， Monogr. Camp. p. .365 (18.30); KlT AM吋
in Act. V. p. 208 (19.36) et X. p. .310 (1941) Syn. Cam.ρanula trYlう'hyllaTHUNB.， Fl. 
]ap. p. 87 (1784) 
var. triphylla HARA， Enum. Sperm. ]ap. I1. p. 91 (1952) Syn. Adenolりhoraverticill ata 
var. trilりhyllaMIQ.; MAK. et NEMOTO， Fl. ]ap. ec1. 2. p. 1169 (1931); NEMOTO， Fl. 
]ap. Suppl. p. 723 (19.36) Nom. Nipp. Saiyozyazin H，αb. Tanegasima; Yakusima; 
Amami-osima; Kumezima. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
var. insularis KlT AM.， Act. X. p. .310 (1941); SON. T AW. et AM. ec1. WALK.， Fl. Ok. 
p. 155 (1952); HARA， Enum. Sperm. ]ap. 11. p. 91 (1952) Syn. AdenoJうhoraverticill ata 
FrSH. f. genuina lYlAK.， in TBM. XI1. p. 59 (1898); MATSUMリ Inc1.Pl. ]ap. I. 2. p. 
614 (1912); KAW AG.， in Bull. Kag. L p. 126 (1915); SAKAG・， Gen. Inc1. Fl. Okin. p. 8 
(1924); MASAM.， FY. p. 434 (19.34) (sp.) A. insularia KITAM.， inAct. V. p. 209 (1936) 
A. triρ'h yll a subsp.αρerticampanul atαvar. insularis KlTAM.， in Act. X. p. 306 (1941) 
Nom. Nipp. Ryukyu-syazin (KIT AM.) H，αb. Amami-osima: Nase; Okinoerabu; Oki-
nawa. Distr. Enc1emic. 
var. japonica (REGEL) HARA， in JJB. XXVI. p. 281 (1951); SON. TAW. et AM. ed. 
W ALK.， Fl. Ok. p. 155 (1952) Syn. Adenolうhora戸reskiaefoliavar. japonica REGEL， 
Inc1. Sem. Hort. Petrop. Suppl. p. 17 (1865) A. verticillata Fisch.; FORB. et HEMSL.， 
in ]. Linn. XXVI. p. 14 (1889); MASAMηFY. p. 434 (19:34) A. verticillatαFISH. var. 
alternifolia FR. et SAV.; MATSUM円 inTBM. XIV. p. 58 (1900) p. p. A. verticillata 
var. tyica REGEL.; MAK. et NEMOTO， Fl. ]ap. ed. 2. p. 1169 (19.31) p. p. Nom. Nipp. 
Turiganeninzin; YamasyαzinH，αb. Tanegasima; Yakusima; Nakanosima; Amami-
osima; Okinawa. Distr. Kar 
2. PerαcαrpαHOOK.仁
1. Peracarpa carnosa (WALL.) HOOK. f. et THOMS.， in ]. LInn. 1L p. 26 (1858); 
MASAM.， Prel. Rep. Veg. Yak. p. 124 (1929) et FY. p. 4:34 (1934) Syn. Campanula 
carnosαWALL.; ROXB.， Fl. Inc1. 11. p. 102 (18.32) Peracarpa circaeoides H. FEER.; 
NEMOTO， Fl. ]ap. Suppl. p. 4.34 (19.36) P. carnosa var. 1うumilaHARA， in JJB. XXL p. 
20 (1947) et Enum. Sperm周 ]ap.I1. p. 100 (1952) Nom. Nipp. Tukusitanigikyo 
(MASAM.) H，αb. YakusIma. Distr. Sikoku; Kyusyu; Taiwan; India . 
.3 CαmpαnumoeαBL. 
1. Campanumoea lancifolia (ROXB.) MERR吋 Enum.Pl. Philipp. II. p. 587 (1923); 
HARA， Enum. Sperm. ]ap. I. p. 96 (1952) Syn. Campanula lancifolia ROXB勺 Fl.1nd. 
I1. p. 69 (1824) et ec1. 2. 1. p. 505 (18.30) Codonoρsis truncata W ALL.， Cat. n. 1.301 (1828) 
n. n.; DC.， Monogr. Camp. p. 122 (1830) Camρanumoea truncata (W ALL.) DIEL・， FL 
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Cent. China in Engl. Bot. Jahrb. XXD仁 p.606 (1901); MAK.， in TBlVL XVIIL p. 21 
(1904); MATSUM.， 1nd. PL Jap. 11. 2. p. 616 (1912); SAKAG.， Gen. lnd. FL Okin. p. 8 
(1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 494 (1930); MAK団 etNElvlOTO， FL Jap. ed笹
2. p. 1171 (1931) et NEMOTO Suppl. p. 724 (1936); SON. TAW. et AM. ed. WAi.K.， Fl. 
Ok. p.155 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p省 66(1953) Nom. Nipp巴 Simagikyo;
Tangebu H.αb. Tanegasima; Amami-osima; Okinawa: Syuri， Sosu， Kunigami (leg. Z. 
T AS 1 R 0); 1sigaki; 1riomote. DistlヘTaiwan;China; Philipp; Burma. 
4. Wαhlen.bergiαSCHRAD包
1. ，再Tahlenbergia marginata (THUNB.) DC， Monogr. Cam. p. 143 (1830); HOOK. 
et ARNOT.， BoL Beech. Voy. p. 266 (1840); MATSUM.， in Gakugeisirin XIV. p. 492 
(1930); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 495 (1930); SON. TAW. et Alvl. ed. WALK.， 
FL Ok. p. 156 (1952) Syn. Camρanula margir，ωta THUNB.， Fl. Jap. p. 89 (1784) 
Wahlenbergia gracilis SCHRAD.; FORB. et HElvlSL吋 inJ. Linn. XXVL p. 4 (1889); 
MATSUlvl吋 inTBM. X1V. p. 58 (1900); KUROIWA， inTBM. XIV. p. 124 (1900); KAWAG.， 
in Bull. Kag. L p. 126 ( SllvlADA， inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. ¥3 
Gen. Ind. Fl. Okin. p. 8 (1924); MASAlvl.， FY. p. 454 (1934); NEMOTO， FL Jap. 
SuppL p. 727 (1934); TAKENOUCHI， in Fuk. 11. p自 16(1936); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 
I. p. 66 (1953) W. agrostis A. DC.; MATSUM吋 inGakugeisirin X1V. p. 492 (1884) W. 
gracilis subsp. margi倒的 (THUNB.)MASAM. MSS. Nom. Nipp. Hinagikyo Hab. 
Tanegasima; Takesima; Yakusima; Takarazima; Amami-osima; Tokunosima; Oki-
nawa; Iheyazima; Miyako; Isigaki; Obama; lriomote; YonakunL Distr匂
Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea; China. 
5. Plaiycodon A， DC. 
1. Platycodon gl'andiflol'um (JACQUIN) DC吋 Monogr.Camp. p. 125，仁 3.f. A 
(1830); SAKAGけ Gen. lnd. Fl. Okin包 p. 8 (1924) Syn. Campanula g叩 ndiflora
]AQUIN， Hort. Bot. Vin. IIL 4. f. 2 (1776); Ca11ψanula THUNB円 FL
Jap. p. 88 (1784) Plaiycodon grandiflorum var. glaucum SIEB. et Zucc図， in Abh. 
Acad. lVIuench包 IV.Abt. 3. p. 179 (1846) p， glaucum (THUNB.) NAK.， in TBM固
XXXVIII. p. 301 (1924); NElvlOTO， FL Jap. SuppL p. 726 (1936); SON. TAW. et AM. ed. 
WAU九日。 Ok.p. 156 (1952) Nom. Nipp. Kikyo H.αb. Tanegasima; Yakusima?; 
Amami-osima; lheyazima. Distr. Hokkaido;日onsyu;Sikoku; Kyusyu. 
6. LobeliαPLUM. 
1. Lobelia chinensis LOUR.， Fl. Cohinch. I. p. 514 (1790); HARA， in JJB. XVI. p. 
22 (1941) Syn. Lobelia radicans THUNBηin Tr. Linn. Soc. I. p. 330 (1793); MAK・， 111 
TBlVI. X. p. 68 (1896); KUROIW A， in TBM. XIV. p園 124(1900); SAKAG" Gen. Ind. Fl. 
Okin. p. 8 (1924); MASAM吋 FY.p. 435 (1934); NElvlOTO， FL Jap. Suppl. p. 725 (1936); 
SO~し TAW. et AM. ed. WALK.， FL Ok. P‘156 (1952) Nom. Nipp. Azemusiro H，αb. 
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Tanegasima (leg. MORI); Yakusima; Amami-osima; Tokunosima; Okinawa: Hanezi 
(leg. Ipse); Miyako; Isigaki; lriomote. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; 
China; Corea. 
2. L. hancei HARA， inJJB. XVII. p.23 (1941) Syn. Lobelia chinensis (non LOUR.) 
HANCE， in J. Linn. XII1. p. 110 (1873); L. trigona ROXB.; NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 
725 (1936); MAEK円 inJJB. XIII. p. 132 (1937); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. 
p. 156 (1952) Nom. Nipp. Tatimizokakusi H，αb. Okinawa: Katena， Ogimi; Miyako. 
Distr. Kyusyu; Taiwan to tropical Asia. 
3. L. loochooensis KOIDZ.， in TBM. XLII1. p. 406 (1929); SON. T A w.et AM. ed. 




1. Scaevola frutescens KRAU.， in Engl.， Pfl.-reich. Heft. 54. p. 125 (1912); NEMOTO， 
Fl. Jap. Suppl. p. 727 (1936); OHWI， Fl. Jap. p. 1128 (1953) 
var. glabra (MATSUM.) MASAM吋 FY.p. 436 (1934); SON. T AW. et AM. ed. WALK.， 
Fl. Ok. p. 156 (1952); NAITO. in Sc. Rap. Kag. I. p. 66 (1953) Syn. Scaevela koenigii 
VAHL.; MAXIM.， in Bull. l'Acad. XXX1. p. 63 (1886) et in Mel. Biolog. XII. p. 488 
(1886); TASIRO， in TBM. VIII. p. 75 (1894); KUROIWA. in TBM. XIV. p. 124 (1900); 
KAWAG吋 inBull. Kag. 1. p. 126 et 177 (1915); WILS.， inJ. Am. Arb. 1.p. 186 (1920); 
SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Ok. p. 7 (1924) p. p. S.koenigii V AHL. var. glabra MATSUM.， 
in TBM. XIV. p. 57 (1900) S. sericea FORST. f. var. taccada MAK.， inTBM. XVIII、p.
68 (1904); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1175 (1931) S. jrutescens KRAUSE var. 
taccada (MAK.) MASAM.， Prel. Rep. Veg. Yak. p. 124 (1929) S. jrutescens KRAUSE; 
MASAM. et Y ANAG.， inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXX1. p. 324 (1941) S. frutescens 
KRAUSE var. jrutescens HARA， Enum. Sperm. Jap. p. 103 (1952) Nom. Nipp Terihakusa-
tobera H，αb. Tanegasima; Kurosima; Yakusima; Nakanosima; Kodakara; Kikai; 
Amami-δsima: Nase; Tokunosima; Okinawa; Daitozima; Miyako; Isigaki; Taketomi-
zima; Obama; lriomote. Distr. Taiwan; Ogasawara; S.-China; Tropical Asia. 
var. sericea MERR吋 inPhilipp. J. Sc. VII. p. 354 (1912); SON. TAW. et AM. ed. 
WALK勺 Fl.Ok. p. 156 (1952); NAITO， inSc. Rep. Kag. I. p. 66 (1953) Syn. Scaevola 
sericea FORST吋 Prodr.p. 89 (1786); MAK吋 inTBM. XVIII. p. 68 (1904); MAK. et 
NEMOTO. Fl. Jap. ed. 2. p. 1175 (1931) S. koenigii V AHL.; MATSUM勺 inTBM. XIV. 
p. 57 (1900) p. p.; SAKAG円 Gen.Ind. Fl. Okin. p. 7 (1924) p. p. Nom. Nipp. Wata-
gekusatobera H，αb. Amamiδsima; Okinawa; Miyako; Isigaki; lriomote. Distr. 
Taiwan to tropical Asia. 
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CXXXII. COMPOSIT AE 
1. VernoniαSCl!R. 
1. Vernonia cinerea LESS.， inLinnaea IV. p. 291 (1829) et VI. p. 673 (1830);恥1ATSUM.，
in Gakugeisirin XIV. p. 490 (1884); HOOK四 etARNOT.， Bot. Beech. Voy. p. 265 (1840); 
MAK.， in TBM. X. p. 66 (1896); KUROIW A， in TBM. XIV. p. 124 (1900); KAW AG円 m
BulL Kag. 1.p. 178 (1915); SIMABA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 9 (1917); 
SAKAG・， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 7 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 524 (1930); 
MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1274 (1931); MASAM吋 inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. 
121. p. 223 (1932); KITAM.， in 、Act.1. p. 279 (1932うetComp. Jap. I. p. 287 (1940); 
NEMOTO， Fl. }ap. Suppl. p. 840 (1936); MASAM. et Y ANAG吋 inTr. Nat. Histr. Soc. 
Formos. XXXI. p崎 325(1941); SON. TAW. et AM. ed. MALK.， Fl. Ok. p. 168 (1952); 
NAITO， in Sc. Rep. Kag. n. p. 69(1953) Nom. Nipp. Murasakimukasiyomogi; 
Yanbaruhigotai H，αb. Tanegasima; Yakusima; Kutinosima; Takarazima; Amami 
osima (leg. Ipse); OkInawa: Sosu; Kunezima; Daitozima; Miyako; Isigaki; lriomote; 
Yonakuni. Di8tr. Kyusyu; Taiwan; China; Tropical Asia; Australia. 
2. V. patula MERR.， in Philipp. J. Sc. Ir. p. 439 (1908) Syn. Conyza 1うαtula
DRYAND.， in Ait. Hort. Kew. IIL p. 184 (1789) Nom. Nipp. Reinan-giku; Uraziro 
kako H，αb. Okinawa. Distr. Taiwan; Tropical Asia旬
2. Elephαntopu8 L 
1. Elephantopu呂田caber Sp. Pl. ed. 1. p. 814 (1753); KIT AMり inAct. 1. p. 280 
(1932) et Comp. Jap閉 11.p. 292 (1936); SONo TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 162 
(1952); NAITO， inSc. Rep. Kag. I. p. 68 (1953) Nom. Nipp. Misumigusa H，励。
Iheyazima; lriomote. DistlヘTaiwan;China; Indo-china; lndiaω 
2. E. tomentosus し， Sp. Pl. ed. 1. p. 814 (1753) Syn. Elej幼αntopusmoll is H切 B.
K.， Nov. Gen園 etSp. IV. p. 26 (1820); KITAM， in Act. 1. p. 281 (1932); SON. TAW. et 
AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 162 (1952) Nom. Nipp. Sirobana-igakozorina Hiαb. 
Miyako; Isigaki; 1riomote. Distr. Taiwan; Philipp. to tropics. 
3. AdenosiemmαFORSTo 
1. Adenostemrna lavenia (し)O. K.， Rev. Gen. Pl. L p. 304 (1891); SASAKI， Cat. 
Gov. Herb. Formos. p. 496 (1930); MASAM.， FY. p. 437 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. 
p. 728 (1936); KIT AM白， Comp. Jap. 1. p. 297 (1937); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FL 
Ok. p. 156 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 11. p. 66 (1953) SlIn. Verbesz'na lavenia 
L.， Sp. Pl. ed.1. p. 902 (1753) Adenostemma viscosum FORST.; ENGL.， Bot圃 }ahrb.V1. 
p. 68 (1885); FORB. et HEMSL.， inJ. Linn. XXIII. p. 403 (1888); SAKAG・， Gen. Ind. Fl. 
Okin. p. 2 (1924); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1183 (1931) Nom. Nipp. 
Numadaikon H，αb. Tanegasima; Yakusima; Kutino-erabu; Amami-orima; Tokunosima; 
OkInawa; Miyako; Isigaki; 1riomote; Obama; Yonakuni. Distr. Honsyu; Sikoku; 
Enumeratio TracheolうhytαrUJnRyu!?yu Jnsularum (VII) 1O'i 
Kyusyu; China; Philipp.; Australia; AmerIca. 
4. Agerαtum L. 
1. Ageratum conyzoides L.， Sp. Pl. ed. 1. p昼 839(1753); MASAM.， in Tr¥Nat. Histr二
Soc. Formos. 121咽 p.223 (1932); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p.156 (1952); 
NAITO， in Sc. Rep. Ka応 IJ.p. 66 (1953) Syn. Ageratum L.， Hort. Clif. p. 396 (1737) 
Nom. Nipp. Ka!?!?o-azami H，αb. Amami-osima; Okinawa; Daitozima; Miyako; 
Isigaki; Iriomote. Distr. American origin now pantropic. 
2. A. houstonianum MILL.) Gard. Dict. ed. 8. n. 2 (1768); ~IT AM.， in Act. 1. p. 282 
(1932); SON. TAW. et AM. ed. WALK.) Fl. Ok. p. 156 (1952) Norn. Nipp. Murasαlu-
!?a!?!?oazmni H，αb. Amami-osima; Okina wa; Miyako; Isigaki; Iriomote. Dislr. Mexican 
origin now pantropic. 
5. Eupαtoriurn TOURN. 
1. Eupatorium chinense L. var. simplicifolium (MAK.) KITAM.) in JJB. XXIV. p. 
79 (1949) Syn. Eupatorium jaρonicum THUMB.) Fl. Jap. p. 308 (1784); SON. T A w.et 
AM. ed. WALK.) Fl. Ok. p. 163 (1952) E. ja.ρonicum L. var. sinψlicifolia MAK.， in
TBM. XXII1. p. 142 (1909) E. fortunei TURCZ. var. simlうlicifoliumNAK円 inTBM. 
XLI. p. 511 (1927); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1232 (1931) et NEMOTO) Fl. 
Jap. Suppl. p. 775 (19.36); MASAM.) FY. p. 437 (1934) Nom. Nipp. I-liyodoribana H.αb. 
Tanegasima; Yakusima; Amami--osima; Iheyazima; Okinawa. Distr. Hokkaido; 
Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea. 
2. E. formosanum HAY. var二quasitriparti tum (HA y.) K IT AM叶 inAct. 1. p. 284 
(1932) et Comp. Jap. L p. 295 (19.37); SON. TAW. et AM. ed. WALK吋 FLOk. p. 163 
(1952); NAITO) in Sc. Rep. Kag. I. p. 68 (1935) Syn. Eupatorium formosanunz Cnon 
HAY.) SIMADA， inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 9 (1917); SAKAG・， Gen. Ind. Fl. 
Okin. p・5(1924); MAK姐 etNEMOTO) Fl. Jap. ed. 2. p. 123 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 
775 (1936) pl. ex Ryukyu E. quasitripartitum HAY.， Ic. Pl. Formos. VIII. p. 44 (1919); 
SASAKI， CaL Gov. Herb. Formos. p. 511 (1930) E. jalりonicumTHUNB.; MERR.) Enum. 
Philipp. II. p. 597 (192:3) Nom. Nipp. Taiωan-hiyodoribana-modo!?i H，αb. Okinawa; 
Miyako; Isigaki; Iriomote; Yonakuni. Distr. Taiwan; Philipp. 
3. E. lindleyanum DC.， Prodr. V. p. 180 (18.36); FORB. et HEMSL吋 inJ. LInn. 
XXIII. p. 404 (1888); MATSUM円 Ind.Pl. Jap. I. 2. p. 647 (1912); SAKAG.， Gen. Ind. 
Fl. Okin. p. 5 (1924); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1233 (1931); MASAM.， FY. 
p. 438 (l934); HANDEL-MAZZ.) Symb. Sin. IV. p. 1087 (1936); KITAM.) Comp. Jap園I.p. 
287 (1937); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p.16:3 (1952) Syn. EUJうαtorium
!?irilowii TURCZ.; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 124 (1900) Norn. Nipp. Saωαhiyodori 
Hαb. Tanegasima; Yakusima; Amami-osima; Iheyazima; OkInawa: Syuri VII. 23， 
192:3 (leg. Ipse). Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Philipp.; Man圃
chury; China. 
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4. E. luchuense NAK.， in TBM. XXX. p. 147 (1916); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. 
p. 5 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 511 (1930); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. 
ed. 2. p. 1233 (1931); MASAM.， FY. p. 438 (1934); NAITO et KAJIW ARA， List. p. 419 
(1934); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 776 (1936); KIT AM吋 Comp.Jap. 1. p. 292 (1937); 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 163 (1952); NAITO， inSc. Rep. Kag. I. p. 69 
(1953) Syn. EUlうαtoriumreevesii WALL.; BENTH.， Fl.Hongk. p. 172 (1861); HOOK. et 
ARNOT円 Bot.Beech. Voy. p. 265 (1840); MATSUM.， inGakugeisirin XIV. p. 490 (1884); 
FORB. et HEMSL.， inJ. Linn. XXII1. p. 405 (1888); KUROIW A， inTBM. VII. p. 72 (1893) 
et XIV. p. 124 (1900); T ASIRO， inTBM. VII1. p. 72 (1894); MATSUM吋 Ind.Pl. Jap. I. 
2. p. 648 (1912); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 5 (1924) Nom. Nipp. Simahuzibakama 
(Y. TASIRO) H，αb. Yakusima; Kurosima; Akuseki; Amami-osima; Okinoerabu; Syuri; 
Nagoyama IV. 1907 (leg. NAKAHARA); Miyako. Distr. Kyusyu; China. 
var. kiirunense KIT AM吋 Comp.Jap. 1. p. 293 (1937); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， 
Fl. Ok. p. 163 (1952) Folia ovato-oblongae acummata， saepe breviter petiolata， Nom. 
Nipp. Kiirun-huzibakamαHαb. Isigaki; Iriomote. Distr. Taiwan. 
5. E. tawadae ~ITAM. (E. lindleyanumxE. luchuense?) KITAM.， inJJB. X1. p. 166 
(1935) et Comp. Jap. 1. p. 296 (1937); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 776 (1936); SON. 
T A w.et AM. ed. W AIK.， Fl. Ok. p. 163 (1952) Nom. Nipp. Saωαsima-huzibakama 
Hαb. Okinawa: Nakagam;. Distr. Endemic. 
6. E. variabile MAK.， in TBM. XXIV. p. 59 (1910); MASAM.， FY. p. 438 (1934); 
KITAM.， Comp. 1. p. 292 (1937) et in JJB. X1. p. 169 (1935); T AKENOUCHI， inFuk. I. 
p. 16 (1936); HARA， Enum. Sperm. Jap. I. p. 203 (1952) Nom. Nipp. Yamahiyodoribana 
Hαb. Tanegasima; Iwozima; Yakusima; Kutinosima; Amami-osima. Distr. Kyusyu. 
7. E. yakushimense MASAM. et KITAM.， in Act. I. p. 43 (1933) et in JJB. X1. p. 
169 (1935) et Comp. Jap. 1. p. 291 t. 29. f. 1 (1937); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 777 
(1936); HARA， Enum. Sperm. Jap. I. p. 203 (1952); OHWI， Fl. Jap. p. 1148 (1953) 
Nom. Nipp. Yakusima-hiyodori (KITAM.) Hab. Yakusima. Distr. Endemic. 
6. Solidαgo VAIL. 
1. Solidago decurrens LOUR.， Fl. Cochinch. p. 501 (1780); KIT AM.， Com. p. Jap. 1. 
p. 395 (1937) Syn. Solidago virgaurea var. leiocarpa NAK.， in TBM. XXX1. p. 111 
(1917) et XLII. p. 16 (1928) S. virgaurea L.; MAK. et NEM.， Fl. Jap. ed. 2. p. 1269 
(1931) p. p.; MASAM.， FY. p. 439 (1934); TAKENOUCHI， in Fuk. I. p. 17 (1936) S. 
virgaurea L. subsp. leiocarta (BENTH.) HULTEN; HARA， Enum. Sperm. Jap. I. p. 261 
(1952) Nom. Nipp. Miyamα-akino-kirinso H，αb. Yakusima. Distr. Karahuto; 
Tisima; Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
2. S. japonica KIT AM.， Comp. Jap. 1. p. 397 (1937) var. insularis KIT AM吋 Comp.
Jap.1. p. 399 (1937); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 167 (1952) Syn. Solidago 
virgaurea L.; A. GRAY， in Mem. Acad. V1. p. 395 (1859); MATSUM.， in Gakugeisirin 
XIV. p. 491 (1884) et Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 667 (1912) p. p.; KUROIW A， inTBM. XIV. 
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p. 124 (1900); SAKAG・， Gen. Inc1. Fl. Ok. p・7(1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. 
p. 522 (19:30); J¥!IAK. et NEM・， Fl. Jap. ed. 2. p. 1269 (1931) p. p. S. insularis KITAM.， 
in Act. II. p. 141 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 808 (19:36) S. virgaurea subsp. 
asiatica KIT AM. var. insularis (KITAM.) HARA， Enum. Sperm. Jap. I. p. 261 (1952) S. 
kψonica KlT AM.; NAITO， inSc. Rep. Kag. I. p. 69 (1953) Nom. Nipp. Sirnahoganegiku 
Hαb. Amami-osima: Kaneku， Koniya; Okinawa: Nakagami. Distr. Endemic. 
:3. S. minutissima (J¥!IAK.) KlT AM..， in Act. II. p. 141 (19:34) et Compos. Jap. 1. p. 
:39:3. t. :35. f. 2 (1937); HARA， Enum. Sperm. Jap. II. p. 260 (1952); OHWI， Fl. Jap. p. 
1149 (1953) Syn. Solidago virgaurea L. var. minutissima J¥!IAK・， in TBM. XXVIII. p. 
179 (1914); J¥!IASAM.， Prel. Rep. Veg. Yak. p. 129 (1929); J¥!IAK・etNem.， Fl. Jap. ed. 2. 
p. 1269 (19:31) S. virgaurea 1. var. yalmsimensis NAK.， in TBM. XLII. p. 17 (1928) 
S. yakusimensis J¥!IASAM.， FY. p. 439 (19:34) Nom. Nipp. Iissun-kiuha H，αb. Yakusima 
(wet place in the alpine region). 
4. S. yokusaiana J¥!IAK.， in TBJ¥!I. XXVIII. p. 179 (1914); SON. TAW. et AM. ed. 
WALK・， Fl. Ok. p. 167 (1952) Nom. Nipp. Aoyagiso Ef<αb. Okinawa. Distr. Honsyu. 
7. DichrocephαZαl'H立RIT.
1. Dichl'ocephala bicolol' (ROTH) SCHLECHT.， inLinnaea XXV. p. 209 (1852) Syn. 
Cotulαbicolor ROTH・， Catal. Bot. I. p. 116 (1800) Grangea latifolia LAM.， ex POlR・3
Encycl. t. 699， f.1 (182:3) et Suppl. p. 826 (1811) Dichrocゆhalalatifolia (LAM.) A. 
P. DC.， inWight. Cont. Bot. Ind. p. 1 (18:34); HOOK. et ARNOT.， Bot. Beech. Voy. p. 
265 (1840); J¥!IATSUM円 inGakugeisirin XIV. p. 490 (1884); ENGL.， Bot. Jahrb. VI. p. 68 
(1885); KUROIW A， iロTBJ¥!I.X1V. p. 124 (1900); KAWAG.， in Bull. Kag. I. p. 12:3 et 178 
(1915); SAKAG・， Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 5 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 
509 (19:30); J¥!IASAM勺 FY.p. 439 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p剛 772(1936); 
T AKENOUCHI， in Fuk. 11. p. 16 (1936); KITAMηComp. ]ap. p. 384 (193'7); J¥!IASAM. et 
YANAG.， ilTr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXX1. p. 325 (1941); SON. TAW. et AM. ed. 
WALK.， Fl. Ok. p. 162 (1952) Nom. Nipp. Bukuryosai Hab. Takesima; Tanegasima; 
Yakusima; Kutinoerabu; Kutinosima; Nakanosima; Tal品 razima;Amami-osima (leg. 
D己DERLEIN.);Tokllnosima; Okinawa: Kunigami (leg. TASIRO-Z.); Daitozima; Miyako; 
Isigaki; Obama; Iriomote. Distr. Kyusyu; Taiwan; China; Pbilipp. to tropics. 
8. LαgenophorαCASS. 
1. Lagenophora mikadoi KOlDZ.， Pl. Nov. Amami-osima p. 17 (1928) pro. syn.; 
KlTAMリ Comp.Jap. 1. p. 391 (19:37); SON. T AW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 166 
(1952) 811ft. Solenogyne irnρerialis KOIDZ.; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 522 
(19:30) S. rnihadoi KOlD.， 1. c. et in Act. 1. p. 174 (1932); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 
808 (19:36) Nom. N和'P.Koketarzρopo H，αb. Amami-osima; Okinawa. Distr. Endemic. 
2. L.呂tipitata(LABILL.) var. micl'ocephala (BENTH.) DOMIN勺 inBibl. Bot. Heft. 
89， p.65:3 (1929) Syn. Lαgenol台horabillardieri CASS.; J¥!IAK・ inTBJ¥!I. XX固 p.4 
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(1906); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 6 (1924); KIT AM.， in Act. 1. p. 288 (1932); 
MASAM.， FY. p. 440 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 787 (1936) L. crゅidioides
KOIDZ.， Pl. Nov. Amami-osima p. 3 (1923) et in Act. 1. p. 164 (1932); MAK. et NEMOTO， 
Fl. Jap. ed. 2. p. 1247 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 787 (1934); KITAM勺Comp.Jap. 1. 
p. 390 (1937); SOM. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 166 (1952) Nom. Nipp. 
Kokesenbongiku Hab. Tanegasima; Yakusima; Amami-osima; Okinawa; KtJme; 
Isigaki; lriomote. Distr. Honsyu; Kyusyu; Taiwan; Philipp. 
9. Rhynchosperum REINW. 
1. Rhynchosperum verticillatum REINW.， inBL.， Bijd. Fl. Ind. XV. p. 902 (1826) 
et Syll. Ratisb. I. p. 8 (1928); DC.， Prodr. V. p. 292 (1836); MASAM吋 Prel.Rep. Veg. 
Yak. p. 129 (1929) et FY. p. 440 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 796 (1936) Nom. 
Nipp. Syubunso HIαb. Tanegasima; Yakusima; Amami-osima. Distr. Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; Taiwan; Corea; China; Malay. 
10. 及(yriαctisLESS. 
1. Myriactis japonensis KOIDZ.， inTBM. XXXVIII. p. 98 (1924); MASAM.， FY. p. 
441 (1924); KITAM.， Comp. Jap. 1. p. 387， pl. XXXV. f. 1-3 (1937); HARA， Enum. 
Sperm. Jap. I. p. 233 (1952); OHWI， Fl. Jap. p. 1163 (1953) Nom. Nipp. Himekiku-
tabirako Hab. Yakusima in Lauri-aciculisilvae as undergrowth. Distr. Endemic. 
1. Heteropappus LESS. 
1. Heteropappus arenarius KIT AM吋 inAct. I. p. 43 (1934)， Comp. Jap. p. 316 pl. 
XXXII1. f. 1 (1937) et in JJB. XIX. p. 341 (1943) Syn. Aster arenαrius (KIT AM.) 
NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 736 (1936) Nom. Nipp. Hamanogiku; Hamabe-nogi初;
Sunazi-nogi初 Hαb.Tanega9ima. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; China. 
2. H. hispidus (THUNB.) LESS.， Syn. Comp. p. 189 (1832); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. 
Okin. p. 6 (1924) Syn. Aster hispidus THUNB.， Fl. Jap. p. 315 (1784) Nom. Nipp. 
Yamazinogiku HIαb. Tanegasima; Okinawa. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; 
Taiwan; China: Fuk. 
3. H. oldhami (HEMSL.) KiITAM.， in Act. 1. p. 291 (1932) Syn. Aster oldhαmi 
HEMSL.， inJ. Linn. XXII1. p. 414 (1888); SON. T AW. et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 158 
(1952) Nom. Nipp. Taiωan-nogiku Hab. Okinawa; Miyako; Isigaki; Iriomote. 
Distr. Taiwan. 
12. Aster TOURN. 
1. Aster agerato;ides subsp. ovatus (FR. et SAV.) KITAM.， in JJB. XII. p. 647 
(1936) et Comp. Jap. 1. p. 351 (1937); HARA， Enum. Sperm. Jap. I. p. 128 (1952) 
Syn. Aster trinervius var. ovata FR. et SA V吋 Enum.Pl. Jap. 1. p. 222(1875) Nom. 
Nipp. Nokongiku HIαb. Tanegasima. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
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2. A. asa-grayi MAK.， inTBM. XXI1. p. 157 (1908); SA弦AG.，Gen. Ind. Fl. Okin. p. 
2. (1924); KITAM.， Comp. Jap. 1. p. 369 (1937) et in JJB. XII. p. 725 (1936); SON. TAW. 
et AM. ed.明TALKり Fl.Ok. p. 157 (1952) Syn. Calimeris ciliata A. GRAY， Bot. Jap. p. 
394 (1854); MATSUM.，血 GakugeisirinXIV. p. 491 (1884) Aster altaicus WILLD.; FORB. 
et HEMSL・inJ. Linn. XXII1. p. 408 (1888); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Ok. p. 2 (1924) 
Nom. Nipp. lsonogiku H，αb. Amami-osima; Okinawa. Distr. China: Chekiang， 
Inslula Puto. 
3. A. incisa FISCH. var. yomena (KITAM.) Syn. Aster laulureanus FR.; MAK. et 
N EMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1196 (1931) p. p. A. incisus FISCH.; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. 
Okin. p. 31 (1924); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 737 (1936) p. p. Kalimeris incisa DC. 
var. yomena KITAM.， Comp. Jap. 1. p.311 (1937) et Act. V1. p. 51 (1937) Aster yomena 
(Kn AM.) HONDA， Siebold. Kenkyu p. 586 (1938); HARA， Enum. Sperm. Jap. I. p. 139 
(1952) Nom. Nipp. YomenαHαb. Amami-osima; Okinoerabu; Iheyazima; Isigaki. 
Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea; Taiwan. 
4. A. indicus L吋 Sp;Pl. ed. 1. p. 876 (1753); FORB. et HEMSLり inJ. Linn. XXIII. 
p.413 (1888); KUROIWA， inTBM. XIV. p. 123 (1900); K'AWAGり inBull. Kag. 1. p. 177 
(1915); NAK勺 inTBM. p. XXXII1. 216 et 299 (1919); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 
1196 (1931); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 2 (1924); MASAM.， FY. p. 441 (1934); NEMOTO， 
Fl. Jap. Suppl. p. 737 (1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 165 (1952) Syn. 
Hisutsua serrata HOOK. et ARNOTり Bot.Beech. Voy. p. 265 (1840) Boltonia cantoniensis 
(non DC.) BENTH.， Fl. Hongk. p・174(1861); MATSUM勺 inGakugeisirin XIV. p. 174 
(1884); T ASIRO， in TBM. VII1. p. 73 (1894) Kalimeris indica (L.) SCHULZ.-BIP.; 
KITAM.， Comp. Jap. 1. p. 306 (1937) et in JJB. XIV. p. 339 (1943); SON. TAW. et AM. 
ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 165 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 69 (1953) Nom. 
Nipp. Koyomena H，αb. Tanegasima; Yakusima; Kurosima; Takarazima; Amami-
osima; Okinawa; Miyako; Isigaki; Iriomote. Distr. Kyusyu; Ogasawara; Corea; 
China: Ku. An. Ki.; India. 
5. A. lucens KITAM.， in Act. I. p. 173 (1933); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p.738 (1936) 
Syn. Aster taiwanensis KlT AMリ var.lucens (KITAM.) KITAM. in JJB. XII. p. 641 (1936) et 
Comp. Jap. p.341 (1937); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 158 (1952); NAITO， 
in Sc. Rep. Kag. I. p. 67 (1953) Nom. Nipp. Terihanogiku Hab. Isigaki; Iriomote. 
Distr. Endemic. 
6. A. maackii REGEL， in Mem. Acad. Petersb. ser. VII. 4. n. 4. p. 8. t. 4. 
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NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p山 774(1936) Nom. Nipp. Okinawagiku H，αb. AmamI-osima; 
Tokunosima; Okinawa. DistlヘEndemic.
8. A. scaber THUMB.， Fl. Jap. p. 316 (1784); HARA， Enl1m. Sperm. Jap. 11. p. 136 
(1952) Nom. Nipp. Sirayama-giku Y，αb. Yakl1sima. Disir. Hokkaido; Honsyl1; 
Sikokl1; KYl1syu; Corea; China. 
9. A. str・iatusCHAMP.， ex BENTH.， inHook. Kew. J. Bot. IV. p. 233 (1852); MAK吋
in TBM. X. p. 56 (1896) Nom. Nipp. Simakongiku Hab. Okinawa: Simaziri. Distr. 
Hongkong. 
13. Erigeron し
1. Erigeron bonariensis L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 863 (1753) Erigeron cristum 
POURR，; SON. T A w.et AM. ed幽 W!ALl乞吋 Fl. Ok. p. 163 (1952) E.linifolius W!LL乱 MAK.，
in TBM. IX. p. 323 (1895); KURO!W A， inTBM. XIV. p. 124 (1900); SIMADA， inTr. Nat. 
Histr. Soc. Formos. 31. p. 9 (1917); SASAK!， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 511 (1930); 
MASAM吋 inT:r. Nat. HistL Soc. Foγmos. 121. p. 223 (1932) et in Hokl1ril:王1 J悶 Bot.1. p. 
14 (1952); KIT AM吋 inAct. IV. p. 156 (1935); TAKENOUCHI， in Fl1k. 11. p. 16 (1936); 
SON. TAW. et AM. ed.明TALK.， FL Ok. p. 163 (1952); NAITO， inSc. Rep. Kag. 11. p. 68 
(1953) Nom. Nipp. Aretinogiku H，αb. Tanegasima; Takesima; Yakl1sima; Akl1seki; 
Amami-osima: Nase; Okinawa; Daitozima; Miyako; 1sigaki; Obama; Iriomote; Yona凶
kuni. Distr. Pandemic weeds. American origin. 
2， E. canadensis L円 Sp.Pl. ed. L p. 863 (1753); SON. TAW. et AM. ed. WALK吋
FI園 Ok.p. 163 (1952); NAITO， in Sc， Rep， Kag. 11. p. 68 (1953) Nom. Nipp. Hime 
mukasi-yomogi H，αb. Okinawa. DistlヘAmericanOrigin. 
14， ConyzαL 
1. Conyza aegyptica AITリ Hort.Kew， ed. 1. II. p. 183 (1789); SIMADA， inTr. 
Nat. HIstr. Soc. Formos. 31. p. 9 (1917); SAKAG.， Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 4 (1924); 
SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos・p.4(1924); K!TAM， in Act. 1V， p. 152 (1935) et 
Comp， Jap. 1. p. 379 (1937); SON. TAW. et AM， ed. "¥司TALK.，Fl. Ok. p. 161 (1952); 
NAlTO， 'in Sc. Rep. Kag. I. p. 68 (1953) Nom. Nipp. Ki仰向izuhahako H，αb. Miyako; 
Isigald; 1riomote; Y onakl1nL DistlヘTaiwan;Malay; 1ndia. 
2. C. japonica (THUNB.) LOESS.， Syn. Comp. p. 204 (1832); SASAKI， Cat. Gov. 
Herb. Formos. p. 508 (1930); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1226 (1931); MASAM.， 
FY. p. 442 (1934); KITAM， in Act. 1V. p. 152 (1935); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 769 
(1936); KIT AM.， Comp. Jap. 1. p. 380 (1937); MASAM. et Y ANAG， in Tr. Nat. Histr. Soc. 
Formos. XXX1. p. 325 (1941); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FL Ok. p. 161 (1952); 
NAITO， in Sc. Rep. Kag. 11. p. 68 (1953) Syn. Erigeron jaJうonicumTHUNB吋 Fl.Jap. 
p. 312 (1784) Nom. Nipp. Yamaziωogiku; Watana; Jzuhahako H，αb. Tanegasima; 
Yakusima; Kl1tinoerabu; AmamI-osima (leg. Ipse); Okinawa: Nago: Syuri.; Daitozima. 
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Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Philipp.; China; India; Java. 
3. C. vi自cidulaW ALL.， Cat. n. 3006 (1831); DC.， Prodr. V. p. 383 (1836); KIT AM.， 
in Act. IV圃 p.152 (1935) et Comp. Jap. 1. p. 378 (1937); SON. TAW. et AM・ed.WALKり
Fl. Ok. p. 161 (1952) Nom. Nipp. Nebari-izuhahako Hab. Iriomote. Distr. Taiwan; 
Malay; Pbilipp.; lndocbina. 
15. BlumeαDC. 
1. Blumea COllspIcua HAY.， Mater. Fl. Formos. p. 151 (1911) syn. excL; KITAM.， in 
Act. IV. p. 154 (1935) et Comp. Jap. I. p. 253 (1937); SON. T AW. et AM. ed. WALK.， Fl. 
Ok. p. 158 (1952); HARA， Enum. Sperm. Jap. 11. p. 145 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 
II.p. 67 (1953) Syn. Blumeαspectabilis DC.; MATSUM吋 lnd降 Pl.Jap. 11. 2. p. 632 (1912); 
SAKAG・， Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 3 (1924) B. fruticosa KOIDZ.， Pl. Nov. Amami-osima. 
p. 9 (1929) et in Act. L p. 168 (1932); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 503 (1930); 
MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1202 (1931); MASAM吋 FY.p. 442 (1934) Nom. 
Nipp. Okinawa-mukasiyomogi H~αb. Tanegasima; Yakusima; Amami-osima; Tokuno-
sima; Okinoerabu; Okinawa; Kumezima; Miyalw; 1sigaki; lriomote; Yonakuni. Distr. 
Taiwanλ 
2. B. lacera (BURM.) DC吋 exWIGHT吋 Cont.p. 14 (1834) et Prodr. V. p. 436 (1836); 
HOOK. et ARNOT吋 Bot.Beech. Voy. p. 265 (1840); MATSUM円 inGakugeisirin XIV. p. 490 
(1894); SIMADA， inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 9 (1917); SAKAG吋 Gen.1nd. Fl. 
Okin. p. 3 (1924); SASAIO， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 503 (1930); MAK. et NEMOTO， 
Fl. Jap. ed. 2. p. 1203 (1931); KIT AM.， in Act. IV. p. 157 (1935); NEMOTO， Fl. Jap. 
Sl1PPl. p. 744 (1936); KIT AM.， Comp. Jap. L p. 258 (1937); MASAM. et Y ANAG.， in Tr. 
Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 325 (1941); SON. TAW. et AM. ed. WALK・， Fl. Ok. p. 
158 (1952); HARA， Enum. Sperm. Jap. 11. p. 146 (1952); NAITO， inSc. Rep. Kag. I. p. 
67 (1953) Syn. Conyza lacera BURM. f.， Fl. Ind. p. 180， t.59. f. 1 (1768) Blumea 
okinawaensis HAY.， Ic. Pl. Formos. VIII. p. 53 (1919) Nom. Nipp. Yaeyama-kozorina 
Hαb. Amami-osima; Tolnmosima; Okinawa; Daitozima; Miyako; Isigaki; Iriomote; 
Yonakl1ni. Distr. Taiwan; China; Philipp.; Java; India. Not. Original description: 
“Foliis sublyratis laceris tomentosis， floribus nutantibus. Pitoe lintjar， javanis. Caul. 
simplicissimus tomentoSl1s， foliis al temis sublyratis laceris， pednne. brevissimi axillares 
gemini et terminales paniculati ex alabo pilosi nutantes. 
3. B. lallceolaria DRUCE， in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles. 1916 p. 609 (1917); 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 159 (1952) Syn. Conyza lanceolaria ROXB.， 
Fl. Ind. II. p. 432 (1832) Blumea myriocephala DC.; FORB. et HEMSL・， in J. Linn. 
XXIIL p. 421 (1888); SAKAGけ Gen.Incl. Fl. Okin. p. 3 (1924) Nom. Nipp. Kazuzaki-
kozorinαHαb. Isigaki; Iriomote; Yonakuni. Distr. Taiwan; China; Indo-China; 
Burm:;t India. 
4. 
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Taiwan. 
5. 民 ripariaDCり Prodr.V. p. 444 (1836) Blumea in Philipp. 
J. Sc. X1V. p. 250 (1919); KITAM.， in Act. IV. p・ 154(1935) et Comp. Jap. 1. p. 252 
(1937); MASAM. et YA V AG.， inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 325 SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 159 (1952); NAITO， in Sc Rep. I. p. 67 (Hl53) 
Syn. Sonchus volubilis RAMPH.， Amb. V. p. 299， t. 103， f.2 (1758) Nom. 
H，αb. Daitozirna; Isigaki; Iriomote. lJistr. Taiwan. 
6. B. sericans HOOK. f.， Fl. Brit. IncL II. p. 262 (1881) ; in 1'r. Nat. Histr. 
Soc. Formos・31.p. 9 SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 3 (1924); in Act. 
IV. p. 156 (1935) et Cornp. Jap. 1. p. 256 (1937); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. 
p. 159 (1952) Syn.βlumea barbaia var. sericans ~URZ in J. As. Soc I. p. 188 
B. gan針talioidesHAYリIc.Pl. Forrnos. VIII. p. 52 ( MAE:. et .NEIvlOTO， Fl. Jap. 
ed. 2. p. 1202 (1931); NEMOTO， FL Jup. SuppL p. 744 (1936) B. DC; MAK・
et FL Jap. ed. 2. p. 1203 (1931) 1γοm. Takasago 
kozorina 主主αb. Okinawa; 
Taiwan; China; Philipp.; India. 
Obama; 1riomote; Yonakuni. Di3ir. 
7. B. sil.uata (LOUR.) in 1'r. Arner. PhiL Soc. n園 s.XXI¥人 p.388 (1935); 
KITAM吋 Cornp園 Jap.1. p. 257 SON. 1'A'N. et AM. ed. WALK.， FL Ok. p. 159 
(1952) ;日ARA，Enurn. Sperm. 11. p. 146 NAITO， in Sc. Rep. I. p. 68 
(1953) Syn. Gnalうhaliumsiη'uaturn LOUR.， Fl. Cochinch. p. 497 (1790) Blumea 
laciniata DC.， Prodr. V. p. 436 (1836); SASAIU， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 503 ( 
KIT AM.， in Act. IV. p. 156 (1935) B. onnaensis HAY吋 Ic.PL Formos. VIIr. p. 53 (1919); 
SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 504 (1930); MAK. et NEIv!OTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1204 
(1931) Pluchea indica LOESS.; SAKAG・， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 6 (1924) 日 Nえpp.
Sakebakozorina II，αb. Amarni-osima: Tatugo II. 2. 1924 (leg. T ASIRO); 
Okinawa; Miyako; Isigaki; lriornote. Distr. Taiwan; China; Indochina; Philipp.; 
India; Micronemsia. 
16. AnαDC. 
1. Anaphalis margaritaeea (L.) BENTH. et HOOK. f.， Gen. Pl. 11. p. 303 (1873); 
MATSUIv!.， Ind. Pl. Jap. 11. 2. p. 621 (1912); MAK. et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 1187 
(1931) et NEMOTO， SuppL p. 730 (1936) Syn. 
ed. L p. 850 (1753). 
margaritaceum L吋 Sp.PL 
subs. japonica (SULTZ. B!p.) KIT AMサ inAct. V. p. 148 (1936) Syn. Antennaria 
jaJうonicaSCHLZ-BIF.， in Zol1. Syst. Verz. Ind. Archip. p. 126 (1854) Nom. Nipp. 
Hosoba-yamahahako H，αb. Okinι1¥va? Distr. Kamtschakd; Karahuto; Hokkaido; 
Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China. 
2. A. mo:r・i NAK勺 inTBM. XXVL p. 326 (1912) Syn. AnaPhalis yαkusimensis 
MASAMリ Prel.Rep. Veg図 Yak.p. 125， f. et FY固 p.442， pl. 1. (1934) A固
pterocaulon subs. morii (NAK.) K'ITAIv!.， in Act. ¥人 p.149 et Com. 10 p. 240 (1937) 
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A. sinica subs. 1lZorii (NAK.) KITAM.， in Act. XII. p. 100 (1943); HARA， 1.C. p. 112 
(1952) A. sinica HANCE var. Jnorii (NAK.) OHW 1， Fl. Jap. p. 1:37 (1952) Nom. N台当T]J.
Yalmsima-usuyukiso I:fab. Yakusima. Distr. Kyusyu; Querpart. 
17. Gnαiphaliurn L. 
1. Gnaphalium a鎚neD. DON， Prodr. Fl. Nep. p. 17:3 (1825) Syn. Gnajうhalium
multiceps WALL.; BENTH勺 Fl.I-Iongk. p. 188 (1860); MATSUM円 inGakugeisirin XIV. p. 
490 (1884) et 1nd. Pl. Jap. I. 2. p. 649 (1912); FORB. et I-lEMsL・， in J田 Linn.XXIII. p. 
427 (1888); KUROIWA， in TBlYl. XIV. p. 124 (1900); SAKAG吋 Gen.Ind. Fl. Okin. p. 5 
(1924); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1236 (1931); TAKENOUCHI， in Ful心 I.p. 16 
(1936); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 778 (1936); KlT AM.， Comp. Jap. I. p. 216 (1937); 
MASAM. et Y ANAG.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXX1. p. 325 (1941); SON. T A W. 
et AM. ed. W ALK・， Fl. Ok. p. 163 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 11. p. 69 (1953) G. 
luteo-album L. var. multiceps HOOK. f.; MASAM.， FY. p. 443 (1934) Norn. N印tp.
Hahakogusa H，αb. Tanegasima; Takesima; Yakusima; Amami-osima; TOkunosima; 
1heyazima; Okinawa: Nago; Daitozima; Miyako; Isigaki; 1riomote. Distr. Hokkaido; 
Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China: Ku. An. Ki. 
2. G. hypoleucum DC.， inWight. Contr. p. 21 (1834) et Prodr. V1. p. 222 (1837); 
SAKAG・， Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 5 (1924)?; NAITO， in Sc. Rep. Kag. 11. p. 69 (1953) ? 
Nom. Nipp. Akinohahakogusa Hab. Okinawa; Miyako?; Iriomote? Distr. I-ons:，>アu;
Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China. 
3. G. japonicum THUNB吋 Fl.Jap. p. 311 (1784); FORB. et HEMSLリ inJ， Linn. X:X. 
p. 427 (1888); MATSUM吋 Ind.Pl. Jap. I. 2. p. 649 (1912); SIMADA， in Tr. Nat. I-listr. 
Soc. Forl11os. 31. p. 9 (1917); SASAIO， Cat. Gov. Herb. Fonnos. p. 513(1930); MAK. et 
NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1235 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 778 (1936); TAKENOUCI-II， 
in Fuk. 11. p. 16 (1931); MASAM.， FY. p. 443 (1934); KITAMηCOl11p. Jap. 1. p. 219 
(1937); MASAM. et Y ANAG.， in '1'1'. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 325 (1941); SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 163 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 69 (1953) 
Norn. Nipp. TitikogusαHαb. Tanegasil11d; Yakusima; N:tkanosima; Al11aml-Osima; 
Tokunosima; Okinoerabu; Okinawa; Daitozima; Miyako; 1sigaki; Iriol11ote; Yonalmni. 
Distr. Holckaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China， Pandemic weeds. 
18. Inulα L. 
1. 1nula britannica L. var. japonica (THUNB.) FR. et SAV圃， Enum. Pl. Jap. 1I. p・
401 (1879); SAKAG円 Gen.Ind. Fl. Okin. p. 6 (1924) Syn. lnula japonicαTHUNB.， Fl. 
Jap. p. 318 (1784) 1. britαnnica subsp. japonica ('1'HuNB.) KIT AMリ Comp.Jap. 1.p. 283 
(1937) Nom. Nipp. Oguruma H.αb. Okinawa; Ie-zim&. Distr. Honsyu; Sil{oku; 
Kyusyu. 
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19. L 
1. Carpesium abrotanoide L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 860 (1753); SON. TAW. et AM. ed. 
WALK.， FL Ok. p. 159 (1952) 8yn. abrotanoides var， MAK勺
in JJB. 11. p. 22 (1922); MASAM吋 FY.p. 443 (1934) Nom. Nipp. Yabutabako Rαb. 
Yakusima. Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea; China; 1ndo-
china. 
2. C. acutu.m HAY.， FL Mont. Formos. p. 133 (1908); SAKAG・， Gen. 1nd. FL Okin. 
p. 3 (1924) Nomω Nipp. Simαgankubi H，αb. Kumezima; Miyako; Isigaki; lriomote. 
Distr. Taiwan。
3. C. cernum L.， Sp. PL ed.1. p. 859 (1753); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 748 (1936); 
KIT品~， Comp. Jap. L p. 2'7 (1937); SOM. TAW. et AM. ed. V'lALK吋 Fl.Ok. p. 159 
(1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 11. p. 68 ( Nom. Nipp. K，のlabutabako H，αb. 
Tanegasima; Yakusima; Amamiδsima; Okinawa; Miyako; Isigaki; Yonakuni. Distr. 
Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea; Philipp.; China. 
4. C. divaricatum SIEB. et Zucc.， in Abh. Akad. Munch. IV. 3. p図 187(1845); 
KAWAG.， in BulL Kag. L p. 127 et 177 KITAMリ Com.Jap. 1. p. 275 (1937); SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， FL Ok. p. 159 (1952) Nom. Gan仰がso H，αb. Tanega~ 
sima; Yakusima; Nakanosima; Takarazima; Tokunosima; Okinawa; Isigaki; lriomote。
Distr. Honsylユ Sikoku;Kyusyu; Taiwan; China; Mauchuria. 
5. C. glossophyUum MAXIMηin Bull. l' Acad固 PιXIX.p. 475 (1874); in 
TBM. IX. p. 102 (1895); SAKAG吋 Gen.Ind. FL Okin圃 p.3 (1924); KITAM.， Comp， Jap切
I. p. 270 (1937); SON. TAW. et AM. ed. WALK・， Fl. Ok. p. 159 (1952) 8yn. Canうesium
cernum L.; MASAM吋 Prel.Rep. Veg. Yak. p. 126 (1929) et FY. p. 444 (1934) Nom. 
Nipp. Sazigankubiso; Koyabutabako H，αb. Tanegasima; Yakusima; Tokunosima; 
Okina wa; Isigaki; Iriomote白 DistlヘHonsyu;Sikoku; Kyusyl1， 
6. C. rosula.tum MIQ.， in Ann. Mus. Bot. Lu包d.Ba仁 I.p. 179 (1866); MASAM吋
PreL Rep， Veg. Yak. p. 126 (1929) et FY. p. 444 (1937) Nom. Nipp. Himegankubi 
Hab. Yakusima. Distr， Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea. 
20. X;αnthiwn TOURN. 
1. Xanthinm strumarium L.， Sp， Pl. ed. 1. p. 987 (1753); MATSUM吋 Ind.Pl. Jap， 
I1. 2. p. 669 (1912); KAWAG.， inBulL Kag. L p. 178 (1915); SAKAG.， Gen， Ind. Fl. Okin. 
p.7 (1924); KITAMリ Comp，Jap， IIL p. 281 (1942); SON. TAW， et AM. ed. WALK.， Fl. 
Ok， p・168(1952) 
var. japonicum (WIDDER.) HARA， Enum. Sperm. Jap. I. p. 279 (1952) 8yn. 
Xanthium jalりonicumWIDDER， inFed. Rep， Spec. Nov， Boich・XX，p. 31. t. I. f. 5 (1923) 
Nom， Nipp. Onαmomi H，αb， Tanegasima; Takarazima; Amami-osima; Miyako; 
Isigaki; Iriomote. DistJヘHonsyu;Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea. 
21. Siegesbeckiα L. 
1， Siegesbeckia. glab:resce:ns (MAK，) MAK" in JJR 1. p， 25 (1917); K、ITAM" Com. 
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II. p. 263 (1942); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 167 (1952) Syn. 
Siegesbeclaa orientalis f. b. glabrescens MAK.， in TBM. XVIII. p. 100 (1904) Nom. 
Nipp. Komenamotni Hab. Tanegasima; Yakusima; Amami-6sima; Okinawa; Miyako; 
Isigaki; 1riomote. Distr Hold<::aido; Honsyu; Sikolm; Kyusyu; Taiwan; China. 
2. S. orientalis L.， Sp. Pl. ec1. 1. p. 900 (1753); MAK.， inTBM. X. p. 59 (1896); 
KUROIW A， inTBM. X1V. p. 124 (1900); MASAM.， FY. p. 444 (1934) et in Hokuriku J. 
Bot. I. p.14 (1952); KITAM.， Com. Jap. IIl. p. 261 (1942); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， 
Fl. Ok. p. 167 (1952); NA1TO， in Sc. Rep. Kag. 11. p. 69 (1953) Syn. Siegesbeckia L.， 
Hort. Clifolt. p. 412， t.23 (1737). Nom. Nipp. Tukusimenamomi; Menamomi Rαb. 
Tanegasima; Yakusima; Nakanosima; Almseki; Takarazima; Amami-osima; Okinoe-
rabu; Okinawa; Miyako; 1sigaki; 1riomote; Yonakuni. Dissr. Kyusyu; 1'aiwan; China 
to tropical and subtropical lands. 
3. S. pubescells MAK.， in JB. 1. (7) p. 24 (1917); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. 
p. 1267 (1931); MASAM.， FY. p 445 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 807 (1936); 
1'AKENOUCHI， in Fuk. 11. p. 17 (1936); NAITO， inSc. Rep. Kag. Il. p. 69 (1953) Syn. 
Siegesbeckia orientalis f. c.ρubescens MAK・， in TBM. XVII1. p. 100 (1904) Nom. Nipp. 
Menamonu H，αb. Tanegasima; Yakusima. Disir. Karahuto; Hokkaido; Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu; Corea; China. 
22. Eclipiα L. 
1. Eclipta prostrata (L.) L.， Mant. I. p. 286 (1771); KITAM.， Com. Jap. 1Il. p. 
266 (1942); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 162 (1952); NAITO， in Sc. Rep. 
Kag. I. p. 68 (1953) Syn. Verbesina alba L.， Sp Pl. ed. 1. p. 902 (1753) V. prostrαta 
L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 902 (1753) Ecliρta alba HASSK・， Pl. Jav. Par. p. 528 (1848); 
ENGL・， Bot. Jahrb. VI. p. 68 (1885); T ASIRO， in TBM. VII1. p. 73 (1894); KUROIW A， 
in TBM. XIV. p. 124 (1900); KAWAG.， in Bull. Kag. 1. p. 127 et 178 (1915); SIMADA， 
in Tr. Nat. Histr. Soc Formos. 31. p. 9 (1917); SAKAG・， Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 5 
(1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 509 (1930); MASAM.， FY. p. 445 (1934); 
NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 772 (1936); MASAM. et YANAGリ inTr. Nat. Histr. Soc. 
Formos. XXXI. p. 325 (1941) Nom. Nipp. Takasaburo H，αb. Tanegasima; YakusIma; 
Kutinoerabu; Kurosima; Nakanosima; 1'akarazima; Amami-osima: Nase VII. 17， 1923 
(leg. Ipse); Tokunosima; Okinawa; Miyako; 1sigaki; Obama; Iriomote; Yonakuni. 
Disir. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China， cosmopolitanic weed. 
23. WedeliαJACQ・
1. Wedelia biflora (L.) DC.， in Wight. Contr. p. 18 (1834); KUROIWA， in TBM. 
XIV. p 124 (1900); KAWAG.， inBull. Kag. 1. p. 127 (1915); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. 
Soc. Formns. 31. p. 9(1917); SAKAG・， Gen. Inc1. Fl. Okin. p. 7 (1924); SASAKI， Cat. Gov. 
Herb. Formos. p. 525 (1930); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1275 (1931) et NEMOTO， 
Suppl. p勾 841(1936); MASAM円 FY.p. 446 (1934); MASAM. et YANAG吋 in1'r. Nat. Histr. 
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Soc. Formos. XXXI. p. 325 (1941); KlT AMリ Comp.Jap. II. p. 280 (1942); SON. T A W.
et AM固 ed.羽TALK.， Fl. Ok. p. 168 (1952); OHWI， Fl. Jap. p. 1200 (1953); NAITO， in Sc. 
Rep. Kag. I. p. 69 (1953) Syn. Verbesina biflora L吋 Sp.Pl. ed. 3. p. 1272 (1763) 
Wollstonia biflora Dc'; BENTH円 Fl.Hongk. p自 183(1884); MATSUMけ inGakugeisirin 
XIV. p. 490 (1884) Wedeliαρrostrata HEMSL. var. robusta (non MAK.) T AKENOUCHI， 
in Fuk. I. p. 17 (1936)? Nom. Nipp. S初whamaguruma;Kidatihamaguruma; Tokiwa 
hamag・urumαHαふ Tanegasima;Yakusima; Nakanosima; Amal11i-osil11a; Tokunosima; 
Okinawa; Miyako; Irabusil11a; Isigaki; Obal11a; 1riol110te; Yonakuni. Distr. Kyusyu; 
Taiwan; Pratas to tropics. 
2. W. chinen.sis (OSBECK) MERRリ inPhilipp. J.Sc. XII. p. 111 (1919); IVL"，sAM.， FY. 
p. 446 (1934); KITAM.， COl11p. Jap. 1I. p圃 257(1942); SON. TAW. et AM. ec1. "¥入TALK.， Fl. 
Ok. p. 168 (1952); NAIT.， in Sc. Rep. Kag. I. p. 69 (1953) Verbesia calendulacea 
Sp. Pl. ec1. 1. p. 902 (1757) Solidago chineηsis OSBECK.， Dagbok. Ofinc1. Res. p. 
241 (1757) Wedeliαcalendulacea LESS.， Syn. COl11p. p. 222 (1832);日OOK.et ARNOT.， 
Bot. Beech. Voy. p. 265 (1840); FORB. et HEMSL.， in J. Linn. XXIII圃 p.434 (1888); 
TASIRO， inTBM. VIIL p. 73 (1894); KUROIWA， inTBM. XIV. p. 124 (1900); KAWAG.， 
in BulL Kag. 1.p. 127 et 178 (1915); SAKAG吋 Gen.Ind. FL Okin. p固 7(1924); SASAKI， 
CaL Gov. Herb. Forl11os. 525 (1930); MASAM吋 FY.p. 446 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. 
SuppL p. 841 (1936); TAKENOUCHI， inFulι11， p固 17(1936) Nom， Kumano 
H，αb. Tanegasima; KurosIma; Yakusima; Kutinoerabu; Kutinosima; Nakanosima; 
HirasIl11a; Takarazil11a; Amami-osil11a; Okinawa; Daitozima; Miyako; Isigaki; Obama; 
Taketomi; Iriomote. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China. 
3， W. prost:rata (HOOIC et ARtし) HEMSL.， in J. Linn. Soc四 XXIILp. 434 (1888); 
KUROIWA， in TBIVL XIV. p， 124 (1900); KAWAG.， in BulL Kag， 1. p. 127 et 178 (1915); 
MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ec1. 2. p， 1275 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 841 (1936); 
KITAM吋 Comp.Jap. II. p. 259 (1934); SON. TAW. et AM. ec1. WALK吋 Fl.Ok. p. 168 
(1952); NAITO， inSc， Rep. Kag圃 I p. 69 (1953) Syn. Verbesina trostrata HOOK. et 
ARNOTリ Bot.Capt. Beech. Voy. p. 195 (1836) Wollastoniaρrostrata HOOK. et ARN. 
Bat. Beech. p. 265 (1840); SAKAGり Gen. Ind. Fl. Ok. p. 7 (1924) Wedelia 
chinensis MERR.; MASAM勺 FY.p. 446 (1934) Nom. Nipp. Hamaguruma H，α& 
Tanegasil11a; Yakusima; Takarazil11a; Al11ami-osIl11a; Tokunosil11a; Okinoerabu; 
24. Spilαnthes JACQ. 
1. Spilanthes acmeUa L.， Syst， Nat. ec1， 13. p. 610 (1774); MASAM" et YANAG.， in 
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Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 325 (1940; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. 
Ok. p. 167 (1952) NOl'l. Nipp. Senitimodohi FbzD. Daitozima (introc1uced). Distr. 
Taiwan to tropics. 
25. SynedrellαGAERTN・
1. SynecIl・ellanodiflora (L.) GムERTNER，Fr. et Sem. I. t. 171， f.7 (1791); KlTAM吋
in Act. IX. p. 29 (1940) et Comp. Jap. II. p. 268 (1942); MASAM. et Y ANAG吋 inTr. 
Nat. Histr二Soc.Fonnos. XXXI. p. 325 (1941); SON. TAW. et AM・ed.W ALK.， Fl.Ok. p. 
167 (1952) Syn. Verbesinαnodiflora L.， Cent. Pl. L p. 28 (1755) Nom. Nipp. Husi-
zaluso Hab. Okinawa; Daitozima; lV1iyako; Isigaki; Iriomote銅 DistJヘHatizyo-zima;
Taiwan; Ogasawara; China; Philipp.; Java; America. 
26. Glossogyne CASS. 
1. Glossogyne tenuifolia CA S.， Dic. Sc Nat. LI. p. 475 (1827); NAK.， in TBM. 
XXVI. p. 95 (1912) Nom. Nipp. Seribasendangusa H，αb. Kurosima? Distr. Honsyu; 
Sikolw; Kyusyu; Ogasawara; Taiwan; China; India. 
27. Bidens TOURN. 
1. Bidens bitel'nata (LOUR.) lV1ERR. et SHERFF・， in Bot. Gaz. LXXX. VIII. p. 293 
(1929); SON. TAW. et AM. ecl. WALK.， Fl. Ok. p. 158 (1952) Syn. Coreopsis biternata 
LOUR.， Fl. Cocbinch. p. 508 (1790)βidens biρinnata L.; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. 
p. 3 (1936) Nom. Nipp. S仰 dang附 α H，αb.Tanegasima; Okinawa. Distr. Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu; Ogasawara; Taiwan; Corea; China. 
2. B. parviflora WILLD.， Enum. Pl. Borel. p. 848 (1809); T ASIRO， inTBlV1. VIII. p. 
73 (1894) Nom. Nipp. Hosobasendangusa HaIJ. Okinawa; Kurusima; lV1iyako; Isigaki; 
Iriomote. Distr. Honsyu; Silwl叩 Kyusyu;China; Corea; Mancburia. 
3. B. pilosa L. Sp. Pl. p. 832 (1753); KlT AM.， Comp. Jap. II. p. 278 (1942); SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 158 (1952) 
var. l'adiata SCHULTZ.-BIP.， in Bak.-Webb. & Berthelot， Histr. Canar. III. 2. p. 242 
(1836-50); K'ITAM.， Comp. Jap. II. p. 279 (1942); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. 
Ok. p. 158 (1952) Syn. Bidens bilぅinnatusROXB吋 F1.Ind. II. p. 411 (1832) p. p. B. 
tilosus BENTH.， Fl. Hongk. p. 183 (1860) B. 1うilosαL.; ENGL・， Bot. Jahrb. VI. p. 69 
(1885); FORB. et HEMSL・， in J. Linn. XXIII. p. 435 (1888); lV1AK.， inTBM. X. p. 67 
(1896); KURonv A， in TBM. XIV. p. 123 (1900); SAKAG・， Gen. Inc1. Fl. Okin. p. 3 (1924); 
MASAM吋 FY.p. 447 (1934); lV1ASAM. et Y ANAG， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. 
p. 325 (1941); NAITO， in Sc Rep. Kag. I p園 67(1953) B. wallichii DC.; TASIRO， in 
TBM. VIII. p. 73 (1894) B. chinensis WILLD.; SCHULTZ吋 inEngl. Bot. Jarhb. Suppl. 
p. 178 (1914) B. pilosa L. var. albiflora MAXIM.; KAWAG.， in Bl札1.Kag. I. p. 127 et 
177 (1915); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 503 (1930) . B. pilosus MAK吋 inJJB. 
V. p. 18 (928); MASAM.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos酬 121，p. 223 (1932); NEMOTO， 
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Fl. Jap. Suppl. p. 743 (1936) Nom. Nipp. Sirobanasendangusα Hab. Tanegasima; 
Yakusima; Nakanosima; Takarazima; Amami-osima; Okinawa; Daitozima; Miyako; 
1sigaki; Kurusima; 1riomote; Yonakuni. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; 
China. 
4. B. tripartita L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 831 (1753); SAKAG.， Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 3 
(1924); KITAM.， Comp. Jap. I1. p. 271 (1942); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. 
p. 158 (1952) Syn. Bidens radiata THUILL.; NEMOTO. Fl. Jap. Suppl. p. 744 (1936) p. 
p. Nom. Nipp. T，αukogi HIαb. Tanegasima; Yakusima; Nakanosima; Takarazima; 
Amami-osima; Okinawa; Miyako. Distr. Siberia; Okkotuku; Hokkaido; Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China; Malay; Manchuria; Corea; Mongoria. 
28. AchilleαL. 
1. Achillea sibirica LEDEB.， 1ndex Seminum Horti Dorpatensis p. 1811; MAK. et 
NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1183 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 728 (1946) Nom. Nipp. 
Nokogiriso Htαb. Ryukyu? Distr. Tisima; Hokkaido; Honsyu. Not. It came from 
the description of Situmenhonso and is not indigenus in this Archipelago. 
29. Chrysαnthemum L. 
1. Chrysanthemum indicum L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 889 (1753); MASAM吋 FY.p. 447 
(1934) Nom. Nipp. Hamakangiku; Simαkangiku HIαb. Yakusima Distr. Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu; Taiwan; 1ndia; China. 
2. C. japonense NAK.， in TBM. XLII1. p. 459 (1928); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. 
ed. 2. p. 1212 (1931); MASAM吋 FY.p. 448 (1934); KITAM.， in Act. 1V. p. 36 (1935); 
NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 751 (1936); TAKENOUCHI， in Fuk. 11. p. 16 (1936) Syn. 
Chrysanthemum sinense SAB. var. Sρontaneum MAK.， in TBM. XXII1. p. 18 (1900) 
Nom. Nipp. Nozigiku Hab. Tanegasima; Yakusima. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
var. crassum KIT AM吋 inAct. II. p. 211 (1934) et Comp. Jap. I. p. 360 Pl. 3. f. 2 
(1940); NEMOTO， Fl.Jap. Suppl. p. 751 (1936) Syn. Pyrethrum sinense DC.; MAXIM.， in
Mel..siolog. XII1. p. 517 (1872) P. sinense SAB. var. jaρo叫cumMAXIM.， inBull. l'Acad. 
Sc. St. Pet. XVII. p. 425 (1872) et in Mel. Biolog. VII1. p. 518 (1872) Chrysanthemum 
sinense L. var. jαJうonicumMAX.; MATSUM.， inGakugeisirin X1V. p. 490 (1884); KAWAG.， 
in Bull. Kag. 1. p. 127 (1915); SAKAG吋 Gen.1nd. Fl. Ok. p. 4 (1924) C. sinense SAB.; 
FORB.etHEMSL.， inJ. Linn. XXII1. p. 438 (1888); MAK.， inTBM. XXIII. p. 18 (1900) 
C. jalりonenseNAK.; KIT AM吋 inAct. 1V. p. 36 (1935) pl. ex Amami-osima Nom. Nipp. 
Osima-nozigiku Htαb. Nakanosima; Kodakara; Takarazima; Amami-osima; Kikaiga-
sima; 1heyazima. Distr. Endemic. 
3. C. ornatum HEMSL.， in CURT.， Bot. Mag. t. 7965 (1904); KITAM.，in JJB. X1. p. 
169 (1935) in Act. 1V. p. 36 (1935) et Comp. Jap. 11. p. 351 (1940); DOI， inJJB. XVII. 
p. 379 (1941) Nom. Nipp. Satumanogiku Hab. YakusIma; Kuryu; Gadya. tJistr. S. 
Kyusyu. 
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30. CotulαTOURN. 
1. Cotula hemisphaerica W ALL.， List. p. 3236 (1828) n. n.; CLARKE， Comp. 1nd. p. 
150 (1876); HOOK.， Fl. Brit. 1ndia. 1I. p. 316 (1882) Syn. Maruta cotula DC.; HOOK. et 
ARNOT.， Bot. Beech. Voy. p. 265 (1840) Nom. Nipp. Takasagotokinso Hab. Okinawa. 
Distr. China to India. 
31. Centiped，αLOUR. 
1. Centipeda minima (L.) A. BR. et ASCHERS.， Ind. Sem. Hort. Beron. App. 6 
(1867); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 506 (1930); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 
2. p. 1211 (1931) et Fl. Jap. Suppl. p・750(1936); MASAM.， FY. p. 448 (1934); KITAM.， 
Comp. Jap. 11. p. 332 (1940); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 159 (1952); 
NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 68 (1953) Syn. Artemisia minima L.， Sp. PI. ed. 1. p. 
849 (1753) Centipeda orbicularis (LOUR.) MATSUM.， Jnd. Pl. Jap. 11. 2. p. 636 (1912); 
KAWAG.， inBull. Kag. 1. p. 127 et 177 (1915); SAKAG勺 Gen.1nd. Fl. Okin. p. 3 (1924) 
Nom. Nipp. Tokinso Hab. Tanegasima; Yakusima; Nakanosima; Takarazima; 
Amami-osima; Tokunosima; Okinawa; Miyako; 1sigaki; Obama; 1riomote; Yonakuhi. 
Distr. Honsyu; Kyusyu; Taiwan; Manchria; Philipp.; Malay; 1ndia. 
32. Artemisia L. 
1. Artemisia campestris L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 846 (1753); MAXIM.， in Bull. l'Acad. 
St. Pet. XVII. p. 430 (1872) et in Mel. Biolog. XIII. p. 524 (1872); MATSUM.， in 
Gakugeisirin X1V. p. 491 (1884) et 1nd. Pl. Jap. I. 2. p. 623 (1912); FORB. et HEMSL・3
in J. Linn. XXIII. p. 442 (1888); KIT AM.， Comp. }ap. I1. p. 380 (1940); SON. T AW. et 
AM. ed.羽TALKり Fl.Ok. p. 157 (1952) 8yn. Artemisia alりiaceaHANCE; SAKAG吋 Gen.
1nd. Fl. Ok. p. 2 (1924); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 67 (1953) A. liukiuensis 
KITAM吋 inAct. I. p. 171 (1933) et V. p. 86 (1936); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 733 
(1936); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 11. p. 67 (1953) Nom. Nipp. Ryukyu-yo切og正J
Niitakayomogi Htαb. Amami-δsima; Okinawa; Kumezima; Miyako; 1sigaki; 1riomote. 
Distr. Taiwan; Europe; Manchuria. 
2. A. capillaris THUNB.， Fl. Jap. p. 304 (1784); T ASIRO， in TBM. VIII. p. 73 (1894); 
KUROIW A， in TBM. X1V. p. 123 (1900); SAKAG.， Gen. lnd. Fl. Okin. p. 2 (1924); 
KITAM.， inAct. V. p・86(1936) et Comp. Jap. 1I. p. 381 (1940); SON. TAW. et AM. ed. 
WALK.， FI. Ok. p. 157 (1952) Syn. Artemisia hallaisanensis NAK. var. formosana 
!?AMP. f. liukiuensis PAMP.， inNuov. Giorn. Bot. Ital. n. s. XXX1V. p. 658 (1927) Norn. 
Nipp. Kawarayomogi; Noban (1riomote) Htαb. Tanegasima; . Yakusima ; OkIna wa ; 
Miyako; 1sigaki; Kurusima; lriomote. Distr. Kamtschtka; Karahuto; Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; Taiwan; Philipp.; Manchuria; China. 
3. A. feddei LEVELLE et V ANIOT， in Fed. Rep Sp. Nov VII1. p. 138 (1910) Syn. 
Artemisa lavandulaefolia DC.; MASAM円 Prel.Rep. Veg. Yak. p. 449 (1929) et FY. p. 
449 (1934) Nom. Nipp. Himeyomogi Htαb. Tanegasima; Yakusima. Distr. Honsyu; 
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Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea; Manchuria; China圃
4. A. japoIlica THUNB.， FL Jap. p. 310 (1784); TASIRO， inTBM. VIII. p. '74 (1894); 
KUROIW A， in TBM白 XIV.p. 123 (1900); KAWAG.， inBull. Kag.1. p.126 (1915); SAKAG・9
Gen. Ind. Fl. Okin. p. 2 (1924); MASAM.， FY. p. 449 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. 
p. 733 (1936); KIT AMU吋 Comp.Jap. 11. p. 384 (1940) et in Act. V. p. 87 (1936); SON. 
TAW. et AM. ed. WALK・， FL Ok. p. 157 (1952) Syn. Artemisia jatonica THUNB. var. 
desertorum (non MAXIM.) MAK. et NEMoTo， Fl.Jap. ed. 2. p. 1190 (1931) pl. ex Ryukyu 
Nom. Nipp. Otokoyomogi 9，叫.Tanegasima; Yakusima; Nakanosima; Amami-osima; 
Tokunosima; Okinawa; Kurusima; Isigaki; Iriomote. DisIuヘ Siberia;Hokkaido; I-10n凶
syu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea; Manchuria; Malay region. 
5. A. princep百 PAMP. var. orientalis (P AMP.) HARA， Enum. Sperm. ]ap. I. p. 123 
(1952) Syn. Artemisia india WILLD.;立OOK.et ARNOT円 BoLBeech. Voy. p. 265 (1840) 
A. vulgaris L. var. indica MAXIM.; T ASIRO， inTBM. VIIL p. 73 (1894); MAKリ inTBM. 
X. p. 65 (1896); KUROIWA， in TBM. XIV. p. 123 (1900); KAWAGリ inBull. Kag. 1. p. 
177 (1915); SlMADA， in Tr. Nat. Hist. Soc. Formos. 31. p. 9 (1917); SAKAG・， Gen. Ind. 
Fl. Okin. p. 2 SASAKI， Cat. Gov. Herlコ。 Formos.p. 500 (1930); MAK. et NEMoTo， 
FL Jap. ed. 2. p， 1193 (1931); MASAM吋 FY， p. 449 (1934); NEMOTO， Suppl. p. 735 
(1936); TAKENOUCHI， in Fuk. IL p. 16 k L; FORB， et HEJVISL・， in J， 
Linn. XXIIL p. 446 (1888); MASAM" Hokuriku J， Bot. L p. 14 (1952) /1， asiatica NAK.; 
KITAM吋 inAct. V. p. 91 et 100 (1936); NA1TO， in Sc. Rep. Kag， 11. p. 67 (1953) A. 
dubia WALL.; K lT AM.， Comp. Jap， 1L p. 430 (1940); SON. TA w. et AM. ed， W ALK" Fl. 
Ok. p， 157 (1952) k vulgaris L. subsp. indica (l¥!IAx.) MASAM. et Y ANAG.， in Tr. Nat. 
Histr. Soc. Formos. XXXL p， 325 Nom. 回 H，αb.Tanegasima; 
Takesima; Yakusima; Kutinoerabu; Akuseki; Takarazima; Amami-osima; Tokunosima; 
Okinawa; Daitozima; Kurusima; Isigaki; Obama; Iriomote vn. 1932 (leg. Ipse.); 
Y onakunL ni8tlぺHonsyu;Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea; China. 
33. Cro8sosiephium LESS. 
1. Crossostephium chinense (L.) in TBM. XX. p. 33 (1906); SASAKI， Cat. 
Gov. Herb. Formos. p. 509 (1930); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1227 (1931) et 
Nemoto， SuppI. p. 771 (1936); NA1TO et KAJIW・， List. p. 418 (1934); KIT AM吋 Comp.
Jap.IL p. 339 (1940); SON. TAW. et AM. ed. WALK・， Fl. Ok. p白 162(1952) 
Artemisia chinensis L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 849 (1753) Crossostゅhiumartemisioides LESS.， 
in Linnaea VI. p. 220 (1831); MAXIM円 inMeL Biolog. VIII. p. 520 (1872); FORB. et 
HEMSL・， in J旬Linn.XXIIL p. 440 (1888); KUROIWA， in TBM. XIV. p. 124 (1900); 
SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 9 (1917); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. 
p. 4 (1924) Chrysanthemum artemisioides (LESS.) KIT AM吋 inAct. VUL p. 77 (1939) 
Nom. Nipp. Mokubyakko H，αb. Akuseki; Amami-osima; Kikaizima; Tokunosima; 
Okinoerabu; Okinawa: Simaziri， Kyana; Miyako; Isigaki; Iriomote; Yonakuni. Distr. 
Taiwan; Kotosyo; Batan Is1and; K wangtung. 
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.34. Petαsites TOURN. 
1. Pet~sites japonicus (SIEB. et Zucc.) MAX.， in Award. .34 th. Demidovian Prize 
p. 212 (1866); KITAM.， Comp. Jap. 11I. p. 162 (1942) Syn. Nardosima japonica SIEB. et 
Zucc. in Ab. Bay. Ak. Wiss. Matb. Phy. IV (3) p. 181 (1846) Petasites jaρonicus 
MIQ・var.tyρicus MAKり inTBM. XXIII. p. 17 (1909); MASAMり Prel.Rep. Veg. Yak. p. 
128 (1929) et FY. p. 450 (1934) P. likiukiuensis KITAM圃， in Act. 11. p. 178 (1930) 
Nom. Nipp. Hu/zi H，αb. Tanegasima; Yakusima; Okinawa (cult. ?). Distr. Tisima; 
Hold，aido;上Ionsyu;Sikoku; K'yusyu; Corea. 
35. GynllrαCASS. 
1. Gynura bicolor DC.， Prodr. V1. p. 299 (1837); FORB. et HEMSLηin J. Linn. 
XXIII. p. 446 (1888); SIl¥1ADA， inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 9 (1917); SASAKI， 
Cat. Gov. Herb. Formos. p. 514 (1930); MAK・etNEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1236 (1931); 
MASAM.， FY. p. 450 (1934); SON. TAW. et AM. ed. WALK吋 Fl.Ok. p. 164 (1952); NAITO， 
in Sc. Rep. Kag. I. p. 69 (195め Syn.Cacaliαbicolor ROXBリ SALISB.Parad. Lond. t. 
25 (1805) et Cat. Calc. n. 61 (1813); Bot. Reg. 1. t. 110 (1816); ROXB・， Fl. Ind. p. 1910 
(1832) No問 .Nipp. Suizenzina H，αb. Tanegasima; Yakusima; Amami-osima; Tokuno-
sima; Okinawa; Miyako; Isigaki; Iriomote; Yonakuni Distr. Taiwan. 
36. Syneilesis MAXIM. 
1. Syneilesis pahnata (THUNB.) MAX.， inBull. l'Acad. St. Pet. XIX. p. 488 (18'74) 
et in Mel. Biol. IX. p. 300 (1874) Syn. Arnica palmata THUNB・， Fl. Jap. p. 319 (1784) 
Cacalia /?'armneri (FR・etSAV.) MATSUM・， Syokubutumeii n. 586 (1895) et Inc1. Pl. Jap. 
I. 2. 633 (1912); MASAM吋 FY.p閉 450(1934) C.ραlmatαMAK吋 inTBM. XVIII. p. 17 
(1904) Nom. Nipp. Yaburegasa H，αb. Yakusima. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; 
Corea. 
37. Cαcαliα1. 
1. Cacalia liIusIana MAK吋 inTBM. XXIV. p. 228 (1910); MASAMり Prel.Rep. Veg圃
Yak. p. 126 (1929) et FY. p. 451 (1934) Nom. Nipp. Momizikomori H，αb. Yalmsima. 
Distr. Kyusyu. 
2. C. yakusimel1sis MASAM吋 Prel.Rep. Veg. Yak. p. 126 (1929) et in J. Trop. Agr. 
I. p. 37 (1930) et FY. p. 451 (1934); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1207 (1936) 
et NElI10TO， Suppl. p. 747 (1936); HARA， Enum. Sperm. Jap. I. p. 151 (1952) Syn. 
Cacalia hastαta subs. farbaefolia (MAX.) KITAM.， Comp. Jap. II. p. 219 (1942) Nom. 
Nipp. Komori-so， Yakusimakomori Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
38. Senecio TOURA. 
1. Senecio pierotii MIQ・， in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. I. p. 182 (1866); KIT AM.， 
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Comp. Jap. IIL p. 242 (1942); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 167 (1952); 
HARA， Enum. Sperm. Jap. I. p. 256 (1952) Syn. Senecillis schmidtii MAXIMリ inBull. 
l'Acad. Sc. St. Pet. XVI. p. 222 (1871) et in MeL Biolog. VIIL p. 16 (1871) Senecio 
schmidtii FR. et SA V吋 Enum.PL Jap. 1. p. 246 (1875) S. campestris DC.; SAKAG.， 
Gen. Ind. FL Okin. p. 7 (1924) Nom. Nipp. Sawaoguruma H，αb. Iheyazima. Distr. 
Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan? 
2. S. scandens BUCH.-HAM.， ex DON， Prodr. FL Nep. p. 178 (1925); SAKAG.， Gen. 
Ind. FL Okin. p. 7 (1924) Nom. Nipp. Taikingiku H，αb. Okinawa? Di8tr. Honsyu; 
Sikoku; Taiwan; ChIna. 
39. EmiliαCASS. 
1. EmiIia sonchifolia (L.) DC.， in Wight.， Cont. Ind. Bot. p. 24 (1834) et Prodr. 
VI. p. 302 (1837); FORB. et HEMSL吋 inJ. Linn. XXIII. p. 449 (1840); T ASIRO， inTBM. 
VIIL p. 74 (1894); MAKリ inTBM. IX. p. 320 (1895); K UROIW A， in TBM図 XIV.p. 124 
(1900); SIMADA， in Tr. Nat. HistL Soc. Formos. 31. p.9 (1917); SA瓦AG・， Gen. Ind. FL 
Okin. p. 5 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 510 (1930); FL Jap. 
SuppL p. 773 (1936); KlTAM.， inAcL IX. p. 35 (1940) et Comp. Jap. II. p. 178 (1942); 
SON. TA w. et AM. ed図 WALK.，Fl. Ok. p. 162 (1952); in Sc. Rep. Kag. H. p吻 68
(1953) Syn. Cacαlia sonchifolia Sp. Pl. ed. 1. p. 835 (1753) Senecio sonchifolius 
MOENCH吋 Method.Suppl. p. 231 (1802); MAXIM吋 inEngl. Bot. Jahrb. VI. p. 69 (1885); 
KAWAGり inBulL Kag. 1. p. 127 (1915); MASAM吋 FY.p. 451 (1934) Nom. Nipp. 
Usubeninigana Uαb. Tanegasima; Takarazima; Yakusima; AmamI-osima; Tokunosima; 
Okinoerabu; Okinawa: Itoman VIL 22， 1923 (leg. Ipse); Miyako; Kurusima; Isigaki; 
lriomote; Yonakuni. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China to tropics. 
40. Fαrfugium LINDLEY. 
1. Farfugium hibe宜ni盟orum(MAK.) KIT AM吋 inAct. VIIL p. 73 et 79 (1939) et 
Comp. Jap四 II.p. 183 (1~l42); HARA， Emユm.Sperm. Jap. I. p. 203 (1952) 
Ligularia hibernifiora MAK.， in TBM. XXIV. pp. 34， 264 (1910) et Il. FI. Nipp. 
p. 28. f. 82 (1940); MATSUM吋 Ind.Pl. Jap. 11. 2. p. 666 (1912); MASAM.， FY. p. 452 
(1934); NEMOTO， Fl圃 Jap.Suppl. p. 789 (1936) Senecio hibe仰がoraMAK吋 inTBM. 
XXIV. p. 344 (1910) pro syn咽 Nom.Nipp. Kantuwa伽ki Hlαb. Tanegasima; Yakusima. 
DおまEヘEndemicto these two islands. 
2. F. japonicum (L. f.) KITAM.， in Act. VIIL p. 268 (1939) et Comp. ]ap. II. 
p. 180 (1942) Syn. Tussilago jajうonicαL.， Mat. L p. 113 (1767) Arnica tussilaginea 
BURMリ Fl.Ind. p. 182 (1'768) Ligularia tussilaginea (BUM.) MAK勺 inTBM. XVIII. p. 
62 (1904); KAWAG.， in Bull. Kag. L p. 12'7 (1915); SAKAG吋 Gen.Ind. Fl. Okin. p. 6 
(1924); NEMOTO， Fl. Jap図 Suppl.p. 790 (1926); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 518 
(1930); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed閉 2.p. 1250 (1931); MASAM吋 FY.p. 452 (1934); 
TAKENOUCHI， in Fuk. IL p. 16 (1936); SON. TAW. et AM. ed. WムLK.，Fl. Ok. p. 166 
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(952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 69 (1953) Senecio l<aemferi DC.; FORB. et 
HEMSL・， in J. Linn. XXIII. p. 454 (1915) p. 1'.; SIMADA， in1'1'. Nat. Histr. Soc. Formos. 
31. p. 9 (1917) Nom. Nipp. Tuwabuki H，αb. 1'anegasima; 1'akesima; Yakusima; 
Kl1tinoerabl1; Nakanosima; 1'okunosil11a; Okinawa; Miyako; Isigaki; Obama; Iriomote; 
Yonakuni. Distr. Honsyu; Sikolm; Kyusyu; Ogasawara; 1'aiwan?; Kotosyo. 
3. F. luchueJ1se (MASAM.) KITAM.， inAct. VIII. p. 73 et 79 (1939) Syn. Ligularia 
riterse KOIDZ.; SAKAG・， Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 6 (1924) L. tussilaginea var. luchuensis 
MASAM勺 inJ. 1'rop. Ag1'. II. p. 21 (1931); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. 1'.166 
(1952) L. luch似 nsisMASAM.， in]. 1'rop. Agr. IV. p. 193 (1932) Farfugium jゆonicum
var. luchu仰 seKrr AM.， COl11p. Ja1'. lIL p. 182 (1942) Nom. Nipp. Ryukyutuwabuki 
H，αb. Amal11i-osima: Urakami VII. 23， 1932 (leg. Ipse); Okinawa; Isigaki; Iriol11ote. 
Distr. Endemic. 
41. HemisleptαBONGE 
1. Hemistepta IYl'ata BUNGE， in Dorp. Jahrb. Litt. I. p. 222 (1833); HARA， inJJB. 
XIV. p. 337 (1938); SON. 1'Aw. et AM. ed. WALK・， Fl. Ok. p. 164 (1952); NAITO， inSc. 
Rep. Kag. I. p. 69 (1953) CirsiuJJ1 lyrafum BUNGE， Enum. Pl. Chin. Bor. p. 36 
(1931) Hemisfelうtacart加1110idesO. K.; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1239 (1931); 
NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. '780 (1936); MASAM円 FY.p. 1.38 (1937) Saussurea傾向g
SPR.; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 520 (1930) Nom. Nipp. Kituneazami H，αb. 
1'anegasil11a; Yakusima; Amami-osima: Tatugo VIL 16， 1935 (leg， Ipse); Okina wa. 
Dislr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; 1'aiwan; China; Manshuria; Ma1ay; Austre1ia. 
42. SαU8sureαDC. 
1. SausslU'ea japonica (1'HuNE.) DC.， in Ann. Mus. Paris. XVI. p. 203 (1810); 
KlTAM円 inAct. IV. p. 3 (1935) et Comp. Jap. L p. 146 (1937); HARA， Enum. Sperm. Jap.、
11. p. 241 (1952) Syn. Serratulαjatonica 1'HuNB・， Fl. Jap. p. 305 (1784) Saussurea 
intermedia 1'URcz，; KlT AMリ inAct. L p. 150 (1932) Nom. Nipp. Hinahigotai; 
Tohigotai H，αt弘 Tanegasima;Yakusima. Distr. Siberia; Kyusyu; 1'aiwan; Corea; 
China. 
2. S. kiushiana FR・ inBu11. Herb. Boiss. V. p. 542 (1897) Syn. Saussurea 
nilう'tonicaMIQ・， in Ann. MU8. Bot. Lugd. Bat. V. p. 342 (1897) 
subsp. kiushiana (FR.) KITAM.， in Act. IV. p. 10 (1935) Syn. Saussurea 
yakushimensis MASAM.， in J. 1'rop. Agr. n. p. 36 (1930) et FY. p. 425 (1934); NEMOTO， 
Fl. ]ap. Suppl. p. 804 (193) Nom. Nipp. Tukusitohiren; Yakutohiren Hab. Yakusima. 
Distr. Kyusyu. 
3. S. odentolepis SCHULT. BIP・， in Bull. Soc. Nat. M08. p. 13 (1868); SAKAG・， Gen. 
1nd. Fl. Okin. p. 6 (1924) Nom. Nipp. Kihubahimeazami H，αb. Okinawa; Miyako.? 
Disir. Kyusyu.? 
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43. Cirsium TOURN. 
1. Cirsium brevicaule A. GRAY， Bot. }ap. p. 396 (1859); KUROIWA， in TBM. X1V. 
p. 124 (1900); MAK.， inTBM. XX1V. p. 251 (1910); NAK.， inTBM. XXV1. p. 377 (1912) 
p. p.; KAWAG吋 inBull. Kag. 1. p. 177 (1915); SAKAG.， Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 4 (1924); 
MAK. et NEMOTO， Fl.}ap. ed. 2. p. 1217 (1931) (pl. ex Ryukyu) et NEMOTO， Suppl. p. 756 
(1936) p. p.; T AKENOUCHI， in Fuk. I. p. 16 (1936); KITAM.， Comp. }ap. 1. p. 58 (1937); 
SON. T AW. et AM. ed. W ALK.， Fl.Ok. p. 160 (1952); HARA， Enum. Spenn. }ap. I. p. 170 
(1952) Syn. Cirsium jalうonicumvar. caPitulo glabriusculo HOOK. et ARNOT.， Bot. 
Beech. Voy. p. 266 (1841) Cnicus japonicus DC. var. brevicaulis MAXIM・， in Bull. 
l'Acad.lmp. Sc. St. Peter. X1X. p. 505 (1874) et in Mel. Biolog. 1X. p. 324 (1874) C. 
brevicaulis A. GRA Y; T ASIRO， in TBM. VII1. p. 74 (1894) Cirsum ja.ρonicum DC. var. 
brevicaulis MATSUM吋 1nd.Pl. }ap. 11. 2. p. 640 (1912) p. p. C. maritimum MAK.; 
SAKAG.， Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 4 (1924) C. liukiuense NAK勺 inTBM. XL V1. p. 620 
(1932); NEMOTO， Fl. }ap. Suppl. p. 762 (1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 
160 (1952) Nom. Nipp. Simαzami H，αb. Kurosima; Kakai-sima?; Hirasima; Koda-
kara; Takarazima; Amami-os泊la;Okinawa. Distr. Endemic (inclade f. albescens et 
ρurμtrescens KlT AMふ
var. irumtense KIT AMり Comp.}ap. 1. p. 59 (1937); SON. T AW. et AM. ed. W ALK.， 
Fl. Ok. p. 160 (1952); NAITO， inSc. Rep. Kag. I. p. 68 (1953) Syn. Cirsium brevicaule 
(nori A. GRAY) SIMADA， inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 9 (1917); SASAKI， Cat. 
Gov. Herb. Formos. p. 507 (1930) C. irumtiensis KITAM.， in Act. I. p. 41 (1933) et 
I1. p. 3 (1934); NEMOTO， Fl. }ap. Suppl. p. 760 (1936) Nom. Nipp. Iriomote-azami 
Hαb. 1sigaki; 1riomote; Y onakuni. Distr. Endemic. 
var. oshimense KIT AM.， Comp. }ap. 1. p. 59 (1937) Syn. Cirsium breicaule A. GRAY; 
NAK.， in TBM. XXV1. p. 377 (1912) p. p. Nom. Nipp.Amami-osima-azami Distr. 
Endemic. 
2. C. japonicum DC.， Prodr. V1. p. 640 (1837); MATSUM.， 1nd. Pl. }ap. I. 2. p. 640 
(1912); MASAM.， FY. p. 453 (1934); KlT AM.， Comp. }ap. 1. p. 64 (1936); HA宜A，Enum. 
Sperm. }ap. I. p. 175 (1952) Syn. Cirsium japonicum DC. var. tYPicum NAKリ inTBM. 
XXV1. p. 379 (1912); MASAM.， FY. p. 453 (1934) Nom. Nipp. Noazami Hab. Tanega-
sima; Yakusima. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
3. C. spinosum KITAM吋 Cir.Nov. Orient. As. p. 19 (1931) in Act. II. p. 3 (1934) et 
Comp. }ap. 1. p. 56 (1937); HARA， Enum. Sperm. }ap. 11. p. 184 (1952) Syn. Cirsium 
comosum MATSUM.; NAK勺 inTBM. XX 
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KITAMり inAct. II. p. 5 (1934) et Comp. Jap. 1. p. 111 (1937); HARA， Enum. Speロn.
Jap. 11. p. 186 (1952); OHWI， F1. Jap. p. 1212 (1953) Nom. Nipp. Yakusima-azami 
Hab. Yakusima. Distr. Endemic. 
44. AinsliαeαDC. 
1. Ainsliaea apiculata SCHULT.-BIP吋 inZOLLING.， Syst. Verz. 1nd. Arch. p. 126 
(1854) n. n.， in Pollichia XVIII. p. 188 (1866); MASAMり Pre1.Rep. Veg. Yak. p. 125 
(1929) et FY. p. 45 (1934); KITAM.， in JJB. X1V. p. 304 (1938) et Comp. Jap. I. p. 311 
(1940) 
var. apiculata Syn. Ainsliaea aticulata var.かpicaMASAM吋 FY.p. 455 (1934) 
Nom. Nipp. Kikkohaguma Hjαb. Tanegasima; Yakusima. Distr. Hokkaido; Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu; Corea. 
var. acerifolia MASAM.， FY. p. 455 (1934); KITAM.， Com. Jap. I. p. 312 (1940); 
HARA， Enum. Sperm. Jap. I. p. 108 (1952) Syn. Ainsliaea liukiuensis BEAUV.， inBul1. 
Bot. Soc. Genev. 1. p. 382. f. I. 10 A. B. (1905); MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 
1185 (1931); NEMOTO， F1. Jap. Supp1. p. 729 (1936) Nom. Nipp. Momizihaguma; 
Ryukyu-haguma Aαb. Yakusima. Distr. Endemic. 
var. multiscapa MASAM吋 FY.p. 455 (1934) Nom. Nipp. Tagyo-kikkohaguma Hab. 
Yakusima. Distr. Endemic. 
var. ovalifolia MASAM吋 FY.p. 455 (1934) Nom. Nipp. Tamagobakikkohaguma 
Hαb. Yakusima. Distr. Kyusyu. 
var. rotundifolia MASAMリ1.c. Nom. Nipp. Marubakikkohaguma Hab. Yakusima. 
Distr. Kyusyu. 
2. A. line.aris MAK.， inTBM. XX1II. p. 250 (1909); BEAUVERD， in Bull. Soc. Bot. 
Geneve ser 2， 11. p. 37 (1910); MATSUM吋 1nd.P1. Jap. I. 2. p. 621 (1912); SAKAGり
Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 2 (1924); KITAM.， in JJB. X1V. p. 301 (1938); HARA， Enum. 
Sperm. Jap. I. p. 109 (1952); OHWI， F1. Jap. p. 1149 (1953) Syn. Ainsliaea faurieana 
BEAU.， in Bul1. Soc. Bot. Geneve ser. I. 1. p. 381 (1909) f. 1V.; MASAM.， FY. p. 455 
(1934); KITAM吋 Comp.Jap. 11. p. 308 (1936); TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutu Zuhu. 
p. 2108， c凶nf. (1938) Nom. Nipp. Hosobahαguma Aαb. Yakusima (Amami-ωima ?). 
Distr. Endemic. 
3. A. oblonga KOIDZ.， inTBM. XXVII1. p. 150 (1914); MAK. et NEMOTO， Fl.Jap. 
ed. 2. p. 1185 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 729 (1936); KIT AM吋 inJJB. X1V. p. 302 (1938) 
et Comp. Jap. I. p. 309 (1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 157 (1952); 
NAITO， inSc. Rep. Kag. I. p. 67 (1閉め Nom. Nipp. Nagabahaguma Hab. Okinawa; 
(1riomote ?). Distr. Endemic. 
var. latifoIia KITAM.， in JJB. X1V. p. 302 (1938) et Comp. Jap. I. p. 309 (1940); 
HARA， Enum. Sperm. Jap. I. p. 109 (1952) Nom. Nipp. Osimahaguma H，αb. Amami-
osむna:Yuwandake. Distr. Endemic. Not. The varity has only larger leaves. 
4. A. okinawensis HAY.， Mat. F1. Formos. p. 161 (1911); MAK. et NEMOTO， Fl.Jap. 
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ed. 2. p白 1185(1931) et Suppl. p. 729 (1936); KlTAM.， in JJB. XIV. p.377 
(1938) et Comp. Jap. I. p. 316 (1940); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 157 
(1952); HARA， Enum. Sperm. Jap. I1， p. 109 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 11. p. 67 
(953) Syn. Ainsliaeαyadsimae KOIDZ.， in TBM図 XXVIII.p. 149 (1914) et in MATSUM・p
Ic. Pl. Koish. I10 PL 1 p. 61 (1914); SAKAG・， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 2 (1924) A. dentata 
KOlDZ.， inTBM. XXVIII. p. 149 (1914); SAKAG.， Gen. Ind. FL Okin. p. 2 (1924); MAK. 
et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 1184 (1931); NAITO et KAJIWARA， LIst. p. 416 (1934); SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 157 (1952) A. ovata KOIDZ.， inTBlVL XXVIII. p. 
150 SAKAG・， Gen. Ind. FL Okin. p. 2 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 
497 (1930); MAK. et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 1185 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 729 
(1936) A. reflexa MERR.; KAW AG.， in Bull. Kag. I. p. 126 (1915)? A. liukiuensis 
BEAUV.; NAITO， inSc. Rep. Kag. I. p. 66 (1953)? Nom. Nipp. Marubahaguma; Okinawa-
teisyoso;. Okinawa-haguma H，αb. Nakanosima?; Akuseki; Amami-osima: Urakami (leg. 
Ipse); Okinawa: Onnadake VII. 24， 1923 (leg. Ipse); Kume; Iriomote. Distr. S-Chir冶 e
45. MIQ. 
1. Diaspanthl1s l.miflorus (ScH.-BIP.) in JJB. XIV. p. 298 (1938) et Comp. 
Jap. I. p. 305 (1940) 8yn. Ainsliaeαuniflora SCH.-BIP.， in Syst. Verz.， lnd. A記 h.p. 
126 (1854) n. n. et in Pollichia XVIIL p. 18'7 (1860) Nom. Nipp. Kusayafude ELαb. 
Yakusima: Nagata一仁iake白 Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
46. Lα:psα1，αL. ραna HILL.) 
1. Lapsana apogonoides MAXIM.， in BulL l'Acad. St. Pet. XVIII. p. 288 (1873) in 
MeI. Biolog. IX⑮ p. 20 (1873); MASAM.， FY. p. 456 (1934) Nom. Nipp. Koonitabirako 
HIαl;. Tanegasima; Yakusima. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea; China. 
4'7. PiCl'is L. 
1. Pic宜ishieracioides L. subsp. japonica (THUNB.) KRYLOR， FL Altaica， IIL p.727 
(1904) 8yn. Picris japonica THUNB・， Fl. Jap. p. 299 (1784) MAISUMリ Ind.Pl. }ap. 
I. 2. p. 660 (1912); P. hieracieides L. var.ρonicαREGEL， ex Horder Pl. Radd. rI. 4. 
p. 25， n.218 (1870); MAK・etNEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1255 (1931); MASAM吋 FY.p. 456 
(1934) P.hieracioides L. subsp. うonzcαHAND.-MAZZ吋 Symb.Sinic. VII. p. 1177 (1936) 
~~om. KozorinαHαl;. Tanegasima; Yakusima; Amami-osima; Tokunosima; 
Okinawa. Di8t~.園 Karahuto; Tisima; Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea. 
48固 TαrαxαcumL匂
1. Taraxacmn albidum DAHLり inAct. Hort. Berg. IV. 2. p. 1五g.2.; t. 1. f. 9-15 
(1907); MASAM.， FY. p. 456 (1934); SON. TAW. et AM. ed. WALK.，目。 Ok.p. 168 (1952) 
81/n. Taraxacum oficiωle WEB. vac MAK.; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 124 
(1900) T.αlbiflorum KOIDZ.; SAKAG・， Gen. Ind. FI. Okin. p. 7 (1924) Nom. Nipp. 
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Sirobanatan1ぅ。ρo II，αb. Tanegasima; Yalwsima; .Amami-osima; Okinawa. Distr. 
Honsyu; Sikoku; KyusYl1; Corea. 
2. T. fOl'mosanum KITAM.， in Act. I. p. 48 (1933); HARA， Enum. Sperm. Jap. 1I. 
p. 269 (1952) Nom. Nipp. Tal?asago-tmψopo Bαb. Okinawa. Distr. Kyusyu; Taiwan. 
3. T. liukiuense KOIDZ. H.， in JJB園 IX.p. 356 et 500 (19.33); NEMOTO， Fl. Jap. 
Suppl. p. 825 (19.36); SON. T AW. et AM. ed. W ALK・， Fl. Ok. p. 168 (1952) Syn. 
Taraxacum officinale MATSUM.， 1nd. Pl. Jap. I. 2. p. 668 (1912) p. p. T. pZatycarpum 
DAHLST.; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ec1. 2. p. 1273 (19.31) Nom. Nipp. Ryu旬u-tal1pOρo
Hαb. Kl1mezima. Distr. Endemic. 
4. T. okinawaense KOlDZ. H.， in JJB. XII. p. 627 (19.36); SON. TAW. et AM白 ecl.
WALK.， Fl. Ok. p. 168 (1952) Nom. Nipp. Okinaωα-tmψ01りo II，αb. Okinawa. Distr. 
Enc1emic. 
var. ecorniculatum KOlDZ. H.， in JJB. XII. p. 628 (1936); SON. TAW. et AM. ecl. 
WALK.， FL Ok. p. 168 (1952) Nom. Nipp. Tunon仰二okinawa-talψ01うo H，αb. Okinawa. 
Distr. Enc1emic. 
49. Sonchus TOURN. 
1. Sonchus arvensis L. Sp. Pl. ed. 1. p. 793 (1758); SIMADA， inTr. Nat. Histr. Soc. 
Formos. .31. p. 9 (1917); SAKAG・， Gen. Incl. Fl. Okin. p. 7 (1924); SASAKI， Cat. Gov. 
Herb. Formos. p. 522 (1980); SON. TAW. et AM. ec1. WALK吋 Fl.Ok. p. 167 (1952) Nom. 
Nipp. Taiωan-hatizyona H，αb. Isigaki; Iriomote; Yonakuni. Distr. Taiwan; Philipp. 
2. S. oleraceus L.， Sp. Pl. ec1. 1. p. 794 (175.3); MAK.， in TBM. X. p. 58 (1896); 
KUROIW A， inTBM. XIV. p. 124 (1900); KAW AG.， in BulL Kag. 1. p. 178 (1915); SAKAG・9
Gen. Inc1. Fl. Okin. p. 7 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 523 (1980); MASAM.， 
FY. p. 457 (1934); NEMOTO， Fl. }ap. Sl1PPl. p. 810 (1936); MASAM吋 etY ANAGηin Tr. 
Nat. Histr. Soc. Formos. XXXL p. .325 (1941); SON. T AW. et AM. ed. W ALK.， Fl.Ok. p. 
167 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 1I. p. 69 (1953) Nom. Nipp. Nogesi H，αb. 
Tanegasima (leg. MORI); Yakusima; Takarazima; Amami-osima VII. 17， 1985 (leg. 
1pse); Tokunosima; Okinawa: Syuri; Daitozima; Miyako; Isigaki; Iriomote. Distr. 
Karahuto; Honsyu; Sikoku; KyusYl1; Taiwan; Philipp.; Europe. 
50. LαctucαTORUN. 
1. Lactuca formosana MAXIM.， in Bull. l' Acad. St. Peter. XIX. p. p. 524. 525 (1874); 
KlTAM.， inAct. VI. p. 288 (19.37); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok p. 165 (1952) 
Nom. Nipp. Taiω仰←nigana Hab. Okinawa: Naha， Suri; Miyako; Isigaki; Iriol11ote. 
Distr剛 Taiwan;China. 
2. L. indica L. var. laciniata (0. K.) HARA， Enum. Sperm. Jap. II. p. 220 (1952) 
Syn. Prenanthes squarrosαTHUNB・， Fl. Jap. p. 303 (1784) P. laciniata HOUTTUYN.， 
Nat. Histr. 1I. ser. 2， X. p. .381， p1.6G， f.1 (1779) Lactuca squarrosa MIQ.; T ASIRO， in
TBM. VIII. p. 74 (1894) L. laciniata (日OUTT.;)MAK.， in TBM. XVII伺 p.88 (1903); 
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MATSUM.， 1nd. Pl. Jap. I. 2. p. 654 (1912); MAK. et NEMOTO， Fl.Jap. ed. 2. p. 1243 
(1912); KAWAG.， in Bull. Kag. 1. p. 127 et 178 (1915); SAKAG.， Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 6 
(1924); MASAM.， FY. p. 459 (1934); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 786 (1936) Lactuca 
squarrosa MIQ吋f.indivisa MAXIM.; KUROIWA， in TBM. X1V. p. 124 (1906) L. 
brevirostris CHAM.; SIMADA， inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 9 (1917) L. indica 
L.; SASAKI， Ca七.Gov. Herb. Formos. p. 516 (1930); T AKENOUCHI， in Fuk. 11. p. 16 
(1936); SON. T AW. et AM. ed. WALK.， Fl.Ok. p. 165 (1952) L. laciniata foロn.indivisa 
MAK.; SON. T AW. et AM. ed. W ALK.， Fl.Ok. p. 165 (1952) Nom. Nipp. Akinonogesi 
Hαb. Tanegasima; Takesima; Kuros加a:;Yakusima; Nakanosima; Takarazima; Amami-
osima; Okinoerabu; Okinawa; Miyako; Obama; 1sigaki; 1riomote; Yonakuni. Distr. 
Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China; Philipp.; 1ndia; Java; Sumatra. 
3. L. lacerrima HAY. Ic. Pl. Forτnos. VII1. p. 76 f. 31-1 (1917) Syn. Lactuca 
flavissimαHAY.， Ic.Pl. Formos. VII1. P. 78 (1919) L. lacerrima HAY. f. flavissima (HAY.) 
KITAM.， inAct. 1. p. 152 (1932) Nom. Nipp. Uraziro H4αb. Okinawa. Distr. Taiwan. 
4. L. raddeana MAX吋 inBull. l'Acad. St. Pet. .X1X. p. 526 (1874); HARA， Enum. 
Sperm. Jap..11. p. 220 (1952) Nom. Nipp. Tyosen-yamanigana H，αb. Yakusima. Distr. 
Kyusyu; Corea. 
var. elata (HEMSLEY.) KITAMリ inJJB. XX1. p. 52 (1947); HARA， Enum. Sperm. Jap. 
I. p. 220 (1952) Syn. Lactuca elata HEMSL吋 inJ.Linn. XXIII. p. 481 (1888) Nom. 
Nipp. Yamanigana H.αb. Yakusima. Distr. Karahuto; Tisima; Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; China; 1ndia. 
51. Ixeris CASS. 
1. Ixeris chinensis (THUNB.) NAK円 inTBM. XXX1V. p. 152 (1920); MASAM.， FY. p. 
457 (1934); KITAM.， inTBM. XLIX. p. 282 (1936) et in Act. X. p. 23 (1941); NEMOTO， 
Fl. Jap. Suppl. p. 782 (1936); SON. T A w.et AM. ed. W ALK吋 Fl.Ok. p. 164 (1952) Syn. 
Prenanthes chinensis THUNB吋 Fl.Jap. p. 301 (1784) Lactuca chinensis MAK.; T AKENO-
UCHI， inFuk. I. p. 16 (1936) Nom. Nipp. Usagiso; Takasagoso H4αb. Tanegasima; 
Yakusima; Amami-osima; Okinawa: Ginowan， Hutenma. Distr. Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; Corea; Taiwan; China. 
2. 1. dentata (THUNB.) NAK.， Fl.Sylv. Kor. X1V. p. 114 (1923); MASAM吋 FY.p.458 
(1934); KITAM.， in TBM. XLIX. p. 285 (1935); NEMOTO， Fl.Jp. Suppl. p. 782 (1936) 
Syn. Prenanthes dentata THUNB.， Fl.Jap. p. 301 (1784) Lactuca dentat(l MAK. var. 
thunbergii MAK吋 inTBM. XXVII. p. 28 (1913); SAKAG吋 Gen.1nd. Fl. Okin. p. 6 (1924); 
MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1242 (1931) Nom. Nipp. Nigana Hab. Tanega-
sima; Yakusima; Amami-osima; Okinawa. Distr. Tisima; Hokkaido; Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; China; Philipp.; Corea. 
var. albiflora (MAK.) NAK・Fl.Syh. Korea X1V. p. 114 (1923); KITAM吋 inTBM. 
XLIV. p. 285 (1935) Syn. Lactuca thunbergii MAXIM. var. alb切oraMAK.， in TBM. 
XII. p. 48 (1898) L. dentata MAK. var. alb伊oraMAK.， inTBM. XX1V. p. 76 (1910) 
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Nom. Nipp. Sirobananigana l{，αb. O};:inawe!. Disi1'・. Tisima; Hok.ka:iclo Honsyu 
Sikoku; Kyusyu; Corea. 
sl1bsp. alpicola (NAK.) KIT AM.フinTBM. XLIX. p. 286 (1935) 811n. Lactuca thunbergii 
lusus alticola TAKEDA， inTBM. XXIV. p. 70 (1910); HARA， Enum. Sperl1. Jap. I. p. 215 
(1952) L. dentata var. s. alticola lVIAK..， in TBlVI. XXVIl. p. 29 (1913) Ixeris steno幽
ρhylla lVIASAM.， Prel. Rep. Veg. Yak. p. 128 (1929) et FY. p. 458 (1934) Nom. N和'p.
Takanenigana H.αb. Yakusil11a. Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
3. 1. japonica (incl. f. integra et sinuata) NAK.， inTBlVI. XL. p. 575 (1926); KIT AM.， 
in TBlVI. XL1X. p. 288 (Hl.35); NEMOTO， F1. Jap. Suppl. p. 784 (1936); SON. TAW. et 
AM. ed. i九7ALK.，F1. Ok. p. 164 (1952) Syn. Lalうsanajatonica BURMAl'<N f.， FI. Ind. p. 
174， t.57， f.2 (1768) Ixeris debilis A. GRAYフ inlVIem. Acad. Art. & Sc. n. s. VJ周 p. 
.397 (1859) Lactuca debilis BENTH. et HOOK. f.; FORB. et HEMSL・， in J. Linl1. XXII. p. 
480 (1888); T ASIRO， in TBlVI. VIII. p. 75 (1894); SAKAGηGen. Ind. F1. Ok. p. 6 (1924); 
SASAKI， Cat. Gov. I-Ierb. Formos. p. 516 (19.30) Nom. Nipp. Zisibari; Turuniganα 
Hαb. Tanegasil11a; Yakusil11a; Al11ami-osil11a; Okinawa圃 Distr.Hokkaido; Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu; Corea. 
subsp. litoralls KITAM.， in Act. II. p. 132 (19.34); NEMOTO， F1. Jap. Suppl圃 p.784 
(19.36) Nom. Nipp. Hosobazisibari Hαb. Okinawa. Distr. Taiwan. 
subsp. trifida (KIT AM，) KIT AM吋 inTBlVI. XLIX. p. 289 (1935); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. 
p. 784 (19.36) 
var. nakazonei KJTAM.， in TBlVI. XLIX. p. 289 (1935) Syn. Lactuca trifida KITAM.， 
var. naJ<azonei KITAM. Ixeris nakazonei KITAM.， in Act. XI. p. 133 (1942); SON. TAW. 
et AM. ed. WALK.， Fl.Ok. p. 184 (1952) Nom. Nipp. MiyaJwzisibari Hab圃 Okinawa;
lVIiyako; Isigaki. Disir. Endel11ic. 
4. 1. laevig'ata (BL.) SCH.-BIP. var. lancoelata KITAM勺 inAct. X. p. 22 (1941) 
SYIl. Ixeris oldhami (lVIAX.) KIT AMり inAct. I1. p. 134 (1934); SON. TA w. et AM・ed.
WALK吋 F1.Ok. p. 167 (1952) Nom. Nipp. Atuba-nigα幻a Hαふ Yakusima;Okinawa; 
Isigakl; Iriomote. Distr. Kyusyu; Taiwan. 
5. 1. makinoana (KITAM.) KITAM吋 inTBlVI. XLIX. p. 284 (1935) Syn. Lactuca 
thunbergii var. angustifolia MAK.， in TBlVI. XIX. p. 154 (1905) L. maJlInoana KIT AMり
Compos. Nov. Jap. 1. p. 26 (1931) Nom. Nipp. Hosoba-nigana H，α:b. Tanegasima; 
Yalmsil11a. Distr. Honsyu; Sikoku; KyusYL1. 
8. I. polycephala CASS.， in Dict. Sc. Nat. XXIV. p. 50 (1822); KI'f AM.， in TBM. 
XLIX. p. 289 (19.35); SON. T 
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FY. p. 458 ; KITAM.， in1'BM. XLIX. p. 280 (1935); SON. 1'Aw. et AM. ed. WALK.， 
Fl. Ok. p. 165 NAiTO， in Sc. Rep. IL p. 69 Prenanthes repens 
Lけ Sp.PL ed. 1. p. 798 (1753) Laduca repens BENTH吋 inBZNT.lL et Hom(.， Gen句 PL
I圃 p.526 (1873); MATSUM.， in Gakugeisirin XIV. p. 491 (1884); FORB. et HEMSL.， in J. 
Linn. XXIII. p包 483(1888); l' ASIRO， in1'BM. VIII. p. 74 (1894); in BulL Kag. 
I. p. 178 (1915); SA瓦AG吋 Gen.Ind. Fl. Okin. p. 6 SA8AK1， Cat. Gov. Herbコ
Foαrτmo凶s.p.5日17(1930) L. bかrαα 抗附宮化叱じc必hiα日λY吋 Ic園 P目LFormo叩s.VIII. p. 74， f. 3況L砂 8 (ο19目19的) 
Nom⑤ Ni争pp.H，αm仰tα側幻t句gα仰na 9，αb. 1'anεga邸悶S討i出I百ma;K王urosβsi加I臼ma;Yak山ln加王q叩叩uユおιS血s
Amamiト一{ω:沿sir加Tl悶a; 1'ok王印叩u工nosima; Ok互i泊口awa;Isi坦gaki; Obama; Iriomote. Distr. Karahuto; 
Tisima; Hokkaido; Honsyu; Sikol叩， Taiwan; Corea; China図
8. 1. stolordfora A. GRAY， Bot. p. 396 (1859); FY聞 p園 458(1934); SON。
T AW. et AM. ed. Fl. Ok. p. 165 (1952) Lactuca BENTH.， ex 
MAXIM.， inBull. Acad. Imp. St. Pdter. XIX. p. 533 KA W AGサ inBull. Kag. L p. 127 
(1915) Nom. Nipp. H，品.Tanegasima; 1 wozima; Yakusima; Nakanosima; 
Amami-osima; Tokunosima; Okinawa. Distr. Hokkaico; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; 
China; Corea. 
52. CASS. 
1. sOlwrla NAK吋 inTBM. XXXVI. p. 24 Prel. Veg. 
Yak. p. 128 (1929) et FY. p. 457 (1934) 
var. sOl'ol'Iaβfyn. Lαctuca sororia lVIIQ・， in Ann.日us.Bot. Lugd. Bat. 11. p. 189 
(1866) L. sororia MIQ. var.αin Act. X. p勾 25 et var. glandulosa 
KlTAM. 1. c. Nom. Nipp. 
Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
Hαb. Tanegasima; Yakusima. Distoヘ
53. Pαrαixeris NAKAI 
1. P araixeris dellticulaia (HOUTT.) NAK吋 inTBM. XXXIV. p. 156 (1920) ; 
MASAM吋 FY.p. 459 Syn. Prenanthes denticulata HOUTTUYN， Nat. Histr. XXVIIt 
p. 385， pl.66， f.4， c d e Ixeris denticulαta STEBBINS， in J. Bot. LXXV. p. 46 
et 47 (1937) Youngia denticulata (HOUTT.) KlTAM.， in Act. XI. p. 128 (1942) Nom. 
Nipp. Yakusiso H，αb. Tanegasima; Yakusima白 Distr.Hokkaido; Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; Taiwan; China; Ussuri; Amur. 
54. Crepidiα:strmn NAK・
1. Crepidiastrum keiskeal1um (MAX.) NAKリ inTBM. XXXIV. p. 149 (1920) Syn. 
Crepis keiskeana MAXIM吋 inBulL 1フAcad.St白 Peter.XIX. p. 523 (1874); T ASIRO， inTBM. 
VIII. p. 75 (1894) Nom. Nipp. Azetona Hab. Kurosima?; Isigaki. Distr. Honsyu; 
Sikoku. 
2. C. lal1ceolatum NAK. var. typicum NAK. form. pinnatHobum NAK.， in TBM. 
XXXIV. p. 151 (1920); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 771 (1936); SON. TAW. et AM. ed. 
Enumeratio TracheOlりhytαrurnRyuhyu Insulannn (VII) 13.3 
1九TALK.，Fl. 01ιp. 161 (1852); HARA， Enurn. Sperm. Jap. 11. p. 180 (1952); NAITO， in Sc. 
Rep. Kag. 11. p. 63 (1853) Syn. Crelうisintegra var. tinnatiloba lYIAxIM.， in Bull. !'Acad. 
Sc. St.-Pet. XIX. p. 523 (1874) et in Mel. Biolog. IX. p. 350 (1874) Lacfuca lanceololata 
MAK・var. 1りぬznatilobaMAK.， inTBM. XXVII. p・258 (1813); MAK. et NEMOTO， Fl.Jap. 
ed. 2. p. 1244 (1831) Nom. Nipp. I-Iamanαreso Il'α:b. Okinawa. DistlヘHonsyu;
Sikolm; Kyusyu. 
var. lanceolatum Syn. Prenonthes lanceolata HOUTT.， Nat. Histr. XXVIII. p. 383， 
T. 66， f.2 (1779) Prennanthes integra THUNB.; HOOK. et ARNOT， Bot. Beech. Voy. p. 
266 (1840) YOlmgia integra A. GRAY， Bat. Jap. p. 396 (1358) CrePis tanegana MIQ・9
in Ann. Mus. Bot. Ludg. Bat. II. p. 183 (1367) C. integra MIQ.; NlAx.， in Bull. l'Acad. 
St. Peter. XIX. p. 521 (1874) et in Mel. Biolog. IX. p. 343 (1374); MATSUMリ Gakug巴isirin
XIV. p. 464 (1884); FORB. et HEMSL吋 inJ. Linn白 XXIlI.p. 475 (1888); SIMADA， in'1'r. 
Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 8 (1917) Lactuca lanceolata var. tYlりicaMAK.， inTBM. 
XXVII.p・257(1913); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 516 (19.30); MAK. et NEMOTO， 
Fl. Jap. ed. 2. p. 1244 (1831) CrePis lanceolata MAK.; KAWAG.， inBull. Kag. I. p. 127 
(1815) CrePidiastrum lanceolatum NAK. var. tyρicum NAKサ inTBM. XXXIV. p. 150 
(1920); SAKAG吋 Gen.Ind. Fl. Okin. p. 4 (1924); MASAM吋 FY.p. 461 (1931); NEMOTO， 
FI. Jap. Suppl. p. 771 (1936) C. lanceolatum (HOUTT・)NAK円 inTBM. XXXIV. p. 150 
(1920); TAKENOUCHI， in Fuk 11. p. 16 (1936); KITAM.， in Act. XI. p. 133 (1942); SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， Fl.Ok p. 162 (1952) C. lanceolatum subs. typicum (NAK・)
MASAM. et YANAGηin Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 325 (1941) Nom. Nipp. 
Hosobaωαdan H，αb. Tanegasima; Yakusima; Kutinosima; Nakanosima; Hirasima; 
Kodakara; Takarazima; Amami--osima; Okinawa; Daitozima; Yonakuni (the specimen 
from Yonakuni has smaller leaves than those of the plants which are found in the 
islanc1 of Okinawa and the island more north than Kyusyu). Distr. Honsyu; Sikoku; 
Tusima; Taiwan; Ogasawara; Corea. 
3. C. linguaefolium (A. GRAY) NAK.， inTBM. XXX1V. p. 152 (1920); SAKAG・， Gen. 
Ind. Fl. Okin・p.4 (1924) Syn. Ixeris ling・uaefoliaA. GEAY， Bot. Jap. p. 388 (1859) 
Crφis linguaefolia MAX.; T ASIRO， in TBM. VIII. p. 74 (1894); KUROIW A， in TBM. 
XIV. p. 124 (1900) Lαctuca linguaefolia MAK勺 inTBM. XXVII. p. 256 (191.3) Nom. 
Nipp. Herana H.αb. Okinawa; Kuro 
55. Crepidiαsirixeris KITAM. 
ト Crepidiastrixerisdenticulato-lanceolata KITAM.， in Act. XI. p. 132 (1942) 
Nom. Nipp. Yakusihosobawadan H，αb. Amami-osima. Distr. Honsyu; Kyusyu. 
56. YOl師 giαCASSINI
1. Youngia japonica (L.) DC.， Prodr. VII. p. 184 (1838); KITAM.， inAct. XI. p. 129 
(1942); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl.Ok p.168 (1952); NAITO， inSc. Rep. Kag. 11. 
p. 70 (1953) Syn. Prenanthes ja)りonicaL.， Mant. 1. p. 107 (1767); HOOK. et ARNOTリ
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Bot. Beech. Voy. p. 266 (1840) Cretis jatonica (L.) BENTH.， Fl.Hongk. p. 194 (1861); 
MATSUM・， in Gakugeisirin XIV. p. 464 (1884); FORB. et HEMSL.， inJ. Linn. XXIIL p. 475 
(1888); KURO!WA， in TBM. XIV. p. 124 (1900); MATSUM吋 Ind.Pl. Jap. IL 2. p. 643 
(1912); KAWAG.， inBull. Kag. I. p. 127 et 178 (1915); SUvlADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. 
Formos. 31. p. 9 (1917); SAKAG吋 Gen.Ind. Fl. Okin. p. 5 (1924); SASAKI， Cat. Gov. 
Herb. Formos pむ 509(1930); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 1227 (1931) et NEMOTO， 
Suppl. p. 771 (1936); MASAM吋 FY.p. 460 (1934); TAKENOUCHI， inFuk. I. p. 16 (1936); 
MASAM. et YANAG.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 325 (1941) Nom. Nipp. 
Onitabirako; Torimohisyo H，αb. Tanegasima; Takesima; Yakusima; Nakanosima; 
Takarazima; Amami-osima; Okinawa; Daitozima; Yonakuni. Distr. Hokkaido; 
Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Corea; China; Malay region; Philipp.; Tropical 
Austrelia. Not.“ftosculis subquindenis folis radcalibus lyratis， caule subnudo. Habitati in 
Japonia Kleynhoff. Folia ra仁iicalialyrata (Lapsana communis)， obtusiuscula， vix denti岨
culata nuda. Caulis pausiculatus， vix basi foliosus folis lanceolatis. Flores numerosissimi， 
minimi， lutei peduculis capillaribus. Calyces calyculati. Flosculi circiter 15. Puppus simples， 
calyce longior。円 (to be continued) 
